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G i l R o b l e s h a b l a d e l a C . E . D . A . e n r e l a c i ó n t t f ¿ * l m o m e n t o p o l í t i c o 
La verdadera raíz \ 
El espíritu apostólico, siempre aler-
ta del cardenal Primado, prorrumpo 
ahora en una elocuentísima exhorta-
ción a los sacerdotes para que intensi-
fiquen su magisterio doctrinal. La voz 
doctísima del prelado recuerda princ 
Í L U N I C O A P O Y O Q U E R E S I S T E 
Las declaraciones de Gil Robles, que publicamos en otro lugar, vienen opor-
. narnente a contrarrestar la campaña de derrotismo que se ha hecho y que se 
hace en algunos sectores de derecha. No alcanza ciertamente el desaliento a 
I C E. D. A., mas ha podido cundir en sectores afines, gracias a la persis-
t ncia con que ciertos órganos de Prensa centran su atención en el pensa-
miento de derrota. E l empeñarse en ver un desastre donde no existe, el tras-
trocar los términos, interpretar falsamente los hechos, olvidar deliberadamente 
L actitud y la conducta de determinados grupos, negarse hasta a reconocer 
L que las cifras por si mismas dicen a gritos, esforzarse por compartir los 
ungidos sentimientos de triunfo absoluto que el adversario muestra, es el 
mrocedimiento más seguro y certero para disfrazar de desastre lo que por no 
haber llegado a victoria completa, ha sido una contrariedad ocasional. E l ad-
versario no vence nunca con solas sus fuerzas, decía el mariscal Foch, que 
sabía algo acerca de los factores decisivos en las contiendas; es uno mismo 
w que se vence cuando da entrada al pensamiento de derrota y se declara 
¡vencido. 
Son las manifestaciones de Gil Robles breves y precisas. No hay en ellas 
piás que datos, hechos, comprobaciones, expuestas ordenada y llanamente, por 
las que se explica cuál ha sido en realidad el resultado de las elecciones y por 
bué no fué más amplio el triunfo de las derechas. Tal vez no convenzan a los 
toue, por prejuicios, por despecho o por parcialidad en el examen y en el juicio, 
te empeñan en contrahacer la verdad. Persuadi rán en cambio a los que re-
cuerden con limpieza de pensamiento lo ocurrido y a los que contemplen la 
realidad tal cual es. 
* La realidad es que la C. E. D. A. lleva a la Cámara un centenar de dipu- causas Pol}t icas ' * quienes interpretan 
^ . . . 4. J , • , * i¿j 4. * con una hermenéut ica puramente po-
tados, que ningún otro partido la iguala, que ningún otro ha salido con tanta -• 
lortuna de trances tan difíciles, que al amparo de la confusión de los días 
n7 y 20 de febrero se le arrebataron de treinta a treinta y cinco actas, que 
felgunos de sus aliados la abandonaron entendiéndose con las izquierdas. La 
verdad es que las candidaturas antirrevolucionarias obtuvieron mayor número 
tíe votos, unos 200.000 según los datos oficiales del escrutinio, que las revo-
Queionarias, que alcanzaron esta cifra de sufragios a pesar de haber llegado 
i i extremos imposibles de superar la alianza de partidos de izquierda y revo-
Ducionarios y a despecho de que el viento sentimental de la amnis t ía favorecía 
pr ayudaba a las izquierdas, que la disolución de las Cortes fué acordlUla ex-
L o d e l d í a | H a s i d o d e t e n i d o e l j e f e 
c o m u n i s t a d e l B r a s i l 
Se le acusa de haber dirigido el úl-
timo movimiento revolucionario 
• — i 
RIO DE JANEIRO, 5.-Carlos Prestes, 
jefe de la Alianza Libertadora y su-
l l Z c T S T r ^ ' qUe v T all?a / Puest0 jefe ^ c i o n a l de la reciente re esencia del cristianismo. E l mundo ha 
sido hecho cristiano por la misión ma 
gistral del sacerdocio. La descristiani-
zación de los pueblos, producto de mu-
chas causas, ha sido determinada en 
gran parte por «el mal manejo y lu 
falta de manejo de la espada de la pre-
dicación*. Y contemplando la realidao 
con amargura afirma: «Una generación 
más y la indiferencia actual de nues-
tro pueblo se t rocará en irreligión». 
Las reflexiones del doctor Gomá di-
rigidas ahora a los sacerdotes se en-
lazan con otras recientes, también de 
los metropolitanos españoles. Una con 
clusión conjunta surge obviamente. Es-
tamos en unos instantes en que es 
primordial la reevangelización de la 
sociedad española. A quienes analizan 
resamente contra la C. E. D. A. y que la constitución artificial e improvisada 
rde un partido de centro desorientó y llevó el desorden a las masas contrarre-
¡volucionarias. La verdad es, en fin, que de todos los partidos de derecha sola-
mente la C. E. D. A. ha aumentado en sufragios, que ella más que nadie ha 
'sabido despertar y organizar los sentimientos y los deberes de ciudadanía y 
que llevó al Gobierno proyectos de upa política social, fundados en justicia y 
¡que respondían a las aspiraciones generales del país. Proyectos solamente, pues 
no todos se realizaron por dos suertes principales de motivos. 
Primero, por falta de tiempo. Después, por la oposición de algunos grupos 
parlamentarios de derecha y por la conducta de empresas y hombres que se 
proclaman también de derechas. ¿ P o r qué no recordar ahora la ciega hostili-
dad con que aquellos proyectos fueron combatidos en el Parlamento? ¿Y por 
qué empeñarse en disculpar o por qué negarse a ver el egoísmo suicida de 
los que aprovecharon la participación de las derechas en el Poder para bajar 
jornales, elevar las rentáis e intentar desahucios injustos ? Se vió la C. E. D. A. 
paralizada en el Gobierno porque otros partidos en él presentes no compart ían 
su ideario; se vió neutralizada en el Parlamento porque partidos de derecha 
obstruían su acción legislativa; se vió saboteada por una porción egoísta de 
la sociedad que, en provecho propio, debió secundarla; se le negó el Poder 
cuando le correspondía y fué abandonada en las elecciones por algunos aliados. 
Todo ello han sido contratiempos que han impedido la victoria completa; pero 
todo ello son pruebas contundentes de la vitalidad de la C. E. D. A. que, aun 
así, ha alcanzado el número de diputados y el número de votos que se sabe. 
¿Dónde está, pues, la derrota ni dónde la equivocación? 
Para sostener que hubiera sido más atinada otra táct ica sería necesario 
lítica la realidad de España, es forzoso 
advertir que hay causas mucho más hon-
das y raíces más profundas en los ma-
les que padecemos. El mal está en nos-
otros mismos. No puede haber en un 
pueblo una conciencia colectiva cristia-
na, cuando es deficiente en gran parte 
la conciencia individual. Por eso el 
gran problema de hoy día es en toda 
su extensión la reeducación cristiana 
del pueblo español. De una parte, la 
falange del magisterio doctrinal lan-
zada a misionar los espíritus. De otra, 
la Acción Católica, fuerza colaborado-
ra y auxiliar dispuesta a participar 
en la misma apostólica misión de re-
conquista cristiana. Obra de catcque-
sis, obra de formación que elabore en 
la generación presente la corrección de 
los yerros gravísimos en la concepción 
de la vida, en los deberes sociales de 
caridad y de justicia; que forme ver-
daderas aristocracias del espíritu cris-
tiano, dotadas de sentido apostólico 
trascendente y eficaz. , 
No hay más que esa ruta sólida y du-
radera. El porvenir de la España cris-
tiana está ahí. Largo, duro en un reco-
rrido de abnegación y de sacrificio, pero 
proporcionado a la par al período remo-
to también en que, por desidia de unos, 
por culpas de otros, por errores de to-
dos, se ha hecho factible el entibiamíen-
to y la desnaturalización del espíritu 
cristiano. 
Queremos ver implícito en esta exhor-
tación del primado un llamp„miento a to-
dos los que ejercen influencia en la so-
ciedad. De todos se requiere la acción 
conjunta por la recristianización de Es-
aducir hechos y razones. ¿Y no se ha visto en las elecciones que acaban de¡pañai ahora máa que nunca amenazada 
celebrarse que el país repugna otros sistemas políticos y otros modos de Go-
bierno? ¿Qué ambiente, qué número de votos, qué posibilidad práct ica en una 
palabra cabe, por los datos conocidos, a esos otros modos y sistemas y a esa 
otra táctica, en el caso de que fuera definida de una manera inteligible? 
Las pasadas elecciones han sido la demostración de que el Estado español 
no puede reconstituirse en un quinquenio. E l episodio es comprensible para 
quien considere las proporciones que había alcanzado el estrago. Por eso no 
son motivo para desesperar n i para cambiar de procedimientos, sino todo lo 
contrario. Hay que apoyarse en lo que resiste. Mientras unos partidos sin con-
sistencia sustantiva han vivido o se han tenido en pie apoyados en la CEDA, 
mientras otros se constituyen y se disuelven según las ocasiones y las circuns-
tancias. Acción Popular ha resistido todos los embates sin quebranto orgánico. 
Si las derechas españolas pudieran permitirse el lujo de perder tiempo en jue-
gos de fantasía , no sería gravemente pernicioso que desatendieran a estas rea-
lidades. Pero la acción es m á s saludable, m á s necesaria y provechosa que la 
divagación. Y para que la acción sea eficaz y coherente, lo m á s atinado es 
reconocer como bueno lo que la experiencia ha demostrado que gs bueno. 
" D e l g r a n n ú m e r o d e l o s 
q u e s e s a l v a n " 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—La Congregación del San-
to Oficio ha condenado, inscribiéndola en 
el Indice de libros prohibidos, la obra 
del P. Luis G. Alfonso Getino, que lleva 
por título «Del gran número de los que 
ee salvan y de la mitigación de las pe-
nas eternas». Madrid. Editorial Feda, 
1934. 
El decreto lleva fecha de 18 de fe-
brero. 
«L'Osservatore Romano» pone de re-
lieve que la condena merece una gran 
atención por parte de los fieles por el 
daño que habr ía de derivarse de la lec-
tura de dicho libro. En él se ataca con 
opiniones parecidas a las de los teólo-
gos protestantes, con una interpretación 
arbi t rar ía de las Sagradas Escrituras y 
haciendo incluso referencia a frases de 
algunos padres y doctores de clara y 
precisa doctrina católica sobre la eter-
nidad y naturaleza de las penas del in-
fierno. Por otra parte, en el citado libro 
«e profesa la ex t raña teoría de una pre-
tendida iluminación especial que el alma 
humana habr ía de recibir de Dios en el 
momento de la separación del cuerpo 
mediante la cual, convirtiéndose intima 
y perfectamente al Creador quedaría 
justificada y se pondría a salvo. «L'Os-
fieryatore» pone de manifiesto el grave 
peligro que se oculta en estas doctri-
nas que no sólo no tienen fundamento 
alguno en la revelación, sino que están 
en abierta contradicción con la misma 
y con el común sentir de la Iglesia.— 
D A F F I N A . 
D i m i t e e l m i n i s t r o d e l a 
G u e r r a e n G r e c i a 
Le sustituye el general Metaxas 
ATENAS, 5. — E l general Papagos, 
ministro de 1^ Guerra, y el general Pla-
tís, subsecretario de Estado en dicho 
departamento, han dimitido. 
E l general Metaxas ha sido nombra-
do ministro de la guerra. 
por el recrudecimiento del laicismo agre-
sivo, que se c íeme sobre las generacio-
nes juveniles, esperanza del mañana . 
Para salvarlas, para hacerlas inmunes 
al ambiente enrarecido de nuestros días 
es preciso un supremo y gigantesco es-
fuerzo que debe acometerse con una in-
controvertible unidad y con un sentido 
de eficacia sólidamente moderno. 
Parcialidad 
volución, ha sido detenido en un barrio 
de la capital. 
La detención se pract icó en las p r i -
meras horas de la mañana , cuando Pres-
tes estaba acompañado de una mujer. 
Ambos fueron conducidos a la Jefatura 
de la Policía política. 
La detención de Carlos Prestes se 
ha llevado a cabo después de una bús-
queda realizada por todo Brasil duran-
te los tres pasados meses. Fué difícil 
reconocer al revolucionario brasileño, 
porque aparecía completamente rasu-
rado; es decir, sin la barba que antes 
le caracterizaba. Durante muchos años 
se ignoró su paradero. 
Carlos Prestes fué uno de los jefes 
de la revolución en 1924, y reciente-
mente se afilió al partido comunista y 
fué elegido miembro del Komintern. 
También se le indicaba como el hombre 
escogido por los soviets para dirigir 
la revolución comunista en Brasil. 
Según todos los informes, el comu-
nista Alien Barren delató a Prestes, re-
velando su paradero, y cuando se anun-
ció la detención de éste, Barrón inten-
tó escaparse de la Jefatura de Policía 
y cayó desde una ventana del tercer 
piso al patío, resultando muerto en el 
acto. 
Alien Barrón ha sido identificado co-
mo norteamericano e hijo de Harroson 
George Barrón, conocido comunista de 
los Estados Unidos.—United Press. 
* * * 
RIO DE JANEIRO, 5.—Las autorida-
des brasi leñas poseen la prueba docu-
mental de que los comunistas, bajo la 
dirección de Moscú, habían hecho pla-
nes para establecer un Gobierno revo-
lucionario en el Brasil, según ha mani-
festado el jefe de la Policía, señor Mu-
ller, al replicar a la petición de "babeas 
corpus" presentada por el senador Abel 
Chermont, en nombre de Harry Berger 
y de Machia Leuchke, que fueron de-
tenidos el 28 de diciembre pasado. 
Muller ha declarado: "Las autorida-
des tienen pruebas evidentes de que 
el partido comunista brasileño y la 
"Alianza Nacional Libertadora" son ins-
trumentos directos de Moscú encarga-
dos de la labor de implantar por la vio-
lencia un Gobierno popular revolucio-
nario, en el que Carlos Prestes seria la 
principal figura y ba^o el control de 
agentes internacionales, de los cuales 
Berger ser ía uno de los más importan-
tes.—United Press. 
Ataques en la Cámara yanqui 
A R M O N I A S , por k - h i t o 
Un decreto sobre inamovilidad de los 
inspectores de Primera Enseñanza. Es-
tá bien. No se puede negar que ello está 
en las atribuciones del Gobierno. Lo 
que resulta un poco extraño es ese afán 
por proclamar la inamovilidad de un 
grupo determinado d e funcionarios, 
cuando en la práct ica y en la teoría de 
todos los periódicos de izquierda hay 
unanimidad en un grito común desafo-
rado contra los funcionarios del Esta-
do y todas las oficinas públicas están 
en movimiento. 
La Constitución y las leyes amparan 
WASHINGTON, 5.—Los comunistas 
í 
— ¿ Q u é ? ¿Se vuelve a hablar de paz? 
— S í ; en Ginebra. 
y el comunismo han sido objeto de vio-
lentos ataques en la Cámara . E l dipu-
tado demócra ta por Texas, Mr . Blanton, 
afirmó que el periódico "New York 
Daily Worker" es "comunista notorio" 
y tiene reporteros en la tribuna do la 
Prensa. Yo creo que los comunistas de-
bían ser echados de la tribuna. 
E l diputado demócra ta por Massa-
chussetts, McCormack, pronunció un 
discurso contra la agitación comunista. 
E l representante demócra ta de Arkan-
sas, McClellan, a tacó el sistema de ra-
diodifusión de Columbia, que permite 
a Earl Browder, secretario general de: 
partido comunista, pronunciar discur-
sos por radio los jueves. «He podido 
averiguar que centenares de cartas pro-
testando contra este estado de cosas 
han sido recibidas por la Comisión de 
Comunicaciones federales. Yo quiero 
protestar también contra las facilida-
des que se dan a los enemigos de nues-
tro país.» 
La Cámara aplaudió 'estas manifes-
taciones, aunque el representante de-
mócra ta de Oregón, Mr. Pierce, decla-
ró que la actitud de McClellan es una 
violación de la libertad de palabra, se-
gún los derechos constitucionales. — 
United Press. 
Se a g r a v a l a s i t u a c i ó n 
e n N u e v a Y o r k 
N U E V A YORK, 5.—Las autoridades 
temen que, a consecuencia de no haber-
se llegado a una solución del confiieto 
planteado por los ascensoristas sindica 
dos de esta ciudad, se declare una huel-
ga general o un movimiento huelguís-
tico de ascensoristas en toda la nación 
E l alcalde, señor La Guardia, ha 
anunciado que no se ha podido llegar a 
un acuerdo en la conferencia celebrada 
con los jefes sindicales. Dicha conferen-
cia se ha dado por terminada a las cua-
tro de la tarde, después de catorce ho-
ras consecutivas de sesión. 
La mayor ía de los propietarios han 
organizado un servicio técnico y se 
muestran intransigentes. 
Se espera íft» detención de los jefes de 
los huelguistas por excitación a la re-
vuelta. La situación es muy tirante entre 
E s e l ú n i c o 
b a l u a r t e d e 
l a s d e r e c h a s 
"Hoy más que nunca estoy en mi 
puesto de honor y de respon-
sabilidad" 
" E L TRIUNFO IZQUIERDISTA E S 
UN EPISODIO" 
Seguimos en el camino de la lucha 
legal por ideales eternos 
Con motivo de la reunión del Consfr 
jo nacional de la C. E. D. A . hemo»-
querido conocer la opinión de su pre» 
sidente, señor Gil Robles, acerca de1 
resultado de las elecciones, momento 
político presente y preparativos para 
el porvenir. 
—¿...? 
—Ya sé que en ciertos sectores d( 
derecha se ha recrudecido la ofensiva 
desde hace tiempo emprendida contra 
la C. E. D. A. y contra mí, culpándono» 
del triunfo izquierdista. Con ello, si no 
se logra quebrantar nuestro partido, 
en cambio se consigue aumentar el na-
tural decaimiento de las fuerzas de de-
recha, que pasan por un delicado mo-
mento de desorientación, en gran part" 
injustificado. 
—¿...? 
—En primer lugar, no es exacto na-
blar de derrota de derechas en orden 
a los votos obtenidos. Las eandidatu 
ras contrarrevolucionarias han tea*do 
más votos que las revolucionarias ! aun 
ateniéndonos sólo a los datos del es-
crutinio). Concretamente, nuestro par* 
tido ha tenido en España muchos máí 
^btos que en 1933, como se prueba ñor 
un estado comparativo que vamos a p ' i ' 
blicar. Es decir, que A. P., que la 
C. E. D. A., lejos de perder, ha ganado 
en la opinión en relación con las ^lee 
clones de hace dos años. Este es ur 
hecho que nadie puede siquiera discu-
t i r . 
E l aumento de votos tiene mucha 
más trascendencia si se piensa que he 
mos ido a las elecciones en las condi-
ciones para n^?otros más desfavora 
bles. 
Circunstancias adversas 
—Son varias. Primera: El desgisce 
de dos años de labor sem'-TMbernam' 
tal, en que las circunstancias nos at? 
obligado a apoyar programas de go-
bierno ajenos y no realizar el propio. 
anchas partes y se temen nuevos cho- Cuando al ca^0 pudimos iniciarlo en 
ques entre los huelguistas y la Policía, 
•iiiíiniii'niiiinüiiHiiiiniiiiiiiiinüiiiiiüiinii;!!! i m • . 
E L D E B A T E — Alfonso XI, 4 
S e d i b u j a n n u e v a s t e n d e n c i a s e n l a p o l í t i c a 
, F u s i ó n de I z q u i e r d a R e p u b l i c a n a c o n U n i ó n R e p u b l i c a n a . L l a m a m i e n t o 
de los comuni s tas por el part ido ú n i c o m a r x i s t a 
En vísperas de la reapertura de 
Cortes, con vistas a la labor en el Par-
lamento y fuera de él, los partidos y 
tendencias políticas toman sus posicio-
nes o realizan preparativos para to-
marlas. Algunas ofrecen indudable no-
vedad. 
El Gobierno guarda silencio; anun-
cia simplemente el cumplimiento fie1 
del pacto con los socialistas para avan-
zar después en la política «republica-
por igual a todos los funcionarios pú- na:i> de izquierda. Los dos partidos go 
I n d i c e - r e s u m e n 
C u a t r o m i l p e r s o n a s s in 
a lbergue e n C a s t r o 
SANTIAGO DE CHILE, 5.—El incen-
dio que se declaró ayer tarde en la ciu-
dad de Castro no ha podido ser domi-
nado en toda la noche, a pesar de los 
enormes esfuerzos de los bomberos y de 
la población. 
Hasta ahora el número de personas 
sm albergue se eleva a 4.000. Los da-
nos materiales se calculan ya en varios 
billones de pesos. 
O t las localidades vecinas han salido 
quipos de socorro para cooperar en la 
extinción del incendio. 
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blicos. A todos se exige, según la téc 
nica de cada caso, una prueba, una de 
mostración de capacidad. Sobre todos 
se cierne una misma ley en punto a 
sanciones y se requiere siempre la for-
mación de un expediente concreto. ¿ Qué 
significan, pues, estas distinciones y 
desigualdades ? 
No es difícil ver aquí como en tantas 
cosas el signo de la parcialidad y del 
sectarismo. Hoy un funcionario no se 
define por su capacidad técnica, ni por 
su espíritu de trabajo, n i por su lealtad 
al cumplimiento del deber. Se define pu-
ra y simplemente por su ideología polí-
tica, por la eficacia de su actuación no 
en orden al bien común, sino en servi-
cio del sector partidista dominante. He 
aquí por qué en unos casos no hay in-
conveniente en decretar la inamovilidad 
bernantes caminan hacía la unión en 
uno solo. 
A la derecha, la C. E. D. A. mantie-
ne inflexible su línea de conducta de 
siempre. Otros grupos de derecha ce-
lebran reuniones estos días para fijar 
su actitud. 
A la izquierda, los aliados electora-
les del Gobierno intentan apresurar y 
aun qrebrar los planes que el Gobier-
no trata de llevar a cabo. 
En cuanto al centro, el señor Pór te la 
Valladares maniobra para erguirse como 
jefe de un grupo lo más numeroso po-
sible; pero van desvaneciéndose sus i lu-
siones. 
El señor Cid no se ha recatado en 
desmentir la fusión de sus amigos los 
diputados agrarios. Nada se ha hablado 
del grupo radical de una manera con-
creta. Los progresistas man tendrán en 
últ imo Consejo de ministros, que el pro-
pósito de ir a las elecciones municipa-
les en abril podría no realizarse por al-
guna interpolación electoral, de que ha-
blaban insistentemente elementos del 
bloque popular. Nos referíamos a la 
aplicación del art ículo 81 de la Consti-
tución. 
Hacia un solo partido repu-
biieano de izquierdas 
Con algunos pasajes del texto cita-
do, puede tener alguna conexión el 
propósito de fundir en uno los dos par-
tidos gobernantes: Unión Republicana 
(Mart ínez Barrio) e Izquierda Repu-
blicana (Azaña) . JJ1 propósito lo tuvo 
el señor Mart ínez Barrio antes de las 
elecciones, pero se suscitaron entonces 
por el señor Azaña dificultades relati-
vas al porcentaje de puestos y signifi-
cados que se había convenido con los 
grupos proletarios. 
Ahora afirman algunos diarios que 
la fusión será un hecho a poco de cons-
tituirse las Cortes, y que las organíza-
y en otros, imponer el movimiento con- , 
íinuo. Sí todos los demás cuerpos dell10 posible su autonomía^ y la LUga es 
Estado tuvieran tantos marxistas o s im- |s ie í"Pre independiente. Parece no se su-
pedita nunca a nadie. 
Para sus planes de ofrecerse a for-
patizantes del marcelinísmo como el de 
Inspectores de Primera Enseñanza, es 
seguro que permanecer ían ahora en re-
poso absoluto. 
Concentración de poderes 
MADRID.—Saborit ha convocado a 
una reunión a 'las minorías socialis-
tas de los Ayuntamientos limítrofes. 
E l señor Pemán es el único candida-
to para cubrir la vacante de Cotarelo 
de la Academia.—Homenaje de los 
Españoles de Ultramar al aviador Me-
néndez (página 7). 
—o— 
PROVINCIAS.—Se implanta en Cata-
luña la jornada de cuarenta y cuatro 
horas semanales para el ramo de la 
metalurgia.—Los propietarios de Pi-
nos Puente (Granada) ofrecen traba-
jo para enjugar el paro (página S). 
—o—• 
EXTRANJERO.—Hiro ta ha sido .en-
cargado de formar Gobierno en Ja-
pón.—El Negus ha contestado acep-
tando la propuesta de la S. de N. 
Ha sido detenido el jefe comunista 
del Brasil (páginas 1 y 10). 
En la Reforma Agraria se acaban de 
concentrar loe poderes. Según la pr imi-
tiva ley de 1932, el órgano ejecutor de, 
la Reforma agraria debería ser el Ins-
t i tuto del mismo nombre, regido por un 
Consejo, en el que estuvieran represen-
tados los tecnicismos jurídico y agríco-
la, y los propietarios, colonos y obreros 
campesinos. Se pensó, pues, en hacer 
un órgano independiente de la política. 
Pero desde el principio, por la crea-
ción de la Dirección general y, sobre to-
do, por la forma de proveer esos car-
gos "técnicos" entre juristas y agróno-
mos, de hecho el Instituto tuvo un mar-
cado signo político. A nuestro juicio con 
poco acierto y con indecisión notoria 
durante los dos años de Gobierno cen-
tro-derecha se respetaron los nombra-
mientos políticos que el bienio hizo en 
el Instituto de Reforma Agraria. Y las 
consecuencias en cuanto a la paraliza-
ción de la Reforma y a haberles fallado 
a l a í derechas el órgano ejecutor de 
la misma, han sido también claras. 
La lección no la han desaprovechado 
los actuales gobernantes. Y han creado 
nuevamente la Dirección general, vict i -
mar Gobierno con la izquierda, cuando 
falle algún factor de la mayoría, no 
cuenta a su lado el señor Pór te la por 
ahora más que aquellos que fueron can-
didatos y son diputados por obra del 
ministerio de la Gobernación. 
El artículo 81 
Ya apuntábamos , con referencia al 
ma de la ley de Restricciones; han su-
primido la Asamblea general del Inst i 
cienes de Unión Republicana se han 
manifestado favorables, salvo la de ia necesidad del derrocamiento revolu 
partido comunista dirige un manifiesto 
a la Ejecutiva socialista para fundir 
ambos en un frente proletario. 
"E l Comité central del partido co-
munista estima—dice—que, frente a 
los acontecimientos en curso y a los 
que se avecinan, corresponde a nues-
tros dos grandes partidos, unidos en 
frente de combate, la tarea de organi-
zar a las masas laboriosas y dirigir-
las a la lucha y al triunfo. Para eso es 
preciso, en primer lugar, fortalecer las 
relaciones orgánicas entre los dos par-
tidos a t ravés de Comités permanentes 
de enlace en el centro, en las provin-
cias y en todas las localidades. Estos 
Comités, entre otras tareas, deben de-
dicar una atención especial a las Alian-
zas Obreras y Campesinas, reforzán-
dolas y vivificándolas allí donde exis-
ten y creándolas allí donde aun no es-
tán constituídas.> 
Como bases de unidad política señ 
la las siguientes: 
«Independencia completa, vis a vis, de 
la burguesía y ruptura completa del 
Bloque de la socialdemocracia con 'a 
burguesía; realización de antemano de 
la unidad de acción; reconocimiento de 
León, que rige el señor Cordón Ordás. 
Armonías socialistas 
cionarío de la dominación de la bur-
guesía y la instauración de la dictadu 
el orden social (lucha contra el paro, 
plan de obras públicas, aplicación -íp l*» 
Reforma agraria, etc.), la disolución 1*» 
las Cortes, hecha contra nosotros, cor 
tó el plan en pu iniciación y nos 1ej<* 
en descubierto ante la opinión pública 
Segunda. E l empeño del señor Pór-
tela de crear un núcleo centro, lo qu" 
llevó la perturbación a las candidatu 
ras y el desaliento n los electores. 
Tercera. E l frente revolucionario, dr 
una extensión j a m á s conocida y qu« 
nunca podrá ser superada, que supo en-
contrar la bandera sentimental de la 
amnis t ía para arrastrar masas que de 
otro modo no le hubieran votado sin 
contar con la exaltación del sentimien-
to nacionalista en Cataluña. 
Cuarta. Las coacciones en alguna* 
provincas el día de la elección y laa 
amenazas anteriores, que, unidas al 
quietismo suicida de muchas gentes que 
se llaman "de orden" (cada día me pa-
rece este concepto más falso), determi-
naron una abstención que en varios p'in-
tos fué decisiva. 
Quinta. La deslealtad de algunos de 
nuestros aliados, que se entendieron con 
las izquierdas (y con ciertos gobernado-
res) para arrebatarnos los puestos de 
minoría. 
Sexta. La anarquía de los días 17 
al 20 de febrero, que permitió a las ma-
sas de izquierda apoderarse de las actas 
en cuatro o cinco provincias y convertir 
en triunfo de sus candidaturas (como 
hemos de probar documentalmente) lo 
que fué victoria indiscutible de dere-
chas. 
Sólo por las dos úl t imas causas se-
ñaladas se nos han arrebatado da 
30 a 35 actas. A pesar de ello, nuestro 
partido lleva a la C á m a r a quizá más 
de un centenar de diputados y será la 
fracción más numerosa. 
Tal resultado, con ese cúmulo de cir-
cunstancias adversas, constituye para 
nosotros un triunfo extraordinario, má-
"Clarídad", el órgano de Largo Ca-
ballero, vapulea a sus correligionarios 
centristas y de " E l Socialista" con epí-
tetos como los de sucios, facciosos, 
sandeces y otras lindezas. 
Arremete contra la precipitación en 
convocar el Congreso socialista y con-
tra el hecho de que se celebre en As-
turias. He aquí algunas frases del flo-
rilegio : 
"Es una indecencia que nadie quiera 
aprovecharla—la revolución de octu 
centro y de derecha. 
i f 
ra del proletariado en la forma de so- xime si se tiene en cuenta la desgracia 
viets; renuncia al apoyo de la propia jsufrida Por todos los demás partidos de 
burguesía en caso de guerra imperia-
lista; edificación del partido sobre la 
base del centralismo democrático, ase-
gurando la unidad de voluntad y d*» 
acción, templada por la experiencia de 
los bolcheviques rusos.» 
—No creo que la mayoría cometa 
atropello monstruoso de anular por vo-
tos, contra toda razón y justicia, actas 
obtenidas limpiamente en una noble lu-
cha ciudadana. Si asi lo hicieran. nn,n-
I a PYtrpma Hororha charlan irremediablemente el triunfo que 
Ud C A i m i i d UClBUId en tantag provinciaa obtuvieron en bue-
También ha sido ayer objeto de c o - . ™ 1 ^ desacredi tar ían para siempre el 
mentarios en los medios políticos el ar f^tema parlamentario y qui ta r ían toda 
fio..i« Aa f ^ * n j „ o -vr„„;A„ j „ la autoridad moral a la obra legislativa 
ticulo de íondo de «Lia Nación» de ano-; . tt 1 ~ . . 
'de la Cámara . Una vez que han obteni-
b re -para ciertos mezquinos intereses che que, después de reafirmar su fe do la ria sufici 4 berna 
de fracción en nuestro partido." "Na-|en .los principios monárquicos y corpo-lv. . . .,_ j v ,__ t .* i».Qfi,rno ^«,,^0 • , . ihan de pensar las izquierdas que cual-
die tiene derecho a ensuciarla con c á l c u - 1 r ^ 0 3 - termina diciendo. ier at llo cometan se volverá 
«Que para estos fines concretos (lu- 4. 1, r-i . v * „ 4. , T ,1 . , v Icontra ellas. España es un país que cha frente al estado marxista), y en ; OQ „ , ' •, , . . ^ , , . , • j j m \ * 1 siempre se coloca al lado del que cree holocausto a la sociedad española, lo.-. | nerseo-uido monárquicos aplazan circunstancial-1 ? ? 
mente la solución del problema de ré-: . i ' , '-examinar las causas del triun-
gimen, que seguirá siendo nuestra fina-
lidad definitiva.» 
— E l Bloque Nacional ha concedido 
un voto de confianza al señor Calvo, 
Me parece injusto hablar en termi-
i o s extremistas 
tuto, disminuido las reuniones del Conse- :ios y manipulaciones de naturaleza bas-
jo de una semanal a una mensual, con-:tarda". "Vemos—dice en otro lugar— 
centrado en el director general la mayor en "E l Socialista" del día 28 unas de-
parte de los poderes y derogado la pre-1 claraciones del compañero Prieto du-
tensa inmovilidad de los señores que co- rante una visita suya a la Presidencia, 
mo técnicos, pero con nombramiento mi- ¡Ent re otras muchas sandeces..." 
nisterial, venían constituyendo el Conse-
jo ejecutivo, y cuya remoción tantas 
veces hemos pedido. Ahora serán perfec-
tamente amovibles, como de hecho síem-! ĵ0S extremistas del Bloque Popular i mótelo para reorganizar el partido. Pu 
pre lo hubieran sido en cuanto hubiese intentan desbordar a sus aliados. El |b l icará un manifiesto, 
habido un Gobierno dispuesto a que la|^ 
Reforma agraria se llevara adelante conlj 
arreglo a sus criterios. 
Registramos, pues, el hecho de la con-
centración de poderes en la Reforma 
agraria, y por hoy un solo comentario 
se nos ocurre sobre él: la decisión tajan-
te en días de un Gobierno frente a la in-
decisión de otros, on años. 
fo de las izquierdas no rehuyo res-
ponsabilidades que a nosotros puedan 
alcanzarnos. 
E S T E N U M E R O E S T A V I S A D O 
P O R L A C E N S U R A 
nos generales contra el capital y loa 
propietarios. Hay muchos, muchísimos, 
de éstos que saben cumplir sus deberé* 
de justicia y de caridad. Pero hay tam-
bién muchos que, con un egoísmo sui-
cida, tan pronto como llegaron a tener 
las derechas participación en el Gobier-
no, bajaron jornales, elevaron rentas, 
intentaron desahucios injustos y olvi-
daron la triste exp riencia de los años 
1931-1933. Por eso en muchas provin-
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ciaus aumentaron los votos de izquier-
das entre los cultivadores humildes y 
¡ttos obreros agrícolas, que con una po-
ll l t ica social justa habrían estado siem-
pre con nosotros. 
Ahi está el resultado. ¿Qué pensa-
rán ahora los que a todas ñoras nos 
H O Y , C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
El jefe del Gobierno recibió, entre trarrevolucionarias para una eficaz de-
otras visitas, a los ministros de Jus-
| atacaban cuando hablábamos de justi- ticia y Obras Públicas, a los genera 
cía social o nos combatían en las C o r - ^ s Franco y Urbano, al subsecretario 
tes ruando intentábamos realizarla? |de Guerrai al encargado de Negocios 
™ T " V í ! a Ven^ la exPiaci6n' q^- 'de Portugal, al nuevo director general 
po desdicha no alcanzará sólo a los dei Timbre, señor Méndez Aspe, y a 
culpable- ¿Aprovechará esta lección una Comisión de la Liga Marí t ima, 
para o futuro? Por lo que a nosotros! Hoy se celebrará Consejo de mínis-
reppecta, cuando el momento llegue, ya trs en la Presidencia, pues cuando el 
fincaremos hasta la ultima consecuen-|Señor Azaña dijo que no habría Con-
í:ia sejo hasta la semana próxima se refe-
Con respecto al Gobierno ¡ria a ' r e u n i ó n bajo ^ presidencia del 
r Jefe del Estado. 
—¿. . . ? A las nueve de la noche acudieron 
la Presidencia los ministros de Es-¿ E n relación con el Gobierno? a 
Nuestra actitud no puede ser más cla-
ra A su lado sin vacilaciones en cuan-
to al mantenimiento del orden público, 
puesto gravemente en peligro por gran-
des masas del Frente Popular. En lo 
d e m á s , mantenimiento firmísimo de 
nuestro ideario y de nuestra posición 
de partido frente a los planes oel Go-
bierno En el Parlamento, oposición se-
r ia, razonada y firme a todo lo que 
pugne con lo que somos y representa-
mos, sin obstrucciones s is temát icas , es-
tériles, cuando no contraproducentes. 
En todo momento, apoyo y defensa de 
los ciudadanos atropellados u ofendidos 
A ias pocas horas de hacerse cargo 
del Poder dijo el señor Azaña que no 
har ía una política d3 persecución. Bien 
es tá . Algunos actos de gobierno han ne-
cho dudar de que pueda realizar este 
propósito, xíosotros nos limitamos a es-
perar, sin pedir nada que no sea de 
Justicia ni abdicar lo más mínimo de 
nuestra posición política. 
Esperamos que el señor Azaña no ol-
vide que las fuerzas conservadoras no 
tó\o se equilibran con las del Frente Po-
pular, s i n o que las han superado en 
200.000 votos, aun dando por bueno eJ 
resultado del escrutinio general. En es-
tas condiciones, una política persecutoria 
Ber:a la mayor de las injusticias y el mas 
imperdonable de los errores. 
La absurda ley Electoral que padece-
mos le ha permitido tener los votos su-
ficientes para gobernar. 
Nosotros, desligados de su política, se-
guiremos nuestro camino, y no cejare-
mos en la empresa de procurar la for-
mación de una verdadera conciencia na-
cional. Tarea más necesaria hoy que 
nunca, cuando la ciega pasión revolucio-
naria olvida los sagrados postulados pa-
trióticos, que deberían estar siempre so-
bre cualquier diferencia política o so 
cial 
— Ya sé que de esto se ha hablado; pe 
ro sin el menor motivo. Nuestro partido 
no varia su táctica, ni piensa remota 
mente en soluciones de fuerza. Sabe ga 
nar y sabe perder. El resultado de las 
elecciones (al amparo de una absurda 
ley Electoral) ha dado el triunfo a las 
Izquierdas. Es un hecho, y a él sabe ple-
garse. Luchará donde ha luchado y se-
gui rá su camino, que le llevará a la meta 
ansiada. 
Sé que hay muchos que dicen que la 
táct ica ha fracasado. Quienes han fra 
casado son ellos; y si lo dudan, que re 
pasen las ú l t imas cifras electorales. Pero 
en últ imo caso, en vez de perder lasti-
mosamente el tiempo en criticarnos, que 
sigan otro camino, y que nos dejen en 
paz seguir el nuestro. ¿ Que puede llegar 
un momento de anarqu ía , en que la lu-
cha legal sea imposible? En primer lu-
gar, no creo en modo alguno que el Go-
bierno se deje desbordar, y para ayu-
da r l e en esa empresa estamos todos 
dispuestos. Pero, en últ imo caso, la ac-
tuación en los momentos de anarquía no 
corresponde a los partidos políticos. Y 
nosotros, al cabo, un partido somos. 
Optimismo 
tado y Marina, señores Barcia y Gi-
ral, que una hora más tarde abando-
naron la Presidencia en unión del se-
ñor Azaña. 
Los funcionarios que "se 
Los obreros despedidos por el Ayun-
tamiento han nombrado abogado defen-
sor al ex ministro don Rafael Salazar 
Alonso. 
Los contratistas de 0. Públicas 
sientan cansados" 
En el ministerio de Comunicaciones 
tomaron posesión de sus cargos los di-
rectores generales de Correos, Teleco-
municación y Marina mercante, seño-
res De la Mata, Jara y Rizo, respecti-
vamente. 
Después del director saliente de Ma-
rina y Pesca habló, en nombre de los 
Sindicatos de Comunicaciones, el fun-
cionarios de Correos señor Muro, que 
ofreció la colaboración de todos los 
funcionarios encuadrados en los Sindi-
catos. 
Finalmente, el ministro, señor Blas-
co Garzón, pronunció un discurso exal-
tando la competencia y republicanismo 
de los designados para estos cargos. 
Afirmó que trata de hacer una nueva 
ley de bases, y repitió nuevamente que 
no está animado de espíritu de represa-
lia o venganza, aunque es preciso, di-
jo, republicamzar los puestos de man-
do. Terminó recomendando a los funcio-
narios que "se sientan cansados" que 
opten por la honrosa salida de la jubi-
lación o el implícito reconocimiento de 
pasados errores y acatamiento digno de 
las disposiciones ministeriales. 
No ha habido ley de fugas 
El Consejo directivo de la Asociación 
de Contratistas de Obras Públicas ha 
visitado al subsecretario de Obras Pú-
blicas para ofrecerle por su conducto al 
Gobierno la cooperación de esta enti-
dad. Los visitantes le expusieron la ne-
cesidad de que de una manera defini-
tiva se acabe con el problema de la 
construcción de los nuevos ferrocarri-
les. Igualmente le rogaron la resolución 
del pleito sobre el caso de las indem-
nizaciones al personal encargado de la 
construcción de estos ferrocarriles, por 
entender que es una anormalidad, cuyo 
origen se desconoce, la pretensión de 
descontar dicha indemnización anual-
mente del presupuesto íntegro de las 
obras, toda vez que este procedimiento 
sólo se aplica en esta clase de obras, en 
contra del que se sigue en las demás 
obras públicas del Estado. 
En Estado 
E l ministro de la Gobernación dijo 
que el gobernador de Teruel había re-
suelto el plante declarado en una fá-
brica de maderas. Esta misma autori-
dad ha conseguido que en la capital se 
baje el precio del kilo de pan en cinco 
céntimos. 
Luego el ministro negó que el cadá-
ví f hallado cerca de Oyarzun fuera el 
de un militante socialista detenido du-
rante las elecciones y del que sospecha-
ba que le hubieran aplicado la ley de 
fugas. 
—Se ha comprobado que este sujeto 
no se llamaba Alfaro Rodríguez, como 
decía " E l Socialista", sino Eustaquio 
Egozcue Lecona, el cual el día de las 
elecciones fué visto por muchas perso 
ñas en diversos establecimientos de be-
bidas. Sin duda la confusión de nombres 
ha sido debida a que Eustaquio He 
vaba en el bolsillo unos apuntes en los 
que figuraba el nombre de Alfaro. 
La sustitución de la ense-
ñanza religiosa etvMadrid 
1— 
—En efecto; tengo por descontado que 
algunos dirán que hace falta más ener-
gía. Disiento fundamentalmente. La ver-
dadera energía se prueba haciendo fren-
te a la adversidad con ánimo sereno, y 
luchando hora tras hora y dia tras día 
En e*a lucha fraguamos nuestro partido 
en años bien difíciles; y en la que se 
avecina lo consolidaremos y extendere-
mos de un modo insospechado. 
Nos esperan, es cierto, días difíciles. 
Les haremos frente con firmeza y deci-
sión, no con posturas teatrales, ni exce-
sos verbalistas. El porvenir nos reserva 
un triunfo clamoroso. 
•££lii ' 
— ó ••• • 
— ¡Qué fantas ías en torno a mi pre-
tendida retirada! N i lo pensé jamás , ni 
lo pretendió nadie, ni ha habido la más 
ligera maniobra. En el Consejo de la 
C. E. D. A. que acaba de celebrarse no 
ha habido ni siquiera que tratar la cues-
tión. 
Oue quede bien claro. 
N i me retiro de la presidencia de la 
C. E. D. A. ni me aparto temporalmente. 
Me hace grandís ima falta descansar, 
y renuncio a ello para no dar lugar a 
que o t rá vez ciertos amigos «cariño-
sos» que se llaman afines puedan de-
cir que he huido al extranjero. 
Hoy más que nunca estoy en mi pues-
to de honor y responsabilidad, en Intimu 
contacto con correligionarios y amigos. 
La C. E. D. A. es un bloque compac-
to, único baluarte eficaz de las dere-
chas españolas. Seguimos luchando en 
la vanguardia, miramos el resultado 
electoral como un simple episodio y es-
peramos con igual optimismo que siem-
pre el triunfo -eguro e indiscutible. 
—Ese optimismo lo comparte nues-
t ra gente. Pasado el primer instante de 
desorientación, la actividad del partido 
se reanuda con mayor vigor, si cabe. Ya 
me llegan noticias de casi todas las 
provincias con planes de actuación, re-
organización intensiva, creación de nue-
•\ :s servicios, estudio de las elecciones 
pasadas y preparación de las munici-
pales que se avecinan. 
—No queremos mirar con exceso ai 
pasado, sino fijar los ojos en el por-
venir. 
Lo repito. El triunfo izquierdista es 
para nosotros un mero episodio pasa-
jero. 
Frente a los pesimistas y agoreros, 
frente a los enemigos disfrazados que 
mojan la pluma en hiél para zaherir-
nos, nosotros, con sano y cristiano op 
timismo, continuamos nuestra obra. El 
porvenir no es de los que se lamentan y 
murmuran, sino de los que se sacrifican 
y luchan por ideales eternos. 
•ilii-3'!¡igi.-g g-'iig'iiiiHi'nillillin'IIIIB'llliaillIlBIIIiailül 
L a Sastrería R E C U E R O 
anuncia a su distinguida clientela haber 
recibido las ú l t i m a s novedades en géne-
ros para la presente temporada. " E L , 
E S C U D O I N G L E S " . Cruz , 25. esquina a 
Gato, 1. 
El ministro de Instrucción Pública 
conferenció con el rector de la Univer-
sidad de Valencia y recibió la visita del 
general Núñez del Prado y del coman 
dante de Aviación, señor Hidalgo de 
Cisneros. 
A los periodistas les manifestó que 
había tenido una larga reunión con una 
representación del Ayuntamiento de Ma-
drid, presidida por el señor Saborít, pa-
ra tratar de las posibilidades de susti-
tución de escuelas religiosas, problema 
que presenta muchos aspectos, aparte 
de los gastos, como la falta de locales 
y maestros, que hay que resolver. A la 
conferencia asistieron también el subse 
cretario y el director de Primera ense 
ñanza. En lo sucesivo, me propongo 
dijo—celebrar entrevistas semejantes 
con representantes de los Ayuntamien 
tos de otras capitales de España. 
Agregó que también habían tratado 
de las cantinas escolares y prometió la 
ayuda económica que permita el presu-
puesto. 
Siguió diciendo que, realizando un ac 
to de conveniencia y de justicia, había 
separado de sus puestos a varios altos 
funcionarios del ministerio, t ras ladán-
doles a otros distintos. 
Dijo también que la Comisión ejecu 
t iva de la Federación Española de Tra 
bajadores de la Enseñanza le había en-
tregado un documento. 
Una aclaración de Hacienda 
| r ,a; i l lH:;ia, : i i '9: 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
fensa del orden social, acordó otorgar 
un voto de confianza a don José Calvo 
Sotelo, para que con plenos poderes pro-
ceda a la reorganización de la entidad 
sobre bases que, desenvolviendo las del 
primer manifiesto del Bloque Nacional, 
ha rá conocer muy en breve en un ma 
nifiesto dirigido al país > 
Salazar Alonso, defensor de los 
despedidos por el Ayuntamiento 
Pardo, don Manuel López Aznar, don 
Francisco López Gómez y don Benito 
Raez Ocaña, 
Declaraciones de Largo 
Caballero 
PARIS, 5.—Largo Caballero ha he-
cho a un corresponsal de «L'Intransi-
geant» largas declaraciones que habrán 
de poner la carne de gallina a nuestros 
burgueses del bloque. En resumen dice: 
«Nosotros queremos la dicha del pueblo, 
que sólo el socialismo puede darle. El 
movimiento es tá en marcha y nosotros 
impondremos nuestra .voluntad cueste 
lo que cueste. E l Gobierno está más 
conservador que mientras estuvo en la 
oposición. Si a pesar de nuestras adver-
tencias continúa por este camino, el par 
tido socialista se levantará todo entero 
para hacer la oposición y de nuevo ha-
brá revolución». 
Largo Caballero afirma, refiiriéndose 
a Cata luña: *E1 socialismo respeta to 
dos los pueblos, pero j amás autor izará 
una división de España».—BERMUDEZ 
CAÑETE. 
Ayer mañaná el subsecretario de Es-
tado saliente, señor Aguinaga, dió po-
sesión al nuevo titular, señor Ureña . 
Don Rafael de Urena y Sanz. nueve 
•subsecretario de Estado, nació en Gra 
nada el día 18 de noviembre de 1889 
Ingresó en la carrera consular el año 
1911 con el número 1. Ha sido vice-
cónsul en Hamburgo, cónsul en Sidi Bê  
A.bbés. El Havre y Lvón; secretario de 
primera en Río de Janeiro, ministro ple-
nipotenciario de tercera en Guatemala. 
Fué nombrado ministro plenipotenciario 
de segunda clase el 30 de diciembre del 
año 1932. 
E l ministro de Estado recibió ayer al 
embajador de la Argentina, ministro 
le Checoslovaquia y al aviador cubano 
señor Menéndez, acompañado del en-
cargado de Negocios de Cuba, señor 
Pichardo. 
O t r a s notas p o l í t i c a s 
La Junta del Partido radical del dis-
tr i to de Buenavista ha quedado forma-
da así : 
Presidente, don José Gardoqui Urda-
nibia; vice primero, don Ricardo Rodrí-
guez Vilariño: ídem segundo, don En-
rique Pardo Vázquez; secretario, don 
Ricardo Alemany; vicesecretario, don 
Carlos Faure Yusta; secretario de ac-
tas, don José Verdejo Cámara ; tesore-
ro, den Hipólito García Saenz; conta-
dor, don Vicente Aguado Gómez; biblio-
tecario, don Luis Antúnez y Hurtado de 
Mendoza; vocales, don Carlos Araujo 
Ncgueruela, don Jesús Revuelta Sainz 
Un juicio portugués 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 5.—"O Seculo" publica hoy 
un extenso editorial en que comenta las 
elecciones españolas vistas a t ravés de 
los números, según las propias pala-
bras del t i tulo del articulo. Debajo del 
titulo aparece lo siguiente: Electores 
inscritos. 13.528.609; electores que han 
votado. 9.408.514; abstenciones, 4.120.095; 
votaron por las derechas, 5.051.955; vo-
taron, por las izquierdas, 4.356.559. 
Después en casi tres .columnas de 
prosa comenta el hecho de las eleccio-
nes y dice que esta vez en España han 
permanecido en sus casas sin ir a votar 
más de cuatro millones de electores. La 
monstruosidad ha dado lo que no podía 
dejar de dar. 
Después de decir que la victoria de 
las izquierdas no puede considerarse 
una victoria de la revolución por cuan-
to las abstenciones han sido la mitad 
de los electores que han votado, ua 
mayoría de Azaña—dice luego—será 
una manta de retazos para abrirse a 
cada paso por todos los lados. No 'a 
liga ni la une una idea común, un cuer-
po de doctrina moral que por todos sea 
aceptada. 
Añade luego que la victoria de las 
izquierdas no tiene ni la amplitud ni 
la grandiosidad que se le pretende a tn 
buir. Las derechas han tenido más vo-
tos que los extremistas de la Repúbli-
ca y del marxismo, aunque hayan ob-
tenido menos diputados. La mayoría 
pa r lamenta r ía obtenida por el izquier-
dismo es tan pequeña, que no puedp 
servir de apoyo a ningún Gobierno. Ei . 
su composición mezclada va el virus 
que ha de destruirla, y las abstencio-
nes han sido tantas, que los resulta-
dos de la elección no pueden dar a na-
die la impresión de que España es er, 
verdad bolchevique. Si alguna conclu-
sión hay que sacar de las elecciones 
recientes es precisamente la contraria. 
España es y continúa a ser conserva-
dora. Son los números los que lo dicen, 
y la elocuencia de los números es aún 
indestructible.—Correia Marques. 
S E H A M B L E C I O O L A 
O I R E C C l OE R E F O i A 
A G R A R I A 
Y se le dan muchas facultades 
Se ha restablecido la Dirección ge-
neral de Reforma Agraria en el minis-
terio de Agricultura, la cual fué supri-
mida en vir tud de la ley de Restriccio-
nes. E l nombramiento de director ge-
neral ha recaído en la persona del in-
geniero agrónomo del Banco Hipoteca-
río, don Adolfo Vázquez Humasqué, que 
ya fué el primer director general de la 
Reforma Agraria, y hubo de abando-
nar el cargo por una incidencia causa-
da por don Marcelino Domingo. 
A l mismo tiempo se suprime la Asam-
blea general, y se rebajan las faculta-
des del Consejo. De modo que se en-
tra en un período que pudiéramos lla-
mar dictatorial de la Reforma Agra-
ria, encargando de ejercer esta dicta-
dura al director general. 
El Consejo Ejecutivo que hasta hoy 
solía reunirse una vez a la semana, no 
se reunirá en adelante sino sólo una 
L a s e n t e n c i a d e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s 
E L GOBIERNO SUSPENDIO E L E S T A T U T O A N T E UNA 
SITUACION D E NECESIDAD 
Se ha hecho público el texto literal 
de la sentencia de! Tribunal de Garan-
tías que, al declarar inconstitucional la 
ley de 2 de enero de 1935, restablece 
la normalidad del régimen estatutario 
catalán. 
E l Tribunal reconoce la necesidad po-
lítica que asistió al Gobierno para de-
jar en suspenso la autonomía. 
E l Gobierno, ante la situación de he-
cho creada por la insurrección del 6 
de octubre de 1934, «entendió—dice el 
Tribunal—que cabía armonizar el res-
peto al principio autonómico con las exi-
gencias impuestas por el interés nacio-
nal, creando una figura no prevista en 
el texto constitucional: la virtual sus 
pensión del Estatuto, aunque con el pro-
pósito de continuar amparándolo, según 
declara el preámbulo del decreto que 
autorizó la presentación de la ley im-
pugnada como parte integrante del or-
denamiento jurídico del Estado espa-
ñol; pero, estas razones, como en ge-
neral las de tipo político, incluso las 
que se inspiran en apreciaciones de ne-
vez al mes. « . , , .Icesidad, no pueden servir de base para 
Por último, los vocales oficiales oeij^^ 
i ¿4a/->í c*í Ati noto TViVmnal «i son 
G e s t o r e s c o m u m s t a s e n l a D i p u t a c i ó n d e M á l a g a 
Nuevas Gestoras en numerosos Municipios. L a epidemia 
de las destituciones no remite en toda España 
MALAGA. 5.—El gobernador faclll 
tó a mediodía la lista de los nuevos-
gestores provinciales. Son dos comuni.í 
cas, dos socialistas, dos de IzquíeMi 
Republicana y otros dos de Unión K<»-
•mblicana 
Disputa de una presidencia 
A L I C A N T E , 5. — Todos los partidos 
que componen el Bloque Popular se 
disputan la presidencia de la Dipu-
tación. Izquierda Republicana presenta 
dos candidatos y Unión Republicana y 
los socialistas pretenden imponer los 
suyos respectivos. 
Otras Gestoras provinciales 
BURGOS, 5.—Ei gobernador civil ha 
nombrado la nueva Gestora provincial, 
que es tá integrada por cuatro de Iz-
quierda Republicana y tres socialistas 
Fué elegido presidente Felipe Vítores 
Pura, farmacéutico de Belorado. 
En la sesión celebrada por el Ayun-
tamiento ha sido elegido alcálde por 
unanimidad el concejal conservador don 
Luis García Lozano. 
De la Secre tar ía del ministerio de Ha 
cienda informaron que se había ínter 
pretado equivocadamente la referencia 
oficiosa del úl t imo Consejo de ministros, 
y ha circulado la versión de que se ha 
bía recargado en una décima la contri-
bución terri torial e industrial. Se trata! ^ funcionarios destituidos e igualmen-
de la aprobación de varios expedientes e nombrar una ponencia que estud. 
. r . w ^ ^ . A . „, rZ^r - r r^ ^ la rápida sust i tución de la enseñanza 
TERUEL, 5.—La nueva Gestora pro-
Uncial ha acordado la readmisión de 
de t r ámi t e estableciendo el recargo de 
una décima en aquellos Municipios que 
no han hecho uso de esa facultad, para 
atender a necesidades del paro obrero. 
Audiencia presidencial 
rápide 
religiosa en los centros benéficos 
pendientes de la Diputación. 
do 
SANTANDER, 5.—El gobernador ha 
comunicado esta noche que ya se han 
Presidente de la República reci- zanjado las dificultades que existían 
bíó en audiencia civil a los ex minis- para la formación de la Gestora pro-
tros señores don José Mart ínez de Ve- vincial, que ya ha quedado formada y 
lasco y don Vicente Iranzo. pus nombramientos firmados también. 
, , r% t, j i r» L.a toma de Posesión tendrá lugar el pro-
La JUnta Lentra! del tenSO ;ximo sábado. La componen tres socia-
listas, dos de Izquierda Republicana, dos 
de Unión Republicana y un federal. Pro-la Junta Central del Censo para hacer 
entrega oficial de las credenciales de 
diputados a la Secretaria de la Cámara 
La reunión fué muy breve. Despuéa 
se acordó que todas las protestas, re-
clamaciones y, en general, todo docu-
mento que se presente contra las actas 
de los diputados proclamados pasen di-
rectamente, sin informe de dicha Jun-
ta, al salón de sesiones para que la Cá-
mara resuelva. 
Se aplaza la reunión de la 
Diputación permanente 
La reunión de la Diputación perma-
nente, que se anunció para mañana 
en primera convocatoria y para el lu-
nes en segunda, ha sido aplazada has-
ta el lunes, en primera convocatoria, y 
el martes en segunda. 
El Bloque Nacional 
bablemente la designación de presiden 
te recaerá en el socialista don Juan Ruiz. 
ex candidato a diputado en las úl t imas 
elecciones. 
Al Municipio, los "verdade-
ros republicanos" 
El Bloque Nacional ha facilitado a 
siguiente nota. 
•fReunido ayer el Comité ejecutivo 
del Bloque Nacional, examinada la si-
tuación política que han creado ios re 
cientes acontecimientos, y reconocida la 
urgencia de coordinar las fuerzas con-
E L PARDO, 5—Esta noche fué sus-
tituido el Ayuntamiento de elección 
popular por una Comisión gestora com-
puesta del alcalde y cinco concejales 
de Unión Republicana y cuatro socia-
listas. En el acto de constitución, el 
delegado del gobernador dijo que el 
Ayuntamiento elegido en el año 1931 
habia continuado desempeñando sus 
funciones a pesar de haber un Gobier-
no de derechas, y como ahora no pre-
sentaba su dimisión había que encar-
gar del Municipio a verdaderos repu-
blicanos. 
Catorce Ayuntamientos me-
nos en Alicante 
A L I C A N T E , 5.—Continúa con gran 
celeridad la reposición de Ayuntamien-
tos en la provincia, dándose el caso de 
que Ayuntamientos con mayor ía dere-
chista son destituidos, formándose co-
misiones gestoras, pretextando que 
aquéllos no garantizan el mantenimien-
to del orden. Hoy se han destituido 14. 
El gobernador ha ordenado la clausu-
ra del Centro de Falange Española de 
Crevíllente y ha enviado al fiscal el 
número de hoy del "Diario de Alican-
te". El gobernador llámó a su despa-
cho al canónigo de la colegiata de San 
Nicolás, de Alicante, don r/anuel Pcñai-
va, requiriéndole para que corte una su-
puesta campaña del clero en la provin-
cia, amenazándole con imponer sancio-
nes. Hoy fué detenido el coadjutor de la 
parroquia de Santa María, don Pedro 
Mora, por acusación análoga. 
Los gestores operan a 
Consejo de Reforma Agraria, contra 
cuya inamovílidad política ha escrito 
tanto E L DEBATE, y sobre los cuales 
habia un precepto en el decreto orgá-
nico del Insti tuto que decía que "la re-
moción de cualquiera de los componen-
tes del Consejo, sólo podría efectuarse 
previo expediente en el que será oído 
el Consejo de Estado y por acuerdo del 
Ocnsejo de ministros", ha sido deroga-
do. Son pues, totalmente amovibles. 
T r e s n i ñ o s i n t o x i c a d o s 
BADAJOZ, 5.—Anoche fué requerido 
el auxilio del personal de la casa de 
socorro para que acudiera a la finca 
"Las Torrecillas", término de Valverde 
de Leganés, para asistir a los niños 
Pilar Larío Laitón, de cinco años; Joa-
quín Lairón Aguilar, de cuatro, y José 
Sánchez Gómez, dé cinco, los cuales, se-
gún declaración de sus padres, habían 
comido en el campo alguna yerba que 
les produjo un grave envenenamiento. 
Después de asistidos de primera inten-
ción, fueron trasladados a Badajoz, 
donde se ha confirmado el estado de 
gravedad de los niños. Interviene el 
Juzgado. 
L o s a u t o r e s d e l a m u e r t e 
d e u n s i n d i c a l i s t a 
Al ser detenidos confiesan que el 
hecho ocurrió cuando se defen-
dían de una agresión 
El día 13 de febrero apareció muerto 
en la calle de Santiago (Puente de Va-
llecas), Vicente Marcet, añilado a la 
C. N . T., que presentaba una herida de 
arma blanca. Encomendadas las gestio 
nes al comisario señor Verdu/.y al ins 
peotor señor Pino, con agentes a ÍBU» 
órdenes, procedieron a la detención de 
Manuel Pístoni García de Quirós, de 
veinticuatro años, domiciliado en la ca-
lle de Abtaó, ' 24 y Joaé Comína, domi 
ciliado en la calle de Rogelio Folgue-
ra, 6. Estrechados a preguntas, dijeron 
que el dia de autos al salir del centro 
de Acción Popular del Puente de Valle 
cas se abalanzaron sobre ellos varios 
individuos. Manuel Pístoni tuvo que ha-
cer unos disparos al aire para librarse 
de los que le rodeaban y José Comína, al 
ser golpeado con una porra en la boca, 
se defendió con una navaja, causando 
la muerte a Vicente Marcet. 
una decisión de este Tribunal, si son 
contradictorias con los preceptos cons-
titucionales. No cabe distinguir dond" 
la Constitución no distingue, ni pue-
den aceptarse alegaciones que ella no 
autorice. La suspensión del régimen au-
tonómico, establecida en la ley, podría 
convertirse en medio de derogar prác-
ticamente el Es ta tu to» . 
Ante estas consideraciones, el Tribu-
nal de Garant ías razona la inconstitu-
cionalidad con los siguientes argumen-
tos: 
"Si bien los Estatutos de autonomía 
previstos en la Constitución no son le-
yes de categoría constitucional, lo es 
el principio de autonomía de que na-
cen, y es también cierto que el artícu-
lo 11 de la Constitución, relaciona-
do con el siguiente, establece la pre-
via exigencia de requisitos especiales, 
y en el párrafo final del primero les 
confiere el carácter de leyes orgánicas 
del régimen político y administrativo 
del país e #npone al Estado la obliga-
ción de reconocerlos y ampararlos, co-
mo parte integrante de su ordenamien-
to jurídico. Y tal obligación envuelve y 
significa mucho más que el prescribir 
lo que al Estado incumbe en cuanto 
a todas las leyes vigentes, como es la 
obligación de cumplirlas y hacerlas 
cumplir por sus órganos adecuados 
porque sí se l imitara su alcance a es-
te natural, mínimo e inalienable con-
tenido, no tendría sentido el incluir es-
ta obligación en el texto constitucio-
nal. Por esta razón, y porque la or-
ganización del Estado debe tener la 
necesaria estabilidad, hay que entender 
destinado este precepto final del articu-
lo 11 a garantizar el régimen de au-
tonomía con prevenciones que, en s*. 
como tal régimen de organización del 
pa's y en cuanto implica reconocimien-
to de la personalidad de un núcleo po-
lítico administrativo, lo sustraigan a 
paralizaciones no autorizadas por la 
Constitución. 
Hay que distinguir, en efecto, entre 
la autonomía como régimen de orga-
nización o principio general y básico 
de la misma, y el desarrollo que ^ste 
principio alcance en cada Estatuto par-
ticular. En e) primer aspecto, la auto-
nomía es un precepto constitucional 
que, iniciándose como una simple po-
sibilidad en el artículo 11, adquie-
re efectividad por el acuerdo a que és-
te se refiere, y, como tal, es inataca-
ble una vez cumplidos los requisitos 
constitucionales, debiendo quedar a sal-
vo en todo caso de autonomía consti-
tuida lo que ésta representa como prin-
cipio de organización nacional, según 
los preceptos de los art ículos 11 y 12 
de la Constitución. 
Y es por infracción de los mismos 
por lo que debe considerarse inconsü-
tuclonal la ley de 2 de enero de 1935, 
ya que al instituir en sus tres art ícu-
los un régimen intermedio entre la au-
tonomía y el derecho común viola los 
preceptos constitucionales que garanti-
zan aquélla, y que a su vez no autori-
zan el régimen que resulta de la ap.i-
cación de la mencionada ley. 
Por todo lo cual, el Tribunal de Ga-
rant ías 
F A L L A : Que, desestimando la in-
constitucíonalidad formal alegada, de-
be declarar y declara la inconstitucio-
nalidad material de la ley de 2 de ene-
ro de 1935, en el caso concreto de este 
recurso. 
Así se acuerda y firma." 
H o y q u e d a r á e n l i b e r t a d 
c o m p l e t a D e l a M o t a 
PAMPLONA, 5.—Hoy se ha visto en 
la Audiencia la apelación promovida en 
nombre de José Oviedo de la Mota, 
contra el auto dictado en 19 de agosto 
del pasado año, por el Juzgado de esta 
capital, por el que se le declaró proce-
sado en el robo del tesoro de la Cate-
dral, procesamiento mantenido hasta 
ahora. E l defensor, señor Romero, man-
tuvo la apelación pidiendo se deje sin 
efecto el auto de procesamiento. A la 
petición se adhirió el fiscal y m a ñ a n a 
mismo se dictará por la sala de Justi-
cia el auto dejando sin efecto el pro-
cesamiento y restricción y embargo de 
bienes del procesado. Por tanto. De la 
Mota quedará mañana en libertad com-
pleta. 
C a ñ o n e r o s p a r a M é j i c o 
E L FERROL, 5.—Han recibido orden 
de salir el día 15 para Méjico los caño-
neros mejicanos «Guanajuato» y «Que-
rétaro», construidos en estos astilleros 
por encargo de aquel Gobierno. I rán t r i -
pulados por marinos mejicanos. 
sus anchas 
HUESCA, 5.—En varios pueblos de la 
provincia no se reponen los Ayuntamien-
tos de elección popular y se nombran 
CIUDAD REAL, 5.—Con motivo de 
la publicación d e l decreto del ministe-
rio de Trabajo spbre la readmisión de 
obreros, se suscitó una cuestión entre 
la Sociedad Minera y Metalúrgica Pe-
ñarroya, de Puertollano, que se negaba 
a la readmisión por estimar que era ne-
cesario un reconocimiento previo de ad-
misión El gobernador civil requirió a la 
Empresa para que depusiese su actitud, 
sin perjuicio de someter el asunto a re-
solución deñnitíva del organismo com-
petente. En principio, la Empresa acce-
dió; pero parece que después no dió 
efectividad al mismo. Esto dió lugar a 
una excitación de ánimos y esta mañana 
un grupo numeroso de obreros requirió 
a tres ingenieros de dicha Empresa, que 
se encontraban en Peñarroya , para que 
les acompañasen hasta la oficina de In-
vestigación y Vigilancia de Puertollano. 
Así lo hicieron entre el grupo de obre-
ros. El gobernador dió orden a la Guar-
dia civil para que cesara toda anorma-
lidad, y los ingenieros, después de estar 
detenidos algún tiempo, pudieron volver 
a su residencia, disolviéndose los grupos 
de mineros. 
En el Gobierno civil se celebró más 
^ u u - tarde una reunión presidida por el de. 
tamiento rindiera un homenaje al E j e r - l do de Trabaj a la qUe "asistieron 
cito durante la represión de Asturias ' 
P r o b l e m a s d e l a r e a d m i s i ó n e n p r o v i n c i a s 
sionado la Gestora del Ayuntamiento, 
integrada por socialistas, comunistas, 
federales y Unión Republicana. A l en-
trar los socialistas y comunistas fueron 
saludados con el puño en alto y con ví-
tores al Socorro Rojo. Asistió el gober-
nador, que pronunció unas palabras. Re-
sultó elegido alcalde don José Bautista, 
que ya lo fué durante el bienio. Se ex-
presó en términos de nalago para el 
público que invadía las tribunas, dando 
lugar a que la gente diera muestras de 
desagrado contra el periódico "La Ver 
Después sometió a la corporación la 
aprobación de las varias conclusiones 
Comisiones gestoras del Frente popu-, entre las CUaies figura destituir al ca 
lar. En un pueblo, uno de los conceja- pi tán de la Guardia civil, quitar de los 
les repuestos pidió la destitución de un 
agente de Vigilancia que le había ca-
cheado días antes. Acción Popular se 
propone formular la correspondiente 
querella criminal. 
Destituciones en Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 5. — En el vecino 
pueblo de Míguel turra la nueva Gesto-
ra ha destituido sin expediente a ocho 
guardias municipales y seis empleados 
administrativos que llevaban varios años 
de servicios. Las destituidos visitaron 
al gobernador, quien les dijo que no le 
competían estas cuestiones en estos mo-
mentos. También en Argamasilla de Al -
ba y Alhambra, las respectivas Gesto-
ras están haciendo destituciones arbi-
trarias de empleados. 
* * « 
D A I M I E L , 5.—El Ayuntamiento so-
cialista de Izquierda Republicana nue-
vamente nombrado ha destituido a 42 
empleados, pertenecientes a la Guardia 
municipal y guardas de campo. Los per-
judicados interpondrán los correspon-
dientes recursos. 
Menos al que da cuerda 
al reloj... 
MURCIA, 5.—Como primer acuerdo, 
el Ayuntamiento de Hermosa ha acor-
dado suspender de empleo y sueldo a 
todos los funcionarios, excepto a va-
rios de izquierda, contraviniendo de es-
ta manera las órdenes del gobernador, 
que ha prohibido tales destituciones sin 
la previa instrucción de expediente y 
nombramiento de juez instructor. En-
tre los pintorescos acuerdos tomados 
figura el de señalar sueldo a un izquier-
dista, al que se confiere el cargo de dar 
cuerda al reloj de la parroquia. Esta 
petición fué hecha por los socialistas. 
Una buena Gestora en Murcia 
MURCIA, 5.—Esta tarde se ha pose-
mandos a los enemigos del régimen, 
abrir expediente a los funcionarios que 
boicotean a la República y activar la 
solución del paro. 
Don Emiliano ya no es 
hijo de Vigo 
VIGO, 5.—El Ayuntamiento acordó 
revocar el nombramiento de hijo adop-
tivo de la ciudad a favor de don Emilia-
no Iglesias y revocar también el acuer-
do de dar el nombre de Basilio Alvarez 
a una calle viguesa. 
NI Lerroux ciudadano 
de Mallorca 
P A L M A DE MALLORCA, 5.—En la 
sesión del Ayuntamiento se ha aprobado 
una proposición, derogando el nombra 
miento de ciudadano de honor hecho a 
favor del señor Lerroux en 1934. 
Son pobres, pero admiten 
4'represaliados" 
SEVILLA, 5.—Esta noche ha cele-
brado sesión el Ayuntamiento. A la re-
unión asistió la minoría de Acción Po-
pular. Los concejales comunistas se 
aprovecharon del público de la tribuna 
para hacer discursos de tono revolucio-
nario, entre vivas al comunismo. Se 
acordó que reingresen los represaliados, 
pero como sólo hay 20.000 pesetas en 
caja no se les podrán pagar las indem-
nizaciones. Se ha nombrado una Comi-
sión para que resuelva este problema. 
Los readmitidos fueron despedidos en 
una huelga de mayo de 1932 por el 
Ayuntamiento republicano-socialista. A l 
tratarse de la si tuación económica del 
Ayuntamiento, el alcalde ha dicho que 
irá a Madrid para exigir del Gobierno 
un auxilio y, si no se le concede, acu-
dirá al pueblo. 
representantes patronales y obreros. No 
se llegó a una solución conciliatoria, y 
en vista de ello el gobernador ha en-
viado a la Empresa un oficio en el que. 
alegando "circunstancias excepcionales 
de orden público, ordena a la Empresa 
que proceda inmediatamente a facílitat 
trabajo a los obreros respecto a los 
cuales se ha suscitado cuestión, con re-
querimiento previo e independientemen-
te de que dicho reconocimiento pueda 
o no efectuarse y a las derivaciones que 
del mismo se produzcan, seguirá dicha 
Empresa facilitando trabajo a ¡oá obre 
ros que se encuentran en la mencionadr, 
condición en tanto que la Comisión pa-
tronal-obrera, qu« preside el delegadc 
ie Trabajo, dicte sobre el particular re 
solución procedente. 
Me dará cuenta telegráficamente de 
cumplimiento de cuanto se dispone ei 
la presente—añade el comunicado-
quedando conminada esa Empresa co¡ 
imposición de rigurosas sanciones re-
glamentarias en caso de no efectividad 
—En la mina de San Esteban se pro-
lujo otro conflicto análogo, y en Visu 
de que tampoco se accedía a admitir a 
los obreros, el gobernador ha enviadí 
otro oficio análogo. 
—Por despido de 25 obreros de la mi-
na "Cabeza de Vaca" se han d"clarad( 
en huelga los mineros de la mina "An 
tolín". Se cree que serán secundados 
por los dpmás servicios. 
GTJON, 5.—Esta noche se celebró ^ 
la Casa del Pueblo Junta general pui 
la Sección de estibadores del Sindica-
to de transportes terrestres, para tra-
tar de la fórmula propuesta por la Ma-
tronal para arreglar el conflicto p.an-
teado. Esta Sección tiene presentada a 
la Patronal una petición junto con ei 
oficio de huelga, que vence el próxmio 
martes, pidiendo la expulsión de los 
obreros de la plantilla de los trabajos 
de carga y descarga del puerto de Mu-
sel, y que ellos consideran esquiroles. 
La Patronal tnvió una fórmula, uo 
aceptando la expulsión y concediendo 
que pasen a ser plantilla tres días a la 
semana. La fórmula fué rechazada pnt 
unanimidad en la reunión de hoy, v se 
teme que el martes estalle el con-
victo. 
Mañana, la Comisión obrera dará 
cuenta a la Patronal de este acuerdo. 
Obreros expulsados 
A L I C A N T E , 5.—En el puerto traba-
jaban los obreros afiliados a las socie-
dades "La Mar í t ima Terrestre" y "La 
Emancipación". Cuando el movimiento 
de octubre cesaron en el trabajo los de 
la primera, mientras los otros continua-
ban en su trabajo. Más tarde ingresa-
ron en el trabajo los huelguistas, tur-
nándose en el trabajo los obreros de 
ambas sociedades. Ayer, los de "La Ma-
r í t ima Terrestre" pidieron la separa-
ción del trabajo de sus compañeros, y 
el gobernador, calificando de esquiroles 
a los obreros de "La Emancipación", 
envió a los guardias de Asalto, que por 
la fuerza obligaron a los tvabajadorea 
de esta sociedad a abandonar las fae-
nas, sumiendo en el paro a muchas fa-
milias. Esta medida ha causado gran 
indignación. 
L l e g a a C e u t a e l genera l 
G ó m e z M o r a t o 
CEUTA, 5.—A bordo del vapor co-
rreo llegó el jefe superior de las fuer-
zas de Marruecos, general Agust ín Gó-
mez Morato, acompañado de sus ayu-
dantes. En el muelle de la República 
fué recibido por los generales Mola y 
Benito, jefes y oficiales de la guarni-
ción y demás autoridades civiles y mi-
litares. El alcalde, en nombre de la ciu-
dad, le dió la bienvenida. A l desembar-
car las bater ías hicieron las salvas de 
ordenanza, rindiéndole honores una com-
pañía de Regulares con bandera y nuba, 
a la cual pasó revista. E l general Gó-
mez Morato, después de posesionarse 
del mando, marchó en automóvil a Te-
tuán, acompañado del general Mola, pa-
ra cumplimentar al alto comisario in-
terino. 
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d e ü S e i m p l a n t a e n C a t a l u ñ a l a j o r n a d a 
c u a r e n t a y c u a t r o h o r a s p a r a l a m e t a l u r g i a 
Se prohibe usar en los automóvi les señales acústi-
cas estridentes. Sale para Madrid el señor Moles. 
Aparece asesinado un suramericano 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal.) 
BARCELONA, 5.—El mi t in celebrado 
anoche por la C. N . T. en el Gran Pnce 
s el primer acto de una intensísima ac-
tuación del anarcosindicalismo catalán, 
firme en su obsesión revolucionaria. Los 
Wriodicos de la Esquerra no han que-
jido hacerse eco, n i aun siquiera en su 
'aspecto informativo, del mit in, ni de 
,las violencias de los oradores anarquis-
tas contra los hombres del Gobierno do 
Madrid y, especialmente, contra el Go-
bierno de la Generalidad. Las diatribas 
brutales, sin contemplaciones, son algo 
que justifica plenamente la preocupa-
ción que embarga a los hombres que el 
domingo se reintegraron al Gobierno de 
Cataluña en medio del frenesí de las 
ovaciones apoteósicas. Y para m a ñ a n a 
hay anunciado un mi t in comunista de 
la dependencia mercantil. Y para el do-
mingo, el partido obrero de unificación 
jnarxista anuncia un acto demagógico 
también en el Gran Price. Todos los 
Sindicatos preparan reuniones. 
Loa metalúrgicos exigen la jornada 
de cuarenta y cuatro horas, y hasta las 
sirvientas del servicio doméstico pre-
paran una asamblea sindical para exi-
gir la jornada de ocho horas y el sueldo 
mínimo de 150 pesetas al mes. Hay un 
verdadero pugilato de mejoras socia-
les, que hace presumir que se prepara 
una etapa especialmente movida y de 
extraordinario interés periodístico. Y 
en esta pugna revolucionaria, la F. A . I . 
no está dispuesta a dejarse ganar por 
nadie. Aunque se acen túa cada vez más 
una corriente de a rmonía entre la 
C. N . T., la U . G. T. y I03 partidos 
comunistas. 
Los anarquistas no querían pactar 
con las demás fuerzas obreras dentro 
de la vida política, y sólo accedían a 
una avenencia en el terreno de la re 
volución. No admiten tratos con socia-
listas al estilo de Cordero. Sólo se avie 
nen a entenderse con hombres de ac 
ción revolucionaria como González Pe-
ña o Largo Caballero, siempre que ést 
no sea ministro ni tenga relación con 
quienes desempeñan funciones de au-
toridad. E l hecho de que los socialistas 
no hayan entrado en esta ocasión en 
el Gobierno es cosa que satisface en al-
to grado al anarcosindicalismo, que se 
cree en el caso de reafirmar y concre-
tar en realidades el pacto que antes de 
las elecciones hicieron con los anarquis-
tas, con el socialismo y con los comu-
nistas. 
Un día de estos l legarán a Barcelona 
elementos destacados del comunismo es-
pañol. Después se cree vendrá Largo Ca-
ballero. Más tarde acudirán los dirigen-
tes de la C. N . T. que residen en Barce-
lona a una Asamblea que se celebrará 
en Madrid. Se espera que todo es t a rá 
ultimado precisamente antes del día 21 
de este mes. 
Todo es actividad y optimismo en los 
medios sindicales. Ello es lógico y na-
tural después del -carácter de revolución 
social que se dió a las ú l t imas eleccio-
nes. Lo extraño sería que ocurriese aho-
ra lo contrario. La C. N . T. que después 
del desgaste de sus aventuras revolu-
cionarias y, sobre todo, después de la 
cruenta represión de la Esquerra, había 
visto languidecer sus cuadros sindicales, 
está ahora en franca recuperación. Cen-
tenares de obreros que habían roto o 
I na c i r c u l a r d e l o b i s p o 
d e T o r t o s a 
La Acción Católica hará desbordar 
sus bienhechoras influencias 
TORTOSA, 5.—El excelentísimo se-
ñor obispo de la diócesis ha publicado 
una Pastoral con motivo del santo 
tiempo de Cuaresma. Tras una mirada 
al pasado, pleno de incertidumbre, 
muestra un cristiano optimismo para 
el porvenir, basado en que si nada h c y 
estable sobre la tierra, contamos, sin 
embargo, con algo inconmovible que es 
la Iglesia, por la cual somos miembros 
del cuerpo místico de Cristo. Exhorta 
a la justicia y la caridad con el próji-
mo y a la austeridad, pureza y mord-
ficación. También invita al acatamien-
to a la autoridad en todo lo que no va-
ya contra la ley de Dios, y termina 
con unos párrafos dedicados a la Ac-
ción Católica, a la que llama a todos 
los fieles. «Esta Acción Católica, dice, 
esencial y estrictamente religiosa, evi-
tando toda mezcla humana y política 
que pueda'' desvirtuarla, y su espíritu 
hondamente sentido, dará a vuestra 
actuación, hijos queridísimos los cató-
licos seglares, una eficacia, una noble-
za y una trascendencia enormes, lle-
nándose de satisfacción interior y de 
seguridad, y ha rá desbordar sus bien-
hechoras influencias a todos los cam-
pos de vuestra honesta actividad hu-
mana: familiar, profesional, social y 
ciudadana». 
IOS P R O P E T i O S DE 
DE 
U n m u e r t o y d o s h e r i d o s 
e n a c c i d e n t e d e " a u t o " 
P A L M A DE MALLORCA, 5.—Cuan-
do regresaban de Manacor de visitar 
las famosas cuevas, en un "auto" con-
ducido por su propietario, don Pedro 
extraviado sus carnets vuelven a cotí- Cervera R0ca> ios abogados don Pedro 
zar puntualmente. Todo hace presumir (Lucas y don Buenaventura Rotger y 
que muy pronto volverán aquellos t iem- '^g jueces don Luis García Gutiérrez y 
Para remediar la gran crisis local 
GRANADA, 5.—Requerido por el al-
calde, estuvo en Pinos Puente el gober-
nador civil. Pudo comprobar que el ma-
lestar del pueblo se debía a la falta de 
trabajo. A requerimientos del goberna-
dor, los propietarios han ofrecido inten-
sificar las faenas del campo en cuanto 
mejore el tiempo. El gobernador regre-
só satisfecho. 
Dos atracadores detenidos 
SEVILLA, 5.—La Policía ha dete-
nido a un sujeto llamado Francisco Ro-
dríguez, alias "Tres mi l reales", autor 
de un atraco a un industrial llamado 
Vicente Martín. También han detenido 
a otro atracador llamado Juan Manuel 
León, alias "Ches", que robó a un in-
glés 575 pesetas. 
Muerto en riña 
pos de esplendor y opulencia. Los obre-
ros que no coticen en la C. N . T. no po-
drán trabajar en Barcelona.—ANGULO 
L a jornada de 44 horasO 
BARCELONA, 5.—El "Boletín Ofi-
cial" de la Generalidad catalana publi-
ca hoy una orden restableciendo la jor-
nada de cuarenta y cuatro horas se-
manales en todas las fábricas y talle-
res de la industria s iderúrgica y meta-
lúrgica y derivados. 
Contra el ruido 
BARCELONA, 5.—La Consejería mu-
nicipal de Circulación y Policía urba-
na ha confirmado una orden relativa 
a ruidos urbanos. Advierte que única-
mente se permi t i rán las señales acús-
ticas de tonos graves y normales. Se 
concede un plazo de diez días para que 
los propietarios de automóviles que ten-
gan en sus coches señales acúst icas es-
tridentes las cambien por las autoriza-
das. Si no lo hacen, a part ir del día 14, 
todo coche que utilice señales prohibi-
das será conducido al Depósito muni-
cipal, donde se desmontará el aparato 
ant i r reglamentar ío , cobrándose los gas-
tos de esta operación y además se im-
pondrá al dueño del mismo una multa. 
Quedan prohibidas las señales acúst icas 
desde las once de la noche a las siete 
de la mañana . 
Americano asesinado 
BARCELONA, 6.—En un campo de-
nominado Las Martinas de las Fonts, 
que está en Tarrasa, ha sido encontra-
do el cadáver, acribillado a balazos, de 
Juan Solsona Elizalde, súbdito surame-
ricano, de cuarenta y cuatro años, que 
vivía en Tarrasa en la calle de Mata-
ré, número 90. Se ignora quiénes pue-
dan ser los autores del crimen, así co-
mo su significación. El cadáver ha sido 
encontrado en un sitio bastante apar-
tado y nadie ha oído los disparos. 
Moles a Madrid 
BARCELONA, 5.—El señor Moles ha 
marchado a Madrid. Han acudido a 
despedirle el comisario general de Or-
den público y gran cantidad de amigos. 
Declaraciones a la Prensa 
francesa 
BARCELONA, 5.—El periódico ra-
dical «Renovación» reproduce del «Pa-
rís Soir» unas declaraciones de Ventura 
Gassol, en las que dice que Cataluña 
no es España, y otras del comandante 
Pérez F a r r á s , en las que éste afirma 
que luchó por la independencia de Ca-
taluña, como lo ha r í a por la de Ba-
viera. 
«Lo lamentable—dice—es que fraca-
só la insurrección, y ello ha hecho per-
der a Ca ta luña su independencia. Yo 
sólo creo en los pequeños países. Vues-
tro Rousseau lo ha dicho de manera 
admirable. A los pequeños países les 
es más fácil encontrar un buen Go-
bierno. Yo he luchado por la indepen-
dencia de Cataluña, pero soy hombre 
dispuesto a batirme también por la in-
dependencia de Baviera. Aquella insu-
rrección no podía prosperar; era pue-
r i l .* 
Termina diciendo que es de lamen-
tar que cayeran hombres anónimos y 
nesconocidos; para el honor de Catalu-
ña son necesarios muertos más noto-
rios. 
Para los amnistiados 
A r g e n t i n a v a a e x p o r t a r 
f r u t a a F r a n c i a 
BUENOS AIRES, 5.—Ha sido firma-
do un tratado comercial franco-argenti-
ho, según el cual Francia ha concedido 
a Argentina una cuota de exportación 
de 50.000 quintales de manzanas y pe-
ras, en el primer semestre de 1936. Ar -
gentina se encargará de facilitar las 
autorizaciones de cambio para los i m -
portadores de mercancías francesas has-
ta un valor igual al de la fruta argen-
tina exportada a Francia, después de 
hacer la deducción de una cantidad ra-
zonable para las necesidades de los 
prés tamos extranjeros.— United Press. 
don Gonzálo Queipo de Llano, presiden-
tes de Jurados mixtos, al llegar al k i -
lómetro 47 el "auto" se precipitó por 
un te r raplén derribando el pretil de 
un puente. Resultó muerto el señor Rot-
ger, a quien le cayó en la cabeza una 
enorme piedra del puente. Han resulta-
do heridos leves los señores Queipo del 
Llano y García Gutiérrez y Lucas.. E l 
señor Rotger había sido presidente de 
los Estudiantes Católicos de la Fede-
ración Balear. E l conductor del coche 
resultó ileso. 
Vuelca un "auto" de línea 
BADAJOZ, 5.—En las primeras ho-
ras de la noche volcó en el ki lómetro 
4 de la carretera de Villáfranca a Hor-
nachos el coche de línea número 27, 
mat r ícu la de Badajoz 5.209. Resulta-
ron gravemente heridos los siguientes 
viajeros: Josefa Hinojosa Ortiz, Car-
men Romero Ruiz, Irene Quintana Prie-
to, Soledad Quintana Hinojosa, Diego 
González López y Vicente Bucero Gó-
mez. También resultaron levemente he-
ridos otros pasajeros. 
MALAGA, 5. — En Jimera de Liíba 
riñeron ¡os vecinos Roque Rubio ían 
rhez y Francisco Pedrosa Rodríguez 
Este mató de una puñalada a su con-
trario, y como el vecindario quisiera l in-
charle, tuvo que ser protegido por la 
Guardia civil . 
CUENCA, 5.—En Minglanilla se han 
inaugurado dos grupos escolares. A l ac-
to asistieron el director general de Pr i -
mera enseñanza, señor Coll, en nombre 
del ministro de Instrucción. Los grupos 
llevan los nombres de Rodolfo Llopis y 
José Sánchez Covisa. También se descu-
brió una lápida que da el nombre de 
Marcelino Domingo a una calle, asistien-
do el gobernador civil de la provincia y 
numeroso público. Después se celebró un 
banquete al que asistieron 250 comen-
sales. 
S e f r u s t r a u n a t r a c o y 
det ienen a los autores 
SANTANDER, 5.—La Guardia civil 
de Castro Urdíales ha puesto en cono-
cimiento del gobernador civil que en 
aquella localidad cuatro desconocidos 
habían intentado atracar un estableci-
miento. Una joven que estaba en el in-
terior comenzó a dar gritos y los veci-
nos se alarmaron acudiendo al punto de 
donde par t ían . Su presencia puso en 
fuga a los atracadores. 
La Guardia civil se puso en movi-
miento y poco después fueron deteni-
dos los cuatro desconocidos, uno de los 
cuales arrojó el arma a la cuneta y 
aseguró que nada tenía que ver en el 
hecho, pero fué reconocido por los tes-
tigos. E l gobernador ha felicitado a la 
Guardia civil por su rápida intervención 
y por el éxito logrado. 
D o n J o s é M a r t a M a u r a , m u e r t o a t i r o s 
POR UN INDIVIDUO QUE P R E T E N D I A COBRAR 
UN SUPUESTO SEGURO 
BILBAO, 5.—A las cinco de la tar-
de, ha fallecido don José Mar ía Maura, 
víct ima de las gravís imas heridas de 
bala que le produjo un individuo que 
pretendía cobrar un supuesto seguro de 
la Compañía de que el señor Maura era 
director en esta provincia. 
Hacia las doce menes cuarto de la 
mañana se presentó en las oficinas 
que en la c a 11 e de la Estación nú-
mero 2, piso segundo, posee don Jo-
sé María, un individuo llamado Ma-
nuel Coto, de veintiséis años, casado y 
vecino de Deusto. Hace algún tiempo 
este individuo fué atropellado por un 
automóvil al apearse de un tranvía, y 
fundándose en la existencia de un se 
guro que había hecho para los obre-
ros a su cargo, en las labores del mué 
He, en la Compañía extranjera de se-
guros que dirigía el señor Maura pre-
tendía cobrar alguna cantidad a cuen-
ta de dicho seguro, aun cuando el 
accidente no tenia relación alguna con 
disimamente fué trasladado el señor 
Maura a la clínica del doctor San Se-
bastián, donde llegó en estado gravísi-
mo. Inmediatamente se avisó a sus her 
manos, recibiéndose a poco un despa 
cho de don Miguel anunciando que se 
pone en camino inmediatamente. Don 
Honorio no fué encontrado 
E l v a l l e d e A r a n , 
i n c o m u n i c a d o 
Parece que hoy podrán atravesar el 
puerto de Pajares los tre-
nes de Asturias 
LEON, 5. — Parece ser que pron-
to quedará restablecida por ferrocarril 
la comunicación con Asturias; por ca-
rretera se t a r d a r á n varios días. 
E l coche de Riaño sólo llegó has-
L a ' í n t e r v e n c í ó n ' d e l " doctor San Se-lta Cistierna, y el de Villafranea de 
bast ián duró cerca de una hora y cuar-
to. Fué delicadísima, y al final de ella 
facilitó un parte, en el que daba cuen-
ta de que el señor Maura presentaba dos 
heridas de bala con orificio de entrada 
en la región dorsolumbar, una en la 
región glútea derecha, con orificio de 
entrada, sin salida; otra en el brazo 
izquierdo, otra en el antebrazo dere-
cho y otra en la región renal, ésta de 
carác ter gravísimo. 
A la clínica acudieron inmediatamen-
te numerosas personas de la amistad 
del señor Maura y toda la familia, an-
siosos de conocer el estado del heri-
do. El gobernador se presentó en el es-
tablecimiento para expresar a la fami-la operación hecha en las oficinas del ,. 
ha su sentimiento por el atentado. Es-
BARCELONA, 5. — La Comisión de 
Gobierno municipal ha tomado el acuer-
do de otorgar una subvención de pese-
tas 25.000 para atender a los gastus 
^ á s apremiantes y a las necesidades 
más urgentes de los presos puestos on 
"bertad en virtud de la amnist ía . Ello 
pbedece a la gran cantidad de gentt-íj 
^deseables que hay en Barcelona sin 
""'ajo, lo que constituye un peligro. trab 
C u a r e n t a m u e r t o s en 
D o d e c a n e s o 
e l 
ATENAS, 5.—Según se informa han 
señor Maura. Como quiera que Coto ha 
bía quedado imposibilitado para todo 
trabajo, hasta el punto de que tenía qu-
hacerse llevar en un carrito para an-
dar de un lado a otro, impresionados 
los empleados de la oficina del señor 
Maura, lograron para Coto un donati-
vo de 800 pesetas, que le fué entrega-
do hace cosa de un mes. Días más tar-
de, en virtud oe una gestión del señoi 
Maura cerca de la Compañía en fa-
vor de Coto y a título de "buen clien-
te", le fué entregado a éste otro do-
nativo de 1.000 pesetas. Pero Coto, 
exasperado por su situación, se pre 
sentó nuevamente esta mañana en la? 
puertas de la oficina, en su carrito, ha-
ciéndose conducir hasta el segundo pi-
so por dos individuos, que, una vez 
arnba, desaparecieron inmediatamente. 
Lo recibió e 1 funcionario Serapio 
Urrueta, quien t r a tó a todo trance de 
evitar la entrevista de Coto con Maura, 
pues ya habían tenido varías , y, natu-
ralmente. Coto no lograba sus propósi-
te, por ser el señor Maura persona muy 
estimada en Bilbao, donde lleva ya vein-
ticinco añes, ha causado penosísima im-
presión. 
A las cinco y diez de la tarde falle-
ció don José Mar ía Maura. La agonía 
t ranscurr ió entre agudísimos dolores. 
En el momento de morir le rodeaban 
su esposa, doña María de las Herrer ías ; 
sus hijos y muchos amigos. Recibió los 
Santos Sacramentos con toda lucidez y 
gran fervor. 
Ei agresor ha ingresado en la cár-
cel, después de haber prestado decla-
ración, y no se mostró apesadumbra-
do del hecho. Relató su crimen con 
toda . inuciosídad. Parece que llegó a 
agotar hasta tres cargadores y aun lle-
vaba otro encima. 
Llega la familia 
BILBAO, 5.—Alrededor de las nue-
ve de la noche llegaron doña Constan-
t o r é n un asunto en efque el señor Mau-¡cía Maura, hermana de don José Ma-
rá no tenía facultad alguna; pero a los ría Maura y su hermana política la 
eritos que daba Coto, salió de su des- esposa de don Honorio, que inmediata-
pacho el señer Maura. ¡ U n * ^ r a ^ a la clínica del n 
L a agresión ^ e r poco despuéa don Migu.í. ^ ^ personal que limpie la carre 
" 'iMaura y, para saludarle, acudieron 2 
A l verle, el inválido le dijo: "Quítese ja d ín íca el gobernador civil y el ?p-
Bierzo todavía no ha podido venir. Los 
coches que hacían el recorrido hasta Ca-
boalles sólo circulan hasta Lángara . E l 
autorpóvil de viajeros que viene diaria-
mente de Cármenes hace días que no 
presta servicio. 
De confirmarse la noticia del paso de 
los trenes a Asturias, podrían marchar 
a sus casas 'muchísimas familias que 
quedaron en León estos días. 
Hoy ha lucido un sol espléndido, y, de 
seguir así, se teme un rápido deshielo, 
lo que acar rear ía graves perjuicios a las 
riberas. 
Arán, incomunicado 
LERIDA, 5. — Sigue el temporal de 
nieve en toda la montaña . La carretera 
de Lérida al Valle de Arán es tá inco-
municada totalmente. Los viajeros y 
vehículo-i no pueden pasar de Sort, 
cuando ordinariamente llegan a Este-
r r i de Anéu, donde empieza el ascenso 
al puerto de la Bonaigua. Infinidad de 
caseríos están incomunicados. 
Nuevas inundaciones en 
El Ferrol 
E L FERROL, 5. — Continúa el tem-
poral de lluvias. Los ríos desbordados 
inundan las vegas y prados; se consi-
deran perdidas las cosechas. En la ca-
rretera de Betanzos murió, a conse-
cuencia de una descarga eléctrica, «1 
campesino Marcial Méndez. 
El estado de las carreteras 
ZAMORA, 5.—Los propietarios de 25 
automóviles que'se encuentran durante 
cinco días incomunicados por el tem-
poral de nieves entre los ki lómetros 421 
y 428 de la carretera de Villacastín a 
Vigo. han enviado un telegrama de pro-
testa al gobernador, haciendo resaltar 
de ahí. porque sí no lo hace le m a t a r é " . 
El señor Maura, en términos persuasi-
vos y bondadosamente, t r a tó de acercar-
se al inválido, diciéndole: "Pero sí no 
tiene usted razón". Entonces, el señor 
Coto sacó una pistola y con ella hizo 
una serie de disparos sobre el señor 
Maura. Este retrocedió de espaldas ha-
cia su despacho y allí cayó desplo-
mado en un sillón. Alocado, el cita-
cretario de este Centro 
E l duque de Maura y don Honorio 
han llegado después de las once de la 
noche, pues habían sufrido un acci-
dente en el camino, afortunadament-
sin importancia. 
E l cadáver de don José María Mau-
ra ha sido trasladado después de la~ 
once de la noche al que fué su domi-
cilio particular, por donde continúa e 
desfile incesante de personas. 
E l agresor no tiene buenos antece 
^upo del DodecanMo ^ iTund^ r se raslpÍékdos"de"'la ofidna a arrojarse al sue- dentes. Cuando a consecuencia del ac-
obraa rt. ,7™ * \ nund-rse f' , „ hai«<, eran del calibre 7.65. Se'cidente, que sin causa ninguna ha da 
«ida de una fortificación que estánilo. Las balas eian ue i v-a.iu -ic , ^ «..Wa-^I f r a t r í a p<?tRha en p1 
instruyendo los italianos supone que Coto hizo cuando menos IBido lugar a esta tragedia, estaca en ei 
Según ías noticias í r a í d a s a Qrecia'o n disparos, agotando dos o más car-hospi ta l civil hubo necesidad de sepa-
Porvajeros p ^ las oficinas se encentra-rarle del resto de los enfermos, por-
vaba a cabo c o ^ r a ^ unos 13 casquillos y un cargador, que constantemente procuraba moti-
truccíón de afbereues pe o a consecuen^ La mayor parte de los cristales es tán vos de rebeldía. En varias ocasiones, fti 
c > de un ^ s p r ^ asi como las puertas del!jefe de la clínica tuvo necesidad de in-
' donadío de! señor Maura formar sobre la conveniencia de que 
Dominada, por fin, la si tuación rapi-'se le expulsara del hospital. Desde lue-
r e s u l t a d o ' ¿ u e r t o s ^ a r 7 n t a " T n d ¿ e n a s ! d o sujeto volvió a disparar en todas 
en la isla Leros, que forma parte del I direcciones, obligando a todos ios em-
rrlfii60.13- obreros murieron sepultados.— 
'Jnited Press. 
tera. Han sido dadas las órdenes opor-
tunas a Obras públicas. 
Los lobos matan el ganado 
ARENAS DE SAN PEDRO, 5.—Los 
lobos hambrientos bajan de la sierra 
de Credos y matan el ganado. 
go, sigue sin dar la menor señal de 
abatimiento por el crimen. 
* « * 
Don José María Maura era persona 
muy querida en Bilbao por sus dotes 
de caballerosidad, taleftto y trabajo. 
Desde muy joven empezó su labor al 
lado de don José Mar ía Bergé, de grata 
memoria. Aleccionado en esta escuela, 
hoy era la suya una de las m á s des-
tacadas personalidades de Vizcaya. Des-
canse en paz. E L DEBATE se asocia 
sinceramente al dolor de su viuda, sus 
hijos y sus hermanos. 
L a d i r e c c i ó n d e " A B C " 
Confirmando lo que ayer dijimos, 
nuestro querido colega " A B C" publi-
ca en su número de ayer la siguiente 
carta de don Juan Ignacio Luca de 
Tena: 
«Madrid, 4 de marzo de 1936. 
Señor don Luis M. de Galinsoga. 
Querido Galinsoga: Después de mi 
dimisión de la dirección de «A B C> y 
presidencia del Consejo de Administra-
ción de Prensa Española, éste me co-
munica la designación de usted para 
la primera. Lo encuentro acer tadís imo 
y ruego a usted que, por medio de es-
tas lineas, haga pública mi decisión de 
apartarme por ahora, temporalmente, 
pero de manera absoluta, de las ocupa-
ciones y preocupaciones inherentes a 
dichos cargos. No quisiera que mis dimi-
siones se interpretasen como un acto de 
soberbia, ni siquiera como protesta an-
te lo que considero por parte del Gobier-
no un atropello de nuestro derecho en 
contra de las vigentes leyes de trabajo 
promulgadas en las Constituyentes por 
los propios socialistas. Cuando en la gue-
rra los triunfadores ocupan una ciudad, 
a los vencidos les quedan dos caminos; 
salir por una puerta a tiempo que por 
la otra entran los vencedores, o entre-
garse a ellos como prisioneros. A mi no 
me faltaron fuerzas para sufrir en el 
primer bienio dos largas prisiones gu-
bernativas en la cárcel, pero estoy se 
guro de que me fal tar ían ahora para 
ser prisionero en m i propia casa (poi 
llamarla así, que me disculpen los so-
cialistas). 
E l Consejo de Administración de 
Prensa Española opina por mayor ía de 
votos que, con el concurso del personal 
readmitido, se podrá trabajar en rela-
tiva paz y que será posible conseguir 
en el taller la compenetración cordial 
que existió siempre por encima de toda 
ideología política hasta el día en que 
los readmitidos hoy declararon la huel-
ga, impidiendo la salida de nuestro 
«A B C», porque en una máquina mi-
nerva estaba ejercitando su sagrado de-
recho a ganarse el pan un obrero nuevo 
uo sindicado. 
Yo deseo de todo corazón que las l i -
sonjeras esperanzas del Consejo se vean 
cumplidas, y, alejado del periódico, don-
de he dejado en estos años a pedazos 
mi juventud y mis entusiasmos, con-
templaré, mientras le dejen vivir, su 
marcha progresiva y sus éxitos, de los 
que ya es plena garan t í a la acertadí-
sima designación para dirigirlo de una 
persona como usted, tan caballero, tan 
buen escritor, con absoluta autoridad 
en la Redacción y en toda la Casa y 
tan compenetrado conmigo en espíritu 
y en ideas. 
Quiero que estas líneas sirvan, ade-
más, de despedida a los compañeros de 
Redacción, oficinas y talleres. A todos 
los que ahí trabajan, m i saludo cordial, 
sin excluir a los readmitidos, y con una 
mención especial a los hombres libres 
que hace dos años les sustituyeron, y 
que con inteligencia, lealtad y entre 
peligros de toda índole han impreso 
«A B C» desde entonces. Yo no podre 
olvidarles jamás , y la Empresa, sí, co 
mo espero, atiende mi ruego, sabrá pro-
ceder con ellos en justicia, conservando 
en sus puestos actuales al mayor nú-
mero posible y llegando al limite del 
s a c r i f i c i o en las indemnizaciones a 
aquellos de quienes no hubiera más re-
medio que prescindir. A proceder con 
esa justicia debe obligarnos algo que 
tiene aún m á s fuerza que las imposi-
ciones coercitivas de los Gobiernos: 
nuestra propia conciencia. 
Un fuerte abrazo, Juan Ignacio Luca 
d? Tena.» 
A continuación de la carta, la Re-
dacción de " A B C" hace el siguiente 
comentario: 
"El sentimiento profundo que no? 
produce la determinación del marqués 
de Luca de Tena, expresada en la ca'--
ta anterior, tiene sólo un alivio: la 
peranza de que sea pasajera su -vj 
sencia de la dirección de " A B C". Por 
un criterio personal, tan recto como 'o-
dos los suyos, Juan Ignacio Luca de l e 
na ha creído oportuno en esta ocasión 
apartarse de los cargos que en rarensa 
Española llenaba con su talento y con 
su voluntad ejemplares y con la íflon-
cia de varios órdenes que es notorU 
Pero sus ideas, su espíritu, su conduc-
ta, con nosotros quedan, y buena prue-
ba de ello son las frases que a este r P 3 -
pecto hay en «tu carta. La tradición de 
" A B C" es inquebrantable, nuestra t<? 
V nuestros ideales son imprescriptibles 
Ideales, fe y tradición de los que luán 
Ignacio Luca de Tena es custodio 
leal, hállese donde se halle. SI por es 
crúpulos, que le enaltecen, se aleja mo-
mentáneamente de nosotros la perso 
na, ¿quién podrá dudar de que su wp) 
r i tu es inseparable de "A B C" y f or -
substancial con nuestras c a m p a ñ a s ? 
Por esto nc aceptamos la despediia 
sino en lo que Mene de motivo y de o'-.a 
sión para que se reitere públicameni^ 
nuestra entrañable comunión con svs 
afectos, con sus convicciones y con su.« 
•anhelos." 
Don Juan Ignacio Luca de Tena, mar 
qués de Luca de Tena, deja temporal 
mente la dirección de " A B C" y la 
presidencia del Consejo de Administra 
ción de Prensa Española. Los motivos 
de esta doble decisión van consignados 
en una carta que ayer publicó nuestro 
querido colega y que reproducimos ín-
tegramente en otro lugar de este nú-
mero. 
Heredó el segundo marqués de Luca 
de Tena una gran tarea, a la que ha 
sabido atender cumplidamente y con 
gallardía. " A B C" continuó siendo bajo 
su dirección el gran diario nacional que 
don Torcuato Luca de Tena supo croar 
y mantener. Juan Ignacio, que tenia ya 
un nombre ganado en buena lid en las 
letras españolas cuando ent ró a dirigir-
!lo, ha sabido alternar sus aficiones l i -
terarias con la atención constante > 
eficaz a la abrumadora empresa perio-
dística. A estas dotes de inteligencia y 
para la profesión unió una caballerosi-
dad nunca desmentida y que hasta sus 
adversarios se ven obligados a recono-
cer. 
En la misma carta se da cuenta de 
que el Consejo de Administración ha 
nombrado nuevo director de "A B C a 
don Luis Mar t ínez de Galinsoga. que era 
redactor-jefe del querido colega. E l se-
ñor Mart ínez de Galinsoga, bien conoci-
do en el mundo periodístico madrileño, 
es eso ante todo: un periodista que en 
largos años ha demostrado sus condi-
ciones sobresalientes de escritor y de 
animador de periódicos. Para cuantos le 
conocen el nuevo director es una garan-
tía de que "A B C" se 'mantendrá bajo 
su dirección a la misma altura a que 
lo elevó don Torcuato y en que lo sos-
tuvo don Juan Ignacio. 
E l p r o b l e m a e c o n ó m i c o d e 
l a r e a d m i s i ó n 
No es lógico que la indemnización 
corra a cargo de los patronos 
Un escrito de la Cámara de la In-
dustria al ministro de Indus-
tria y Comercio 
La Cámara Oficial de la Industria de 
la provincia de Madrid ha elevado al 
ministro de Industria y Comercio el si-
guiente escrito: 
"Los patronos y sus entidades repre-
sentativas, haciéndose cargo de las cir-
cunstancias y en su afán de colaborar 
con el Gobierno, han acatado, como 
siempre, las órdenes del Poder público 
en el asunto de la readmisión de los 
obreros, aun a pesar de los enormes es-
tragos morales y materiales que la me-
dida implica. 
Pero salvado el momento culminante 
y debiéndose entrar en la t ramitación 
de las consecuencias que de la readmi-
sión se derivan, importa mucho que en 
cuanto sea posible se eviten las desfa-
vorables repercusiones económicas que 
pondrían en grave riesgo la vida de mu-
chas industrias, tanto las de Indole pri-
vada como de las que tienen a su cargo 
la explotación y funcionamiento de ser-
vicios de carác ter público. 
Examinaremos en primer término el 
principio de la indemnización que los 
patronos habrán de dar a los obreros 
readmitidos. Como esta indemnización 
ha de ser solicitada, controvertida y re-
suelta por órganos jurisdiccionales, aun-
que de carác te r extraordinario, convie-
ne que se aclare en estos primeros mo-
mentos su verdadero y justo alcance. 
Ante todo, no es lógico que el deber 
de indemnizar sea atribuido a los pa-
tronos. Estos, en octubre de 1934, al 
dar por rescindidos los contratos de 
trabajo con los obreros que se nega-
ban a reanudarlo, se l imitaron a cum-
plir la ley tal como había sido inter-
pretada no sólo por el ministerio de 
Trabajo en aquel entonces, sino por el 
propio ministro socialista en su reso-
lución de 10 de febrero de 1932. 
Además, los patronos al adoptar 
aquella actitud, lo hicieron obedecien-
do órdenes de Gobierno, dictadas en 
defensa del orden público y de la con-
tinuidad de la vida nacional, y con ello 
acataron—como ahora — los designios 
del Poder, como tendr ían que hacerlo 
inexcusablemente en lo futuro si las 
situaciones de perturbación se repi-
tieran. 
No existiendo, pues, causa de. incul-
pación, ;,en qué puede fundarse la san-
ción representada por el deber de in-
demnizar? 
Lo que ocurre es que, como conse-
cuencia de unas elecciones, el Poder 
público ha cambiado rotundamente de 
actitud ante unos hechos y rectificado 
su conducta respecto de ellos. Y si es 
el Estado, o el Poder público que lo 
encarna, quien rectifica la calificación 
de los sucesos, será justo que sea el 
Estado mismo el obligado a indemni-
zar, y en ningún caso los ciudadanos 
que actuaron con escrupuloso respeto 
a la ley y a los Poderes constituidos. 
A estas razones se une la difícil situa-
ción de la mayor parte de los indus-
triales, que ven agravada su actual cri-
sis con esta nueva carga. 
La solución que propugnamos, esto 
es, que la indemnización corra a" cargo 
del Estado, tiene en cierto modo pre-
cedente en el decreto de 4 de julio de 
1931, luego elevado a ley, por el que 
se acordó la readmisión de los agentes 
despedidos por su part icipación en las 
huelgas declaradas en los ferrocarriles, 
ya que el Estado apor tó y sigue apor-
tando las cantidades necesarias para 
cumplir dicha finalidad. 
Análogo razonamiento podemos apli-
car al precepto contenido en el decreto 
comentado, por el que se dispone que 
las entidades patronales obligadas a re-
admitir habrán de restablecer las plan-
tillas que estuvieran vigentes el 4 de 
octubre de 1934 en sus negocios, esta-
blecimientos o talleres. Sí ello ha de 
suponer que las industrias deben tomar 
más personal del que requiere su nor-
mal funcionamiento hoy, la medida ten-
dría la consecuencia de ser los- propíos 
patronos afectados por la crisis de tra-
bajo los que habr ían de soportar el sos-
tenimiento de los obreros parados. 
Aunque no desconfía la C á m a r a de 
la equidad con que a c t u a r á n las Comi-
siones nombradas al efecto, se permite 
considerar muy conveniente que en es-
te caso, como en todos los demás as-
pectos de nuestra legislación social, pue-
dan los que se consideren perjudicados, 
tanto patronos como obreros, recurrir 
ante un Tribunal superior, y ninguno 
m á s indicado que el propio ministro de 
Trabajo, Sanidad y Previsión. 
Asimismo hay otro aspecto en el de-
creto que necesita ser aclarado conve-
nientemente; nos referimos a la indem-
nización a los obreros que sustituyeron 
a los que fueron despedidos por sus pa-
tronos como consecuencia de huelgas 
políticas, y que ahora, en muchos ca-
sos, deberán ser despedidos forzosamen-
te por no poder sostener los industria-
les en momentos de tan aguda crisis una 
plantilla mayor que la que normalmen-
te venía prestando servicios en sus ta-
lleres o fábricas. 
Por lo expuesto, esta C á m a r a Oficial 
de la Industria de la Provincia de Ma-
drid acude a vuecencia por ser el minis-
tro amparador y propulsor de la indus-
tr ia y del comercio, que más directamen-
te conoce su si tuación angustiosa, agra-
vada en los momentos presentes, y le 
encarece su defensa cerca de sus com-
pañeros de Gobierno." 
L a C . E . S . 0 p r o t e s t a 
c o n t r a l o s d e s p i d o s 
Coacciones, atropellos y amenazas 
para sumir en la miseria a los 
obreros no marxistas 
El Comité Ejecutivo de la C. E. S. O. 
nos ruega la publicación de la siguien-
te nota: 
"E l Gobierno, al dictar el decreto de 
29 de febrero disponiendo la readmisión 
de huelguistas y revolucionarios despe-
didos, ha dicho en el preámbulo de la 
disposición que ésta iba encaminada al 
afianzamiento de una política de paci-
ficación, restauradora de la normalidad 
y la confianza, al hacer desaparecer las 
causas de antagonismo e incertidum-
bre en la vida de trabajo. Para nada 
se habla del restablecimiento de dere-
chos conculcados, sino que se dice, con 
expresión repetida, que el decreto bus-
ca la "concordia", la "normalidad" y la 
"confianza". Pero es lo cierto que, en 
la práct ica, esa "pacificación" se quie-
re realizar a costa de unos cien mi l 
trabajadores honrados que es tán sien-
do expulsados de sus colocaciones. Por 
lo visto el dolor y la incertidumbre de 
estos hombres no cuenta para nada en 
esa tarea de aquietamiento de espíri tus 
y res taurac ión de la normalidad, que 
han acometido nuestros gobernantes. 
Ante esto, la Confederación Españo-
la de Sindicatos Obreros, que tiene en 
sus filas a un gran número de despe-
didos, alza su protesta, emocionada pe-
ro firme y digna, para que la recoja 
quien quiera: el Gobierno, la opinión 
nacional, nuestros compañeros los obre-
ros cristianos de todo el mundo... Y, en 
últ imo término, para que de ella queda 
constancia en la página m á s trascen-
dente de nuestra historia contemporá-
nea. 
La C. E. S. O., organización profe-
sional y sinceramente apolítica, ha si-
do elegida, por lo visto, como blanco 
principal de toda suerte de tropelías. 
Nuestros compañeros de E s p a ñ a ente-
ra vienen comunicándonos que están 
siendo victimas de atropellos por parte 
de las turbas revolucionarias sin hallar 
el debido amparo a sus vidas y a sus 
derechos. ¡Es ta es la concordia nacio-
nal! Se trata por lo visto de hacernos 
purgar el pecado de reunir a todos loa 
trabajadores cristianos de nuestro país, 
que por ser cristianos no son marxis-
tas n i revolucionarios al estilo catas-
trófico en uso. Pero no se ha contado 
con nuestro temple. Nosotros podremos 
ir rtiil veces a la cárcel, morir asesina-
dos por las turbas, lanzados al ham-
bre, perseguidos ferozmente, deshechos 
nuestros Sindicatos, pero los que sobre-
vivan, que todavía serán muchísimos, 
cont inuarán siendo cristianos y no se-
rán j a m á s marxistas n i políticos, sea 
cual sea el Gobierno y el régimen que 
presida a España . Cualesquiera que sean 
las circunstancias no nos sentiremos 
disminuidos en nuestra virilidad por 
desfaqecimientos femeninos. Que cons-
te así. 
La C. E. S. O., mientras exista, ac-
tua rá dentro de la ley, y así lo exige 
de todos sus afiliados, pero si alguien 
se empeña en que los beneficios de ¡a 
ley no lleguen a nosotros, procedere-
mos a disolver el organismo, dejando 
a nuestros amigos en absoluta libertad. 
Más de doscientos mil niños quedan 
ahora sin pan, porque la saña extremis-
ta l legará a perseguir a sus padres has-
ta el punto de no permitirles trabajar 
en ninguna parte, pero nosotros prome-
temos solemnemente ofrendar el resto 
de nuestra vida en beneficio de esos ino-
centes. Esta afirmación la hacemos, no 
como un ardid electoral, que eso se que-
da para quienes de la sentimentalidad 
del pueblo hacen un negocio, sino como 
un deber de humanidad y de cristianis-
mo. Estamos seguros de que en esto 
empeño nos ha de acompañar la España 
buena y caballerosa. Ya estamos reci-
biendo pruebas de ello. Nuestra organi-
zación sindical en la provincia de Ma-
drid, la Federación Española de Tra-
bajadores, tan pronto como han iniciado 
la defensa económica de sus afiliados 
despedidos, ha encontrado las colabora-
ciones más valiosas y patr ió t icas . Espe-
ramos que igual trato habrán de mere-
cer nuestros Sindicatos de las demás 
provincias, a quienes ofrecemos el ejem-
plo de la F. E. T. e invitamos a que ac-
túen cerca de la conciencia pública de 
sus respectivas localidades. Estamos se-
guros de despertar un movimiento na-
cional de verdadera solidaridad y cola-
boración. España, que supo agradecer 
el esfuerzo realizado por la fuerza pú-
blica cuando los sucesos revolucionarios 
de octubre, engrosando suscripciones na-
cionales, ahora acudirá también a de-
mostrar que el ejército de patriotas, que 
con las herramientas de trabajo en la 
mano mantuvo en aquellas horas graves 
la normalidad en la producción, no es tá 
solo en esta situación difícil, ni se halla 
desamparado. 
Y en cuanto a los militantes de nues-
tros Sindicatos de toda España hemos 
de pedirles firmeza y serenidad. Acata-
miento absoluto a las leyes y a la auto-
ridad legítima, que es la del Gobierno 
constituido, pero gallarda entereza para 
resistir las presiones callejeras en tanto 
que és tas , encauzadas por perturbado-
res de oficio, vengan a dificultar nuestros 
derechos de ciudadanos libres.» 
L a c i u d a d de R í o J a n e i r o , 
i n u n d a d a 
I t a l i a y A l b a n i a f i r m a n 
u n T r a t a d o 
PARIS, 5.—El "Echo de Pa r í s " pu-
blica la siguiente noticia: "Según d f -
terminadas informaciones, el convenio 
negociado desde hace mucho tiempo 
por I tal ia y Albania ha sido firmado an-
teayer. 
Se trata de un convenio destinado a 
liquidar todas las discrepancias que ha-
bían surgido entre Roma y Tirana desd^ 
el año 1932, fecha en que fueron inte-
rrumpidos los pagos previstos en la fir-
ma del Tratado de Tirana de 1926 y el 
de 1927. 
E l Gobierno italiano ha aceptado 
reanudarlos a razón de ocho millones 
anuales. A cambio de ello, el rey Zogu 
se compromete a terminar rápidamentt ' 
la red de carreteras y f l puerto de ü u -
razzo. También se prevén varias con-
cesiones mineras y forestales. 
RIO JANEIRO, 5.—Las graves tem-
pestades de estos úl t imos días han 
inundado de nuevo la ciudad. 
Se ha registrado un desprendimien-
to que ha enterrado a cinco casas, ha-
biendo resultado cuatro muertos, y 
gravemente heridos todos los demás. 
Jefe n a z i detenido e n 
N u e v a Y o r k 
N U E V A YORK, 5.—Las autoridades 
americanas han detenido al jefe nacio-
nal-socialista Albizu Campas y a seis 
otros nacionalistas, bajo la acusación 
de haber intentado alistar reclutas con 
el fin de tumbar al Gobierno ameri-
cano. 
i üiiifiB-iiivM'iii!! m m m m •«««ib ' « « « ü i 
PEREGWCIONIITIERM SÍNTII 
organizada por la Junta de Peregrina-
ciones con visita de Egipto, Siria, Gre-
cia, etc., a precios verdaderamente redu-
cidos. Detalles: Pi Margall, 12, tel. 13390. 
M A D R I D 
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C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F , *« 50.000 
E , de 2S.000 
D, é» 12.599 
C, d* 5.000 
B, d« 2.500 
A, de 500 
C y H, da 100 y 2( 
Xxterior 4 % 
Antr. Dta 5 
F , de 24.00« 
E , de 12.00© 
D, de 
C, de 4.000 
B . de 2.000 
A, de 1.000 
C y H, de 100 y 20( 
Amcrtizable 4 % 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1901 
F . de 50.000 
F, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 509 
Amort. 5 % 191r. 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, d© 2.500 






















Amort. 5 % 192( 
F , do 50.000 
E, de 20.000 
D, de 12.300 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % .1927 I 
F, de 50,000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
R, do 2.500 
•de 500 
Amort . o % 1927 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 192f 
H, de 250 000 













Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 % 192f 
F , de 50.00C 
iS, de 25.000 
D, do 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A de 500 






















Ferrov. 4 % % 
5 0 4 % 
Ayuntamientos 
ifarlrld, 1868 3 
Exprops. 1909 5 ? 
D. y Obras 
V. Mad. 1914 5 3 
- 1918 5 % 
Mej. Urb. B % 1 
Subsuelo 5 % ? 
— 1929 
Int. 1931, o % ? 
Ens. 1931, 5 % 
10 0 
10 0 
1 0 0 7 5 
% 1938, A 
B 
C 
% 1929, A 
B 
C 
Con garant ía 
Prensa, 6 % 
CS. Emisiones, 5 % 
ríidrojrrálicas, 5 % 
— 6 % 
Eí. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
ídem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
B. Tánger-Fez ... 








































Uioed, 6 % 















"23. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Accione* 





E. de Crédito 
H. Americana 
9 2 5 0 L . Quesada 
Previsores 25 
- 50 
Río de la Plata ... 
uadalquivir 
C. Flectra A 
— B 
H. Españole, C... 
f. c 
f. P 
Chade, A, B, C ... 
ídem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevülana 




9 4! 5 Olldem, f. c 
1 0 1| 7 5 Cdem, f. p 
1 0 3, 5 0¡ dem, nominativas-
95 
9 6 
1 0 O: 
S 6 










3 3 0 
9 0 




2 4 0 
19 0 



















3 2 5 
3 16 







5 0 2 
7 0 






3 2 5 





Cotizaciones de Barcelona 
Acccione» 
1 0 0 ; „ 
1 0 0' 7 5'Tranvíaa Bar. ord. 
1 0 0 7 5 "Metro" 
1 0 0| 7 5 Ferroc. Orense 
1 0 Oj 7 5jAguas Barna, 
5 0 |l 1 0 0 
9 4 2 5 
9 5 
9 4|7 5 
9 4 7 5 
9 417 5 
























7 5 Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... 
'Hullera Española.. 
iHispano Colonial.. 
(Crédito y Docks.. 
5 OiAsland, ordin 
— prefer.... 
9 4 5 0 cros 
9 4, 5 0 Petrolitos 











F , de 50.000 i o 0 
E, de 25.000 .. 
D, de 12.500 .. 
C, de 5.000 .. 
B, de 2.500 .. 








abni i.'.'.j a 
— — B 
octubre A . 
- - B . 
% abril !9;M 
é % % Julio A 
— — B 
— noviembre 
B a n d a ferrov. 5 ^ 
Ferroviaria 5 % J 
10 0 
10 0 
1 0 0 
1 00l5 0 
1 0 0|5 0 
2 7 3 
2 7 3 




1 0 0 6 0 
i o o'e o 
1 0 3|2 5 
103|25 
103 
1 0 2 
l 0 0 
1 0 0, 7 5 
1 0 0 7 5 
1 0 0 7 5 
10 0 7 5 
1 0 0 7 5 
1 0 0; 7 5) 







Oíorte 3 % 
re. — esp. 
Valen. 5 % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % L» 
— — 2.» 
— — 3.c 
Segó vía 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 fe 
Alsasua 4 % 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 8 % 1." 
— — 2.» 
— — 3." 
— Ariza 5 Vo 
E, 4 
F, 
G, 6 ... 
h, 5 y2 
4 
6 % 1920 
— 1922 










1 6 8 7 5 
5 4 0] 
3 0 3 5 
Naviera Nervlón. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Feiguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
2 2 8' 
2 5' 
2 9 
4 3 0 






4 0 5 0 








6 1 5 0 
3 7 5 0 
3 8 2 Ol 
Antr. Día 5 
4 0 0 
4 10 
6 3 
3 2 0 








4 0 01 








Cotizaciones de París 












Banque de París. 
B. de l'Union 





2 5 Et. Kuhlmann 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






10 3 0 
4 6 8 









2 9 3 
2 0 7 2 6 
1 2 0 6 0 
2 5 5 7 5 
7 4 8 5 











Idem, f, e. ... 
Idem, f. p. ... 
3uindos 
— f. c. .. 
Petróleos 
Pabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. TVanvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
tdem, f. p 
— Cédulas 
Sspañ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 




Gas Madrid 6 %. 
6 % %. 
H. Española 
serie D 
Chado 6 % 
—- S ^ % ..••.« 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U. E. Madril. 5 % 
— 6 % 1923 .. 
Idem 1926 6 % .., 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 € % 
Telefónica 5 % 
Rif A 6 % 
B 6 % 
O 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» ., 








% A (Ariza) 
4,50 % B 
i % C 
4 % D 
Antr. Día 5 
5 0 
55 
1 8 3 0 0 
10 4 
2 9 5 
2 0 7 2 5 
1 2 0 6 0 
2 5 5 8 7 
7 4 8 5 
150 0 
Cotizaciones de Zurich 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adria. 
Italo-Argentina .. 
Elektrobank 
5 0 Motor Columbus... 
L G. Chemie 
Brown Bovery .... 
Antr. D ía 5 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
10 0 6 5 




Banco de Bilbao. 
Urquijó V 
Vizcaya A 
F. c. La Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. Día 5 
9 7 5 
16 1 
9 5 0 
3 3 0 
10 0 
7 7 
3 0 5 
15 1 
6 6 0 
4 2 6 
5 9 
2 9 7 
3 17 
5 0 
9 7 0 
9 4 2 
























4 4 6 
117 
% ... 




















Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C .. 
M. Tranvías 6 Vi 




6 % % ... 
int. pref... 
E. de Petró. 6 % 
Azuc. 
Idem 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 


















































5 o Peñarroya, 6 % 
M O N E D A S 
Francos máximo., 
— mínimo., 
— suizos, máx.., 
— mínimo 
Belgas, máximo ., 
mínimo.... 
Liras, máximo .., 
mínimo .., 






Esc. port., máx.. 
mínimo 










— suecas, máx. 
— — mínimo. 
07 
1 4 






















" í 9 























5 4 0 





































































•> o o 
4 8 
4 8 



















6 3 0 







5 3 1 














4 9 8 
83 
1'8 1 
3 0 8 0 
30 60 
















2 4 0 






















C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Mejor, francamente mejor el 
mercado en esta penúltima se-
sión de la semana. La tenden 
cia del día anterior ae confir-
ma. aL discrepancia radica en 
la cuestión de fondo. ¿Habrá 
llegado ya la depresión a su lí-
mite? ¿Es éste un movimiento 
de ida y vuelta, que suele dar 
se con tanta frecuencia en los 
momentos de confusión, que 
sirven precisamente para ce 
solidar posiciones? 
La diferente apreciación del 
momento bursátil es de capital 
importancia; de ella depende la 
decisión del dinero y la posibi-
lidad de que la mutación escé 
nica que experimenta el mer 
cado 
cía. 
sea o no de trascenden-
El negocio 
Con la mejor disposición y «íl 
alza de los cambios ha sobre-
venido un incremento del ne-
gocio; en la sesión del miérco-
les se trataron muy cerca de 
los ocho millones de pesetas. 
Frente a los tres millones de 
días atrás, la cifra es un índi-
ce revelador. Una vez más se 
cumple el hecho de que cam-
bios bajos atraen órdenes de 
compra. 
Fondos públicos 
La situación en el sector de 
Fondos públicos continúa inva-
riable: sin público en los corros 
y sin operaciones a la vista. La 
contratación permanece entre 
agentes y se ignoran durante la 
sesión los cambios topes. 
Por cierto que en Deudas del 
Estado se hicieron 4.680.000 pe-
setas, de las que 3.164.000 co-
rrespondieron al amortizable 
5 por 100 sin impuesto de 1927. 
Parece que había demanda de 
unos dos millones de pesetas de 
una sola mano, y quiso apro-
vecharse la ocasión para barrer 
la mayor cantidad posible de 
papel. 
A esto obedepió precisamen-
te el descenso de 100,90 a 100,50. 
En resumen, nos decían: una 
buena venta y una buena com-
pra. 
Ferrocarriles 
Sin duda, una de las tónicas 
más salientes de la jornada es 
la mejora que experimentan los 
valores ferroviarios. 
Claro es que la mejora se re-
fiere más que nada a las obli-
gaciones. ¡Hemos llegado a ha-
blar de reacción en ferrocarri-
les con Alicantes a 106 y Nor-
tes a 117! Fruta del tiempo. 
El temor de días atrás, rela-
tivo a las obligaciones ferro-
viarias, parece que va desapare-
ciendo. La recuperación es 
franca. 
Y la consigna es ésta: dine-
ro para todas las clases por en-
cima del cambio de cierre. 
Vida sindical 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
Hoy viernes, tarde, "La marcha de Cá-
d i z " y "La verbena de la Paloma" (3 pe-
setas butaca). Todas las noches, "Palo-
ma Moreno", la aclamada zarzuela del 
ilustre maestro Moreno Torroba. 
"La calé" 
de Ramos de Castro y Mayral. Esta no-
che estreno. Agotadas las localidades, se 
despacha para sábado y domingo, tarde 
y noche. TEATRO MARIA ISABEL. 
Cómico. "Dueña y señora" 
Triunfo personal de Carmen Díaz. 
Teatro Victoria 
"Nuestra Natacha". Alejandro Casona. 
Artigas-Collado. Revelación triunfal. Re-
serve anticipadamente localidades para 
evitarse la incomodidad de las aglome-
raciones. 
González Marín en el Español 
Hoy viernes debut con nuevo reperto-
rio. Continúa abierto el abono a los tres 
recitales de tarde. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Hace unos días visitó al pre 
sidente del Consejo de minis 
tros la Junta del Mercado L i -
bre de Valores. 
—Ha visitado también al pre-
sidente del Consejo la Junta 
sindical de nuestra Bolsa. "Es 
preciso perder parte de una 
oreja para conservar la otra." 
Esto y una declaración de fe 
burguesa es lo que se cuenta de 
la entrevista. 
—Se halla enfermo de algún 
cuidado desde hace varios, días 
el agente don Joaquín Ruiz y 
Ruiz. Deseamos su pronto res-
tablecimiento. 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia 
a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
Hidro. Española, C, 99,50; Dueros, a 
a 100; Ri f 1932, a 102; Segovia-Medi-
na, 37. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 524 , 523, 526, 525, 527, 530 
y 531 y queda dinero. Rif, portador, 322. 
323 y 324: Alicantes, 106; Nortes, 116. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos dan a 534 y dinero a 532, 
Rif portador, 324 y 323, y quedan a 324 
por 323; Alicantes, 107, y queda dinero. 
Todo a fin corriente. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 112.50: 
Alicantes, 104; Rif, portador, 323,75: Ex-
plosivos. 525; Ford, 227; Chades, 538. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 117,50, pa-
pel; Alicantes, 108,50, dinero; Explosivos, 
535; Rif portador, 325; Chades, 538. 
BOLSA DE B E R L I N 
Continental Gummiwerke 185 
Gesfürel Aktien 127 
A. E. G. Aktien 36 
Farben Aktien • 151 
Harpener Aktien 110 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 
Dresdener Bank 
Beichsbank Aktien 186 
Hapag Aktien 16 
Siemens und Halske 168 
Siemens Schuckert ¡ 132 












U N I O N E S P A Ñ O L A D E 
E X P L O S I V O S 
Atendiendo a razonadas observaciones 
e instancias acerca de las facilidades que 
muchos de nuestros accionistas encon-
t ra r í an en una ampliación del plazo se-
ñalado para la suscripción del aumento 
de capital, se ha acordado prorrogar 
aquel plazo hasta fln del próximo mes 
de abril.—Bilbao, 5 de marzo de 1936. 
Unión Española de Explosivos.—El Pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Pedro Chalbaud y Errazquln. 
Elektr. Licht & Kraft 134 3/4 
Berliner Kraft & Licht 141 1/4 
BOLSA D E M I L A N 
Navig. Gen. (Rubattino), 65 1/2; S. N . 
L A. Viscosa, 377; Miniere Montecatini, 
196; F. t A. T., 378; Adriática, 153 1/4; 
Edison, 260; Soc. Idro-Elettr. Pien (S. I . 
P.), 50 1/4; Elettrica Valdarno, 149 1/2; 
Terni, 233 1/2; 3,50 por 100, Conversio-
ne, 73,40; Banca dTtalia, 1.700. 
BOLSA DE BRUSELAS 
Chade A-B-C, 9.450; Soflna, ordinario, 
11.950; Barcelona Traction, 402 1/2; Bra-
zilian Traction, 412 1/2; Banque de Biu-
xelles, 1.110; Banque Belgue pour l'Etran-
ger, 710; Intertropical Comflna, 166; An-
gleur Athus, 385; Priv. Union Miniére, 
3.510; Cap. Union Miniére, 3.550; Gaz de 
Lisbonne, 458 3/4; Heliópolis, 1.505; Si-
dro, privilegiée, 505; Sidro, ordinario, 
507 1/2; Asturienne des Mines, 210; Ka-
tanga, priv., 38.600; ídem ord., 37.500. 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade shares, 11 1/2; Bar 
celona Traction, 13 1/2; Brazilian Trac-
tion, 14 3/16; Hidro Eléctricas securities 
ord., 7 3/8; Mexican Ligth and power. 
ord., 5; ídem id. id., pref., 6 1/16; Sidro, 
ord., 3 13/16; Primitiva Gaz of Baires, 
14 1/4; Electrical Musical Industries, 28; 
So#na, 1 9/16. 
Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 
por 100, 107 1/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 85 3/8; Argentina, 4 por 1Ü0, 
Prescisión, 100; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 55; United Kingdom and Ar-
gentino 1933 Convention Trust cert. C, 
3 por 100, 81; Mexican Tramway, ord., 
3/8; W h i t e h a l l Electric Investments, 
26 3/8; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
6 1/2; Midland Bank, 94; Armstrong 
Whitworth, ord., 13 1/2; Tripca Mines Sá, 
18; City of Lond. Elect. Ligth, ord., 38 1/2; 
ídem id. id., 6 por 100, pref., 31 3/4; Im-
perial Chemical, ord., 40; ídem id., deíe-
rent., 9 5/8; ídem id., 7 por 100, pref., 
34 1/8; East Rand Consolidated, 14 1/2; 
ídem Prop Mines, 65 3/4; Union Corpo-
ration, 9; C o n s o l i d a t e d Main Reef, 
3 31/32; Crown Mines, 13 7/8. 
BOLSA DE NUEVA Y O R K 









U. S. Steels 65 
Electric Bond Co 18 
Radio Corporation 13 
General Electric 41 
Canadian Paciñc 14 
Baltimore and Ohio 22 
Allied Chemical 188 
Pennsylvania Railroad 36 
Anaconda Copper 35 
American Tel. & Tel 174 
Standard Oil N . Y 62 
Consol Gas N. Y 36 
National City Bank 36 
Internat. Tel. & Tel 18 
Madrid 13,81 





Buenos Aires 27,60 
Río de Janeiro 5,75 
BOLSA D E METALES D E LONDRES 
Cobre disponible 35 15/16 
A tres meses 36 5/16 
Estaño disponible 214 1/2 
A tres meses 204 7/8 
Plomo disponible 16 9/16 
A tres meses 16 11/16 
Cinc disponible 16 1/8 
A tres meses 16 3/8 
Cobre electrolítico disponible. 40 1/4 
A tres meses 40 
Oro 141 
Plata disponible 19 
A tres meses 18 15/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
La Impresión de esta jornada acusa 
una intensificación en las tendencias se-
ñaladas en el día anterior. 
Desde primera hora pudo advertirse 
una mejor disposición en los valores es-
peculativos. Esta tónica del bolsin ma-
tutino registró nuevos impulsos en la 
sesión oñcial. No hay causa específica: 
es el dinero que sale a aprovechar cam-
bios bajos. 
v * m 
En el sector de Fondos públicos la si-
tuación es exactamente igual que el día 
anterior y es la excepción del merca-
do. No hay cambios que señalar, pues, 
de acuerdo con lo que hemos señalado 
ya, los Fondos públicos permanecen ais-
lados de la contratación pública. 
En valores municipales, las Villas nue-
vas registran un avance de considera-
ción y quedan con dinero a 92,50. 
Análoga repercusión, al unísono de la 
3/8 
1/16 
tendencia, pudo advertirse en ambos gru-
pos de cédulas: en casi todas las clases 
del Hipotecario y las cédulas del Crédito 
Local ha desaparecido la nube de papel 
de días a t rás , y sale dinero para inver-
siones lucrativas. 
• • • 
Bancos de España abren a 505; pero 
al cerrar quedan ya a 502, en alza, pues, 
de un duro respecto al día precedente. 
La mejor disposición general del mer-
cado se nota en los valores eléctricos 
en los que destaca sobre todo la euforia 
de Hidroeléctricas Españolas, que llegan 
a hacerse a 156, y quedan sostenidas a 
155,50; Unión Eléctrica Madrileña, a la 
par, y queda papel; indeciso el mercado 
para Alberches, a 41,50; Mengemor, a 
128 papel por 123 dinero; Electras tienen 
dinero a 143. 
Para Campsas hay dinero a primera 
hora a 134, y luego a 136, y cierran a 
136 por 135. En "Metros" hay nueva as-
censión a 123, y queda papel a este cam-
bio; en Tranvías, dinero a 98, y para 
Guindos, dinero a 180. 
« « « 
Ya hemos indicado la buena disposi-
ción de los valores industriales en ge-
neral; pero destaca la mutación escéni-
ca de los valores ferroviarios, especial-
mente en obligaciones. Para Alicantes 
a última hora quedaba papel a 106,75 
y dinero y operaciones frecuentes a 
106,50. Nortes, a primera hora se hicie-
ron a 115, y al cerrar quedaba dinero a 
117. En las obligaciones hay alzas de 
cierta importancia: en algunas llega la 
mejoría a dos duros y medio. Las Al i -
cantes primera hipoteca cierran pedidas 
117, cambio de apertura. 
Para Explosivos, que abrieron con di-
nero a 528 a fin corriente, al cerrar que-
daban con dinero a 533 y papel a 535. 
Rif portador abrieron más firmes que 
cerraron: las primeras se hicieron a 327, 
y al cerrar quedaba dinero a 323 y pa-
pel a 324. 
Dinero para Petrolitos a 26, sin ani-
mación alguna. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 5. — La Bolsa presenta hoy 
mejor aspecto que en la jornada ante-
rior, sobre todo en el sector especulati-
vo, en el que, aun cuando se ha operado 
en baja, no ha sido ésta tan intensa co-
mo en días anteriores. Sin embargo, pre-
domina la flojedad y la indecisión en el 
resto de los valores. 
TEATROS 
ALKAZAR. — (Compañía Paulina Sin-
german.) 6,45: "Si me das un beso te di-
go que sí"; 10,45: "Una chica ultramo-
derna". (20^2-36.) 
CALDERON. — (Compañía lírica t i tu-
lar.) 6,30 (3 pesetas butaca): "La marcha 
de Cádiz" y "La verbena de la Paloma"; 
10,30: "Paloma Moreno". Gran éxito. (29-
2-36.) 
CERVANTES. — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,30 y 10,30: "Las tres Marías". 
Todas las butacas, a tres pesetas. Exito 
sin precedentes. (29-2-36.) 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): "¡Qué solo me dejas!", el 
exitazo de tanta risa. (1-2-36.) 
COMICO.—(Carmen Díaz.) 6,30 y 10,45: 
"Dueña y señora", gran éxito. (1-2-36.) 
CHUECA. — (Compañía comedias Hor-
tensia Gelabert.) 6,30 y 10,30: "Cinco lo-
bitos". Gran éxito. Butaca, 1,50. 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45 y 10,45: "Yo quiero". (Dos ho 
ras de risa continua.) (15-1-36.) 
ESPAÑOL. — 6,30: primer recital de 
González Marín. Noche, no hay función 
FONTALBA.—(Compañía maestro Gue 
rrero.) 6,30: "Don Quintín el amargao" 
Butaca, 3 pesetas. 10.30: "La Cibeles" 
Apoteósico éxito. (23-2-36.) 
LARA.—6,30 (3 pesetas butaca): "Hie-
rro y orgullo" (gran éxito). Noche, no 
hay función. (23-2-36.) 
M A R I A I S A B E L —10,45: estreno, "La 
Calé", de Ramos de Castro y Mayral 
(19-12-35.) 
VICTORIA. — (Teléfono 13458.) 6,30 
10,30: Díaz Artigas-Collado en "Nuestra 
Natacha", de Alejandro Casona. La obra 
triunfal del año. (7-2-36.) 
EXPOSICION D E LA CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
da gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta: 
Revista Femenina, "Los bebés acuátl 
eos", sinfonía en colores de Walt Dis-
ney; Eclair Journal (actualidades de la 
semana), "Un día de caza", documental 
en colores; "Don Viudo de Rodríguez" 
divertidísima película española, por Ala 
dy y Lepe. (4-3-36.) ' 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Estrella de 
media noche" (Ginger Rogers y Will iam 
Powell). (3-3-36.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30: "Noche nup-
cial", por Gary Cooper. (21-12-35.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco. (Butaca, una peseta.) 
"Yo no quiero irme a la cama" (Stanley 
Lupino). (8-1-36.) 
BELLAS ARTES. — Continua desde 
las 3: "Los pingüinos" (dibujo Walt Dis-
ney) y "Madame Buterflay". Butaca, una 
peseta. (5-4-34.) 
CALATRAVAS.—Continua 11 mañana 
a 1,30 madrugada: Actualidades Ufa, 
Heraldo de invierno (dibujo cinecolor), 
La marcha del tiempo (reportajes mun 
diales). Noticiario Fox; Galicia, una mag-
nífica cultural española de esta maravi-
llosa región. Desde las 10 noche, además 
de este programa, "Balí, colmena hu-
mana". 
CALLAO. —6,30 y 10,30, "Violines de 
Hungría" . (4-3-36.) 
CAPITOL — (Dirección Metro Gold 
wyn Mayer. Teléfono 22229.) Todos_ los 
días, sesión continua de 11 de la mañana 
a 4 de la tarde. Sesiones numeradas a 
las 4,15, 6,30 y 10,30, "Tiempos moder 
nos", por Charles Chaplin, que se pro-
yectará a 12,01, 2,23, 4,46, 7,26 y 11,26. 
Esta película solamente se exhibe en Ca 
pitol durante presente temporada. (5-
3-36.) 
CARRETAS.—Continua desde las 11 
mañana . Revista Paramount. "Nápoles" 
(documental). " E l v i e j o colonizador' 
(maravilloso dibujo en colores). "E l día 
que me quieras" (Carlos Gardel, Rosita 
Moreno, en español). Vueltas del pro-
grama horas impares. (30-10-35.) 
CINE GENOVA—(Teléfono 34373.) 6,30 
y 10,30: ¡Exito formidable!, "Piratas de 
Shanghai" (Gerda Maurus y Theodor 
Koos) y "Don Quintín el Amargao" 
(A. Muñoz, Ana María Custodio, Here-
dia, L Esteso), (12-2-36.) 
CINE LATINA.—-Continua 5 a 1. Exi 
to inmenso de risa: "Había una vez dos 
héreos" (por los divertidísimos e incon-
gruentes Stan Laurel y Oliver Hardy, 
hablada en castellano y otras). Lunes: 
"Nobleza baturra" (Imperio Argentina, 
Ligero y Orduña, hablada en castellano). 
CINE MADRID.—5 continua, buraca 1 
peseta: "La flecha" y "Viva Vil la" . 
CINE D E LA OPERA.—(Tel. 14836.) 
6,30 y 10,30: "Ana Karenina" (por Gre-
ta Garbo). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfoon 80796.) 
6,30 y 10,30: "La hija del penal" (Anto-
nio Vico, Blanca Negri y Carmen de Lu-
cio) (14-1-36). 
CINEMA CHAMBERI.—6,30, 10,30: (si-
llón, 0,60): "Peregrinos" (por Henrietta 
Grusman). "La isla del tesoro", en es 
pañol, por Wallace Beery. (21-8-34.) 
CINEMA GOYA—(Teléfono 53217.) 6,30 
y 10,30: "Yo vivo mi vida", por Joan 
Crawford). 
FIGARO.—La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741. 6,30 y 10,30: "Motín en 
alta mar" ("f i lm" de aventuras por Ralph 
Bellamy). 
FUENCARRAL—6,30, 10,30: "Rosa de 
Francia" (por Rosita Díaz, segunda se-
mana). (28-1-36.) 
GONG.—Continua (butaca, 1,25 y 1,50): 
'Chír l ie Chan en Shanghai" (por War-
ner Oland), en español. (28-1-36.) 
HOLLYWOOD.—6,30 y 10,30 (gran pro-
grama doble): " E l crimen misterioso" 
"La indómita" (por Jean Harlow y 
Will iam Powell). 
IDEAL.—Sesión continua desde 5 tar-
de. Programa doble: "Sola contra el mun-
do" (por Constance Bennet) y "Made-
moiselle, doctor" (por Mima Loy y Geor-
ges Brent). Butacas, una peseta. Desde 
las 10,30 podrá verse el programa com-
pleto. 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana . Grandioso éxito "Los caballeros 
nacen", por Franchot Tone. (3-3-36.) 
MARAVILLAS.—6,30 y 10,30: "Las ma-
nos de Orlac" (Peter Lorre). (11-2-36.) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "No-
bleza baturra" (por Imperio Argentina 
v Miguel Ligero). 
PALACIO DE LA MUSICA.-(Telefo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Currito de la 
Cruz" (gran éxito). (3-3-36.) 
PANORAMA—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada, butaca 1 peseta. Revis-
ta Paramount, en español. "Betty, trans-
formista". "Costumbres d e Hungría" . 
"Fantas ías náuticas", deportiva. "La len-
te mágica" (maravilloso "f i lm" en tecni-
color). 
PLEYEL CINEMA.—Continua de 4 a 
1: "Te quiero y no sé quién eres" (Jean 
Murat) y "Canción de cuna" (Dorotea 
Wieck), basada en la obra de Martínez 
Sierra. Butaca, 1 peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 1030: "Quiéreme 
siempre", Grace Moore. (14-1-36.) 
PROYECCIONES.—A las 6,30 y 10.30: 
"El secreto de Ana María" (con Lina 
Llegros, Juan de Landa y el niño Chis-
pita). Lunes: "Los últimos días d« Pom-
peya". 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 6,30, 10,30: 
"Una mujer en peligro" (estreno, por 
Antoñita Colomé). (4-3-36.) 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: "Aquí viene 
la a r m a d a " (James Cagney, Gloria 
Stuart y Pat O'Brien), éxito enorme (28-
1-36.) 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 6,30, 
10,30 (cuarta y última semana): "La ver-
bena de la Paloma" (clamoroso éxito). 
(24-12-35.) 
SAN CARLOS. — A las 6,30 y 10,30: 
"Mazurka", por Pola Negri, y "E l evadi-
do", por Charlot. Sillones, 1 peseta. (7-
I - 86.) 
SAN MIGUEL. — 6,30 y 10,30: "Vida 
mía". (19-2-36.) 
TIVOLL—A las 6,30 y 10,30: " E l evadi 
do", por Charlot, y "Casta diva", el úl 
timo triunfo de Martha Eggerth. (10-
I I - 85.) 
VELUSSIA.—Sesión continua; butaca, 
1 peseta: " E l altar de la moda" (William 
Powell y Bette Davis). 
FRONTON RECOLETOS. — (Villanue-
va, 2. Teléfono 51742.) 4 tarde. Primer 
partido, a pala: Durangués y Pérez con-
tra Gaviría y Ricardo. Segundo, a pala: 
Roberto y Arrigorriaga contra Pruden y 
Algorteño. Tercero, a remonte: Abrego I I 
y Eguaras contra Salsamendi I I y Gu-
ruceaga. Dos grandes quinielas. 
(El anuncio de ios espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
L o s e f e c t o s p r o d i g i o s o s 
d e l R u a m b a e n l o s n i ñ o s 
E l Ilustre doctor Vidal Solares, fun. 
dador que fué del hospital de niños po-
bres de la Ciudad Condal, comprobados 
los resultados sorprendentes obtenidos 
con el notable reconstituyente, escribió: 
"Con el Ruamba—que es una excelente 
combinación de fosfocasein, extracto de 
malta, cebada fermentada, asociada por 
primera vez al cacao selecto desgra-
sado—he conseguido inesperados resul-
tados en la al imentación de los niños 
desde los ocho meses de edad. Aconsejo 
dicha al imentación tónica y reconEtitu-
yente al empezar a destetar a los be-
bés. He podido comprobar que este pre-
parado es sumamente soluble en la le-
che, disuelto en la misma, y en el bi-
berón, cuando los bebés es tán acostum-
brados a lactarse artificialmente; los 
resultados vigorizantes en el crecimien-
to de los niños fueron siempre extra-
ordinarios." 
Dr. F. V I D A L SOLARES 
Fundador del hospital de niños 
pobres de Barcelona 
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l E x i t O Ü E x i t o ! 
T O D O S LOS OIAS 
S e s i ó n c o n t i n u a 
pe f 1 m<3*ana d A- t a r d e 
'Seswnes n u m e r a d a s 
j r e m p / M o d e r n j r 
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A l a d e p e n d e n c i a m e r c a n t i l 
Interesa a los dependientes MATRICU-
LARSE en la Academia especializada de 
TEORIA y PRACTICAS de escritorio 
(contabilidad, cálculos, etc.) que abre el 
CONSULTORIO MERCANTIL por ma-
ñana, tarde y noche (todas horas). Ins-
cripciones en Secretaría: Montera, 22. 
Oficina número 25. 
El EXITO DE MI NEGOCIO. EN 
VEZ DE ALEGRARME.ME 
D E S O R I E N T A B A , Y EL 
MENOR PROBLEMA ME 
PRODUCÍA UN RIDÍCULO 
NERVOSISMO. 
PERDÍA LA CONRANZA 
DE MIS CLIENTES. . . 
/ 
• 
¡ N o p e n s é q u e e s t e C A N S A N C I O 
t u v i e s e s u o r i g e n e n e l 
E S T Ó M A G O ! 
ME ACOSTABA TEMPRANO. 
PERO TENÍA QUE HACER UN 
E S F U E R Z O ENORME PARA 
L E V A N T A R M E . AUN DESPUES 
DE VESTIRME SENTÍA UN DESEO 
CASI IRRESISTIBLE DE VOLVERME 
A A C O S T A R . . . 
. . . H A S T A QUE DECIDÍ V I S I T A R 
A MI M É D I C O 7CUANTAS P E R -
S O N A S " - M E D U O - S U F R E N DE 
E S T Ó M A G O C A N S A D O r LO 
I G N O R A N / ' T O M E MI RECETA! 
O V O M A L T I N A . D O S S E M A N A S D E S P U E S . 
CUAL NO SERÍA MI SORPRESA A L 
DESCUBRIR QUE LA CAUSA DE MI 
MALESTAR ERA MI E S T O M A G O 
C A N S A D O Y Q U E EL REMEDIO 
ERA T A N SENCILLO. 
CON O V O M A L T I N A HE 
RECOBRADO Y A Ú N 
AUMENTADO MIS ENER-
GÍAS Y MI ÁNIMO PARA 
E L T R A B A J O . 
p i estómago es un órgano de nuestro sistema que 
^ trabaja constantemente. Cuando este órgano se 
fatiga, sobrevienen síntomas extraños - cansancio general, inapetencia. 
falla de ánimo, tendencia al nervosismo e irr i tabi l idad. 
Existe un tratamiento especial para reponer el «estómago fatigadot. 
La OVOMALTINA es un alimento que proporciona al organismo todas las 
energías necesanas y economiza esfuerzo al estómago, por su fácil digestión-
Fortalece el aparato d^es t i vo y alimenta los nervios que controlan la 
acción de iodo el intestino. Tomando OVOMALTINA dos veces al día-con 
preferencia en el desayuno y por la noche al acostarse - desaparecerán en 
poco tiempo la fatiga y la inapetencia, originadas por el tcansancio del 
estómago», recobrará Vd. el bienes-
tar y renacerá su interés por la vida. 
Fabricinte: Dr A WANDER, S. A Berna (Suiia) 
Concenonarío: 
J. BALAR! MAICO, Bailén. 95 y 97, Barcelona 
Precio* rebojado»: 
Bote de 250 gramo» 6'25 Pío». 
• 500 . n'25 
(Timbre incluido) 
Venta en íarmaciai dro-
gueriai y bueaai tiendas 
de comeitiblet. 
Sr. D. JOSÉ •ALARI MARCO, Ballén, 93 y 97. Barcelona 
Sírvase enviarme una muestra de Ovomaltina. Adjunto 20 cta. en selloa para franqueo 
Nombre _ _ 
Caite _ 
Población Provincia 
LjjElP.—A5o X X V L ^ N ú m . 8196 
(5) Viernes 6 de marzo de 1936 
P I O X I Y L A P R E N S A 
diados del pasado mes escribla-
A una feliz iniciativa de la «Do-
5)08 tation Catholique», que consiste 
(Unieni* ^ pensamientos del gran 
•t* Sice reinante acerca de los perió-
p0 los periodistas y la Prensa en 
iicoS' i Continúa el benemérito cole-
?enera kbor y no la da todavía por ter-
sn, en su último número. Andan-
1111111 tiempo, y ojalá que no tarde mu-
do e podrá formar con esos docu-
^ ' tos un precioso libro, que vendrá a 
^ rnmo «vademecum> o inquiridión 
& 0 L ^ r católico. i pscritor católico 
vetábamos entonces la ausencia d^ 
ñas alocuciones de Su Santidad, 
^ nosotros mismos hemos tenido la 
^f-sfacción de oír. E l presente núme-
«jmicnza con la alocución a los pe-
^Histas españoles, entre los cuales 
, hallábamos, por fortuna, el 24 de 
S i e m b r e de 1923. Lás t ima q u e sea 
breve la cita: «La Prensa ha ve-
^ a ser hoy una potencia sot/rana. 
Asi, le incumbe precisamente la gran 
Canisio aparece en sus 
Imágenes con un rosario, una pluma y 
un libro. E l rosario significa la oración. 
Un buen cristiano, escritor o cocinero 
no se concibe sin oración. E l gran com-
bate entre la verdad y el error está por 
encima de las fuerzas humanas. La plu-
ma es la gran arma de la Prensa; hay 
una gran responsabilidad no sólo para 
el que la esgrime mal, sino también para 
el que no la esgrime de ninguna mane-
ra. E l catecismo ha hecho célebre a San 
Pedro Canisio; es el libro que contiene 
la doctrina fundamental y popular de la 
Iglesia; la vulgarización de sus subli-
mes doctrinas; la instrucción religiosa 
y moral para el pueblo y los que no 
son pueblo. 
E l Beato Claret es el propagandista 
católico multiforme. "Predicación, obras 
de caridad, ministerio personal en la ma-
yor extensión, la más moderna, la m á s 
inteligente, la m á s vivaz, la más indus-
triosa, la m á s popular y genial por me-
dio de la Prensa, del libro, del folleto 
concierne, ante todo, a 
HistflJS.» 
Hubiera podido añadi r otros bellísi-
mos conceptos de este sagaz observa-
¿oT <je la vida moderna, que es el an-
tí^uo bibliotecario de Milán; concepto» 
oue resuenan todavía en nuestros oídos, 
trayéndonos a la imaginación la ma-
iestuosa silueta del Pontífice entre el 
circulo de periodistas españoles. Nos 
decía entre otras cosas: 
"Así como parte de las funciones le-
gislativas de los Parlamentos han pa-
sado a las Redacciones de los periódi-
cos, del mismo modo el magisterio doc-
trinal de la Iglesia ha pasado en parte 
a la Prensa católica, que en cierta ma-
cera forma parte de la misma "Iglesia 
docente". Esto es precisamente lo que 
acrecienta la responsabilidad del perio-
dista católico y le da importancia que 
nunca tuvo en la misión docente de la 
Iglesia. La Iglesia lo asocia a su ma-
gisterio..^ 
En su "discurso a los congresistas de 
la Unión Continental de Publicidad", 
trata el Pontífice el problema m á s es-
pinoso quizás de la ética periodística: 
Moral y Publicidad. La publicidad, por 
su contenido y por sus métodos, suele 
ser el mejor vehículo de la inmoralidad. 
Fio X I comentaba el verso de su pai-
sano Manzoni: "Del santo ver mai non 
tradir le partí", y otros del mismo es-
critor y de Dante, que condenan ciertos 
reclamos fantást icos y los anuncios que 
esconden, no ya cosas fútiles en eviden-
te desproporción con el bombo del anun-
cio, sino productos "perversos" que per-
vierten realmente, no obstante la os-
tentosa recomendación. 
La cuarta parte de la colección que 
vamos reseñando comprende los "patro-
nos y modelos de los escritores y de los 
periodistas" que Pío X I ha propuesto 
repetidas veces. Entre ellos corresponde 
preeminente lugar al padre Claret. En 
los discursos de beatificación de este 
campeón de la Prensa católica y en 
otroa dirigidos a los peregrinos espa-
ñolea con este motivo, el Papa recorre 
de nuevo el campo de los problemas 
morales y doctrinales del periodismo y 
del libro. E l bienaventurado Claret es 
ensalzado por el supremo Maestro de la 
Iglesia como modelo y patrono de los 
Mcritores católicos juntamente con San 
Francisco de Sales, San Pedro Canisio, 
Sin Agustín y San Juan Bosco. Cada 
uno de estos Santos tiene su matiz 
ejemplar, su genio, el tono de su época 
y de las generaciones para las cuales 
escribieron. 
El aristocrático obispo de Ginebra, 
ipostol del Chablais, delicado, estilista 
y clásico de su época, es el modelo 
'cristiano" del polemista. El publicista 
atólico, escritor o reportero, "debe 
mantener siempre en la discusión fir-
meza unida al sentido de la medida y 
la caridad". "Estudiar con el mayor 
widado la doctrina católica y poseerla 
^ la medida de tes propias fuerzas; 
^tar la al teración de la verdad con 
"enuaciones o disimulos, so pretexto de 
"«molestar a los adversarios; ser cui-
adosoa de la forma y belleza del estilo, 
«estacando y adornando las ideas con el 
mllo del lenguaje, a fin de dar atrac-
1 a la verdad; saber refutar los erro-
demostrando intenciones rectas y es-
Jritu de caridad"; he ahí el ejemplo del 
wrono de los escritores católicos. 
^•liiiiiiniHiniiiiHiiiiniiiiiiiiiniüiiiiiiifiiiffiiiDiiiri 
los •Deri()-iCÍe la Pala1t>ra escrita, entre su maravi- a, 
p " ileso apostolado de la palabra hablada, ¡d 
es increíble; no se comprende cómo ha 
podido desplegar tal actividad de escri-
tor... La profusión de opúsculos peque-
ños, mínimos, es un método que feliz-
mente se comienza a difundir... Claret 
es maestro de apóstoles de la palabra: 
hablada, impresa, enseñada en las es-
cuelas, predicada en las Misiones; que 
suscita almas de maestros, de misione-
ros. Su glorificación coincide oportuna 
mente con las necesidades actuales de 
España.. ." 
San Agust ín es el genio que pone en 
sus escritos la sublimidad y la suavi-
dad; conquistadores de las almas, al pa-
recer m á s alejadas de la fe. La ampli-
tud inmensa de sus ideas y el caudal 
de su doctrina serán siempre útiles a 
la humanidad; pero hay que notar en él 
la humildad con que se somet ía a la 
autoridad de la Iglesia docente. "Si no 
creéis, no comprenderéis". Esta máxi-
ma del Santo señala un camino al pen-
sador cristiano. "Util izar la armonía de 
las cosas creadas para elevarlas a su 
Creador", fué otro procedimiento agus-
tiniano, que debe meditar el escritor 
apologista. "E l mundo sigue llamando 
D. Bosco al que la Iglesia llama S. Juan 
Bosco"; es que esa al t ís ima calificación 
eclesiástica no ha borrado todavía el 
recuerdo de la fecunda personalidad del 
aducador piamontés . U n día el mismo 
Pío X I lo encontró junto a la maquina 
de imprimir . * E l Papa le interrogaba 
acerca de sus perfeccionamientos técni-
cos; el fundador de las "Lecturas Ca-
tólicas" y de las Escuelas de Impreso-
res, le contestaba en tercera persona: 
"D. Bosco quiere en esto, como siempre, 
estar en la vanguardia del progreso". 
Es decir, la técnica al servicio de las 
ideas progresivas; pero siempre adelan-
te con el progreso técnico, única ma-
nera de no llegar tarde. 
No hemos pretendido n i resumir si-
quiera las semblanzas y doctrinas de 
estos modelos y patronos que el Papa 
presenta a los periodistas y escritores 
católicos. Pero a fuer de tal^s, no po-
díamos enterrar en nuestro archivo esta 
información, privando de ella a nues-
tros lectores y colegas. Es nuestro de-
ber, modesto pero deber al cabo, el dar 
i conocer estas facetas de la ingente 
personalidad de Pío X I , que le acredita 
también, no sólo de gran Papa, sino 
también de Papa de su siglo. 
Manuel GRAÍÍA 
L o s e s t r e n o s d e a y e r 
ALKAZAR.—"Si me das un beso 
te digo que sí", de Aldo Debenedet-
ti, traducida por T. L . Foppa 
Una señora que sorprende a su ma-
rido en actitud excesivamente afectuo-
sa con la mecanógrafa, finge, para cas-
tigo del cónyuge frivolo, repentina de-
mencia, en vir tud de la cual desconoce 
al marido, a quien confunde con el fa-
moso psiquiatra llamado para su tra-
tamiento y curación. 
Andamiaje construido sobre base tan 
arbitraria y falta de consistencia tiene 
forzosamente que adolecer de una l i -
gereza de origen, arrastrada durante 
todo el proceso de la comedia, que trans 
curre con premiosidad y excesivo pa-
ralelismo en repetidos diálogos entre 
el marido y el médico, que buscan so-
lución para la. supuesta dolencia. 
Carente de acción secundaria que 
distraiga la idea principal, camina di-
rectamente en una simplicidad de linea 
que incurre en monotonía. 
Las escenas más originales, y puede 
firmarse las únicas que se apartan 
un motivo sistemático, son de ver-
dadero vodevil, en el que se persiste 
casi todo el segundo acto con marca-
dísimo acento desenfadado y picares-
co hasta llegar a extremos de verda-
dera inconveniencia. 
Se halla tan sobrado de atrevida in-
moralidad como falto de agilidad y ac-
ción. 
Si la protagonista no se llamase Pau-
lina Singerman, la comedia quedaría 
en nada; pero la excelente actriz agi-
ganta cualquier obra y presta realce 
al más ingrato cometido. Ella subraya, 
hasta conseguir la risa, escenas t r i -
viales; acen túa las situaciones cómicas 
con ese gracejo tan peculiar; propor-
ciona finura y dignidad—en cuanto es 
posible—a mohientos escabrosos, peli-
grosos siempre, pero mucho más en 
otros espíri tus menos selectos, con no-
torio peligro de achabacanamiento. Sin 
Paulina Singerman la comedia quedaría 
en francamente rechazable por todos 
estilos y desde cualquier punto de vista. 
Con la protagonista defienden sus 
anodinos cometidos Consuelo Abbad, 
Tulia Ciampoli y Blanca Tapia, que 
sacaron el máximo partido de las es 
casas posibilidades de sus personajes 
respectivos, e igualmente Fregués , Gar-
cía Buhr y Goldatti. 
No faltaron aplausos al final de los 
tres actos. 
Javier ORTIZ T A L L O 
D i s p o s i c i o n e s d e 
l a ^ G a c e t a " 
La Comisión para el traspaso 
de servicios 
PELICULAS NUEVAS 
CALLAO: «Violines de Hungr ía» 
Leve historieta propicia a crear un 
ambiente muy de sabor húngaro con 
su tenue leyenda amorosa, pretexto 
para sentimentales escenas e interven-
ciones filarmónicas. Pretexto bien apro-
vechado por una música agradable y 
melódica—de Paul Abraham—, que in-
terpreta lucidamente la orquesta Rodé, 
ya conocida de los aficionados a la 
pantalla, por no ser la primera pelícu-
la en que actúa. 
Con un tono plácido, grato, amable 
y humorístico—sin grandes complica-
ciones—, se desenvuelve el «film» pn 
un correcto medio moral y con una 
acertada interpretación, que le propor-
cionan un conjunto muy estimable. 
9 J. O. T. 
La "Gaceta" de ayer publica el siguien-
te decreto de la Presidencia del Con-
sejo: 
"La ley de 2 de enero de 1935 no 
afectó para nada a la permanencia de la 
Comisión mixta para el traspaso de ser-
vicios a la Generalidad de Cataluña, a 
que se refería la disposición transitoria 
de la ley de 15 de septiembre de 1932. 
Así lo reconoció el decreto de 21 de fe-
brero de 1935, que dejó en suspenso las 
funciones de d i c h a Comisión mixta, 
creando otra de carácter revisor en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 3.° de la ley de 2 de enero de 1935; pe-
ro sin que se acordase la disolución de 
la aludida Comisión mixta de traspaso. 
Posteriormente, y por otro decreto de 
30 de diciembre de 1935, se estableció 
otra Comisión de funciones análogas a 
la mixta de traspaso de servicios a la 
Generalidad, con lo cual se produjo una 
dualidad de organismos de tipo seme-
jante o casi idéntico dedicados al mis-
mo fin, uno de los cuales estaba sola-
mente suspendido y otro que comenzó 
a funcionar sin base positiva, ya que 
para los fines que trataba de llenar bas-
taba que se hubiese alzado la suspensión 
impuesta a la Comisión mixta primitiva-
mente creada. 
Tratándose ahora de normalizar, den-
tro de lo que la ley permite, el funciona-
miento del Estatuto de Cataluña, es del 
todo procedente derogar el decreto de la 
Presidencia del Consejo de ministros de 
21 de febrero de 1935 en lo que afecta a 
la suspensión de las funciones de la Co-
misión mixta nombrada por decreto de 
21 de noviembre de 1932. para cumplir 
con lo dispuesto en la ley de 15 de sep-
tiembre del mismo año y disolver la Co-
misión creada por decreto de 30 de di-
ciembre de 1935, poniendo de nuevo en 
función aquella Comisión mixta primiti-
va y adoptando los acuerdos pertinentes 
para su normal e inmediato funciona-
miento. 
En atención a estas consideraciones, a 
propuesta del presidente del Consejo de 
ministros y de acuerdo con éste. 
Vengo en decretar lo siguiente; 
Artículo 1.° Queda derogado el decre-
to de la Presidencia del Consejo de mi-
nistros de 21 de febrero de 1935 en cuan-
to afecta a la suspensión de las funcio-
nes de la Comisión mixta nombrada por 
el de 21 de noviembre de 1932, para cum-
plir lo dispuesto en la ley de 15 de sep-
tiembre del mismo año. 
Art . 2.° Queda disuelta la Comisión 
D e r r o t a d e l o s r o j o s 
e n e l C h a n s i 
Han salido varias divisiones del 
Gobierno a su encuentro 
P E K I N , 5.—Noticias de origen chino 
anuncian una gran victoria de las tro-
pas de Chansi sobre los comunistas en 
una batalla librada a 15 ki lómetros al 
oeste de Fent Cheu. Hasta ahora se ca-
rece de más destalles. 
En los círculos oficiales de Pekín se 
teme que hubiese una intervención ja-
ponesa en el caso de que las tropas ro-
jas se apoderasen de Tayan. 
E l Consejo político de Hopei y Oha-
har ha enviado tropas de policía para 
defender en caso necesario las fronte-
ras de Hopei y Chansi. 
E l Gobierno central ha dado orden 
E l Z a r a g o z a d e r r o t ó f á c i l m e n t e a l J e r e z 
Y se coloca en el primer puesto de la Segunda Divi-
sión. Púgiles preseleccionados para los Juegos Olím-
picos. La Subida ciclista a Aránzazu 
F o o t b a l l 
Zaragoza, 5; Jerez, 1 
ZARAGOZA, 5.—En el campo de To-
rrero se celebró el partido entre el Je-
rez y el Zaragoza, que terminó con el 
resultado de 5—1 a favor del equipo 
local. 
E l partido comenzó con dominio de 
los jerezanos, pero que fué neutraliza-
do poco a poco por el Zaragoza, que pa-
só a dominar ya casi insistentemente. 
A los veintidós minutos Tomás, , al 
rematar un pase, logró el primero para 
su equipo. A los treinta y tres minu-
a la 32 división, bajo el mando del ge- tos rechaza el portero del Jerez, y Ruiz 
neral Shang Chen, y otras dos divisio 
nes de Nankn, que se pongan en mar 
cha contra el Ejérci to rojo que ha pe-
netrado en la provincia de Chang Si 
HUELGA DE PflHflDEROS EN ATEPS 
ATENAS, 5. — Se ha declarado la 
huelga general de obreros panaderos. 
L a Intendencia mil i tar asegura él 
abastecimiento de pan a la ciudad de 
Atenas. 
creada por decreto de 30 de diciembre 
de 1935. 
Art . 3.° L.a Presidencia del Consejo de 
Ministros nombrará los vocales y su-
plentes que han de representar al Go-
bierno en la Comisión mixta del Estatu-
to de Cataluña y convocará por media-
ción de la Generalidad a los representan-
tes de ésta que con aquéllos la constitu-
yen, dictando las disposiciones necesarias 
para restablecer su inmediato funciona-
miento." 
Los inspectores de Primera 
Enseñanza, inamovibles 
El ministerio de Instrucción Pública 
inserta en la "Gaceta" un decreto en el 
que se dispone que "los inspectores pro-
fesionales de Primera enseñanza son 
inamovibles en su cargo y destino. No po-
drán ser destituidos sino en virtud de ex-
pediente, ni trasladados sin esta misma 
formalidad o a petición propia". 
" C A T C H - A S - C A T C H - C A N " 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
^LIMPIE Y CONSERVE NUEVO 
SU C A L Z A D O , CON 
C R E M A m 
Íl9«rfl4 M4S BRILLO-EN TOPOS COLOReS 
El Aceite de Hígado 
ê Bacalao de Noruega 
68 un remedio necesario 
tanto para los niños 
^mo los adultos. 
^ los niños facilita el 
«ksarollo físico. Portá-
b a l a osificación. Pro-
see una dentadura 
ÍUerte y gana. Es, sobre 
todo, un remedio eficaz 
para la prevención y 
CUración de raquitis. 
A c e i t e d e H í g a d o 
e « a c a l a o d e ] \ T o r a e i r a ' 
*«tá 
sometido a control científica. 
Una t ímida (Tarragona).—Respues-
tas: Primera. La Administración no 
puede, como es natural, realizar una in-
formación previa a fondo acerca de to-
dos y cada uno de los innumerables 
anuncios que a diario recibe y en el 
periódico aparecen después. Sería ma-
terialmente imposible por varios esti-
los. Ahora bien, en la pregunta que us-
ted nos dirige se trata de un anuncio: 
saque la consecuencia. Segunda. Debe 
saludar primero él. Tercera. En cual-
quier librería buena la complacerán a 
usted. 
Viuda pueblerina (Torquemada, Pa-
lencia).—Con el mayor gusto la com-
placeríamos, pero se t rata de una con-
sulta ajena al ca rác te r y fines de esta 
sección. Debe usted dirigirse para que 
la informen a la Zona de Reclutamien-
to, por ejemplo, o a la Secretar ía dí l 
Gobierno mil i ta r en Palencia. 
Terrateniente católico (Madrid).—Nos 
place poder contestar con toda claridad, 
según usted tan finamente nos pide, a 
sus preguntas. Respuestas: Primera. 
Son ejecutores de la Acción Católica los 
catóficos seglares a quienes llama la 
Iglesia ante la escasez de sacerdotes y 
la abundancia del mal; pero quien di-
rige la Acción Católica es única y ex-
clusivamente la Je ra rqu ía eclesiástica. 
Segunda. No hay ni puede haber con-
fusión en cuanto a esta pregunta de: 
"que si tienen autoridad los seglares en 
la Acción Católica". Va usted a verlo. 
Así como el Poder ejecutivo recibe di-
rección y normas de la ley, del mismo 
modo los seglares reciben en la Acción 
Católica dirección y mandato de la Je-
rarquía . Pero dentro de su misión eje-
cutora y de orden práct ico los dirigen-
tes laicos de Acción Católica gozan de 
libertad, responsabilidad y autonomía 
ministerial sobre los miembros seglares 
subalternos, a fin de mantener la uni-
dad de acción, la disciplina y la pureza 
de la organización. Tercera. La Acción 
Católica se desenvuelve fuera y por en-
cima de la política de partido. Ahora 
bien, la política, en cuanto noble dis-
ciplina que se ocupa del gobierno de los 
pueblos, es tá sujeta a leyes y principios 
de orden moral, y por esto, la Iglesia 
tiene derecho a intervenir en ella. Y 
también la Acción Católica puede y de 
be propagar y defender esos sanos prin-
cipios. En lo que no interviene es en la 
otra política de los partidos, siendo l i -
bre el católico de pertenecer al partido 
que prefiera, siempre que respete los de-
rechos de la Religión. 
Si la política toca a la Iglesia (a sus 
derechos imprescriptibles e intangibles 
por serlos de Dios) la Acción Católica 
puede defenderla y oon ello no invado 
campo ajeno, siendo la política la que 
se desborda del suyo, mientras la Ac-
ción Católica no h a r á sino resistir a 
una invasión injusta. Nos parece haber 
contestado a sus preguntas con la cla-
ridad y precisión que usted deseaba. 
Una debatóflla (Cádiz).—¡Muy triste 
todo eso! Su carta, tan sentida, es tras-
ladada a la superioridad 
Zeas (Vigo). — Muchas gracias por 
esos "piropos" a estos Epistolarios: muy 
amable. Desde luego (respuesta a su 
consulta) la Iglesia favorece, como us-
ted dice, las familias numerosas por ser 
los hijos el fin del matrimonio cristia-
no, aparte la mutua santificación de los 
esposos y además porque la moral ca-
tólica reprueba absolutamente el anti-
concepcionismo. Vengan esas otras con-
sultas que dice tiene "en cartera". 
Una aragonesa (Pamplona).—Difícil 
s i tuación: es un caso tan extraño, tan 
infrecuente. Porque después de lo ocu-
rrido con la madre de él, ¿ cómo dejar 
a salvo la dignidad y la propia estima-
ción? Es difícil, de veras. ¿ H a consul-
tado todo eso al confesor? Hága lo si no 
lo hizo. Y de todas maneras, recuerde 
que aunque no abundan, todavía hay 
hombres honrados y con un corazón ca-
paces de hacer feliz a una mujer digna 
de ellos. ¿ P o r qué no había usted de 
hallar todavía uno de esos hombres? Es 
para pensarlo y meditarlo mucho, créa-
lo usted. 
J. M . Salvador (Barcelona) .—¡Caray, 
mi amigo, "pica" usted m á s que el sol 
en Etiopía! Bueno, bueno; su carta es 
trasladada (por la posdata autógrafa 
se entiende) a la superioridad. 
Je remías (Badajoz).—Sí, sí, pero ol-
vida usted un "pequeño" detalle: que 
dejaron de votar, que se abstuvieron de 
cumplir ese deber 130.000 paisanos de 
usted. ¿ Por qué ? Por lo que fuera. Pero 
fuera por lo que fuera, y lo mismo ahí 
que en otros muchos lugares de Espa-
ña, donde ocurrió lo mismo, ¿de qué se 
quejan y en qué pueden fundar ahora 
sus lamentaciones esos... suicidas ante 
su propia obra? Obra que no se sabe 
cómo calificarla: si de egoísmo y cobar-
día hasta lo inconcebible o de imbecili-
dad y locura, hasta eso, hasta el sui-
cidio estúpido y a conciencia. De modo, 
señor y señores "Jeremías" , que... va-
mos a dejar esto si a ustedes les pa-
rece. 
Ahora, caballeros, a « t r aga r cuer-
da» muy calladitos y sin hacer aspa-
vientos ni poner el grito en el cielo, 
porque esto «no vale», cuando se ha 
podido y no se ha querido evitar lo 
presente..., y lo que puede venir. Dice 
gusto 
El niño era hijo único. A su papá 
le sonreía la fortuna y le sonreían la 
mar de amigos que acudían a su des-
pacho en solicitud de ayuda económi-
ca. E l padre del niño correspondía a 
la sonrisa de la fortuna con un gesto 
ambiguo, y a la sonrisa de los amigos 
que le importunaban, con un significa-
tivo gruñido. 
La m a m á del niño no era m á s que 
eso: m a m á del niño. L a vida para ella 
comenzaba y acababa en su retoño. No 
tenía m á s preocupación que Ar tur i to . 
Ar tu r i to va todos los días a l colegio 
porque todas las m a ñ a n a s lo atrapan 
entre dos criados musculosos y lo con-
ducen por la fuerza al centro docente 
en un automóvil conducción interior. 
En el colegio no tiene amigos el n i -
ño. Acapara el úl t imo puesto en todas 
las asignaturas, porque siempre que le 
hacen alguna pregunta contesta que 
él no ha ido allí a sacar de dudas al 
profesor y que su papá paga para que 
le cuenten cosas, no para que las cuen-
te él. 
Todos los colegiales le odian, con 
más o menos intensidad, porque A r t u -
ri to les puede a todos, hasta a los "más 
mayores". Y no quieren jugar con él. 
No pueden jugar con él porque todo lo 
hace a lo bruto. 
Pero ayer hubo un infeliz—Rafaelito 
Villar—que aceptó un desafío de A r -
turito. Los dos chicos, acompañados por 
cuatro amigos de Rafaelito, se situa-
ron en un ángulo del jardín que en el 
colegio tienen destinado para que los 
chicos jueguen en las horas de recreo. 
Allí no ser ían vistos por los profesores 
y podrían disputar Ar tur i to y Rafae-
lito su combate de "catch-as-catch-can". 
No hubo lucha. N i podía haberla. A r -
turi to puso una zancadilla a su rival, 
lo t iró al suelo y cayó sobre él. 
Uno de los amigos de Rafaelito ob-
servó la posición de éste y aseguró que 
no estaba vencido, pues sólo uno de 
los lados de su espalda tocaba tierra. 
Ar tur i to puso una rodilla sobre el pe-
cho de su contrincante y con ambas 
manos le apre tó el cuello. 
Los "espectadores", justamente alar-
mados, pidieron a Ar tur i to que soltase 
a su rival. A los gritos de los chicos 
llegó al "lugar de la ocurrencia" un 
profesor. 
—Artur i to , suelte usted a Rafaelito. 
—¿Tocan los dos hombros en el 
suejo ? 
—No. 
que responde a lo que usted busca y 
nos pide, un estudio pedagógico-social 
del padre Francisco de Barbéns, reli-
gioso capuchino, obra de más de 25 pá-
ginas y titulada «La moral en la ca-
lle, en el «cine» y en el tea t ro». Pro-
bablemente es ta rá agotada, pero pre-
—Que abandone entonces. 
—Es usted un animal. 
A duras penas, logró el profesor se-
parar a Ar tur i to de su victima. 
Rafaelito estaba congestionado. No 
pudo ser vencido por "puesta de espal-
da" por la sencilla razón de que debajo 
de la espalda tenía una piedra de m á s 
de medio metro, y no podía abandonar 
porque no tenía fuerzas n i para parpa-
dear. 
Rafaelito ta rdó en reaccionar y Ar-
turi to fué expulsado del colegio con 
gran lujo de detalles y enorme conten-
to por parte de sus compañeros. Claro 
que a quien m á s contento produjo la 
expulsión fué al interesado. 
Un robo 
Carmen Lozano, que vive en la ca-
lle de la Cruz, número 23, denunció ro-
bo en su domicilio dé efectos valorados 
en 1.500 pesetas. 
Accidente del trabajo 
Apolinar Frutos, de veintidós años, 
que vive en la calle de San Juan, nú-
mero 3, fué asistido en la Casa de So-
corro del Puente de Vallecas de lesio-
nes graves que se produjo cuando tra-
bajaba en un tejar llamado del Mon-
terrón. 
e x t r a n j e r o s 
a A l e m a n i a 
HAMBURGO, 5.—Alemania invi ta rá 
a 4.000 obreros extranjeros, hombres 
y mujeres, para que sean "huéspedes 
del Reich" durante la celebración del 
Congreso Mundial de Ocio y Recreo, 
que se celebrará en esta ciudad del 23 
de junio al 3 de julio. 48 naciones en-
v ia rá Delegaciones a este Congreso. 
Cuando terminen las sesiones, los de-
legados serán invitados durante unas 
semanas por los industriales m á s des-
tacados de Alemania, después de lo cual 
i rán a Berlín el 10 de agosto para asis-
t i r a la clausura de los Juegos Olím-
picos.—United Press. 
Las invitaciones a los militares 
B E R L I N , 5.—Gen el f in de impedir 
que las cuestiones militares trasciendan 
fuera del Reich, desde ahora en adelan-
te todos los oficiales del Ejérci to ten-
drán que informar a sus superiores de 
todas las invitaciones sociales que acep-
ten, tales como almuerzos, bailes, etc. 
Especialmente deberán informar de 
los invitaciones y citas que tengan con 
autoridades extranjeras.—United Press. 
Las autopistas 
un refrán que «sarna con no, . 1C „ . 4 ' . „ °0„ srunte en una buena librería, a ver. pica>. Y si resulta que, a pesar de lo & 
que asegura el refrán, sí pica, ¡a ras-
carse!... 
Manola (Toledo).—Entre otras obras 
«El visitador del preso», «El derecho 
de gracia» y «La mujer de su casa». 
La prosa de Concepción Arenal es di -
dáctica, sencilla y agradable. En cuan-
to a don Cándido Nocedal, tan admira-
do por usted, «de oídas solamente», fuá 
ante todo un orador castizo, de cierta 
frialdad bri tánica, templada por su 
acento de ironía, suave y elegante, re-
velador de un gran temperamento sa-
tírico, como lo fué el suyo. 
Florinda (Valencia).—Depende de la 
preparación con que usted cuente para 
realizar tales estudios, y sin la cual 
se ha rá usted... un lío. Interesante y 
Carmenchu (Mondragón, Guipúzcoa). 
Sí; se ha celebrado su centenario en 
estos días precisamente. Desde luego 
un poeta sentimental, que escribió l in -
dos versos impregnados, t a l vez exce-
sivamente, o más bien enfermizamen-
te, de melancolía pesimista. Logró en 
su tiempo inmensa popularidad, más 
que nada por lo propicio del ambiente 
(romántico aun en España , aunque ya 
en el crepúsculo el romanticismo), po-
pularidad acaso superior, en general, 
según la crí t ica de altura, a los me-
ritps del poeta, como tal poeta; sin 
que esto quiera decir que no lo fuese 
y en grado eminente, dentro de un gé-
nero y un estilo: el suyo. 
El Amigo TEDDY 
LEIPZIG, 5.—En un extenso infor-
me, el inspector general de carreteras 
alemanas, ingeniero Todt, explica que 
desde el punto de vista económico la 
construcción de autopistas se r ía muy 
ventajosa, porque los automóviles aho-
r r a r í an en ella un 40 por 100 en el uso 
de neumáticos y un 25 por 100 en re-
paraciones normales, sin comprender 
el ahorro tiempo, muy importante pa-
ra el transporte de mercancías a gran-
des distancias. 
Teniendo en cuenta el tráfico en au-
topistas dentro del Reich, que se pue-
de calcular en unos treinta millones de 
ki lómetros por día, el ahorro supone 
unos 150.000 marcos diarios y 280 mi-
llones de reichsmark por año. Parte de 
esta suma ser ía suficiente para asegu-
rar el servicio de luminosidad de las 
autopistas. 
E l señor Todt demostró que el tra-
zado de las autopistas estaba bien idea-
do, cual lo prueba el hecho puesto de 
manifiesto en la ú l t ima sesión celebra-
da por los transportistas de automóvil, 
sobre el hecho de que el 80 por 100 de 
los transportes de mercancías a largas 
distancias se efectúa utilizando estas 
comunicaciones. 
recoge la pelota para marcar el segun-
do. Tras una serie de remates y recha-
ces, Ruis empalma un "choot", que pu-
so f in a la "mélée" con el tercer goal 
para los zaragozanos. Así termina el 
primer tiempo. 
A los diez minutos del segundo saca 
Romero una falta del Zaragoza, y la pe-
lota, bombeada, pasa entre las manos 
del portero y el poste hasta la red. 
A los veinte minutos Ruiz saca una 
falta contra el Jerez y Tomás de cabe-
za marca el cuarto. 
Sorribas hace falta a Ruiz y resultan 
los dos lesionados. Sorribas se retira. 
En un barullo entre varios jugadores 
se marca el quinto goal. Con este re- . 
sultado, cinco a uno, a favor de los de I 
casa termina el partido. Poco antes de j 
terminar se había retirado el portero i 
del Jerez, que cojea algo, siendo susti 
tuído por el medio Paulino. 
Clasificación 
Con este partido la clasificación que 
da establecida como sigue: 
1, Zaragoza D 2 1 1 0 
2, Gerona F. C... 2 1 1 0 
3, Arenas Club... 2 1 0 1 
4, Murcia F. C... 2 0 2 0 
5, Jerez F . C 3 1 0 2 
6, Club Celta 1 0 0 1 
La Copa de E s p a ñ a 
E l domingo próximo se j u g a r á n los 
siguientes partidos: 
F . C. Badalona-C. D. Júpi ter . 
Cartagena F. C.-Levante F . C. 
Donostia F. C.-Baracaldo F. C. 
Erandio F. C.-Unión de I rún. 
Granollers F . C.-C. E. Sabadell. 
Lemos-Unión de Vigo. 
Malacitano F . C.-Rácing de Córdoba. 
Mirandilla F . C.-Recreativo de Gra-
nada. 
Spór t lng de Gijón-C. D. Nacional. 
Valladolid D.-U. D. Salamanca. 
Dice García de la Puerta 
MURCIA, 5.—García de la Puerta ha 
dirigido un telegrama a la directiva del 
Murcia, negando rotundamente las de-
claraciones aparecidas en un diario de 
ia noche de Madrid en las que se for-
mulan apreciaciones inexactas sobre el 
Murcia. 
P u g i l a t o 
Acuerdos de la Federación Nacional 
E l Consejo directivo de la Federa-
ción Española de Boxeo ha tomado los 
siguientes acuerdos: 
A resultas de la competición abierta 
designar a José Micó y Primo Rubio 
para que disputen el título de campeón 
de E s p a ñ a del peso ligero, dentro del 
plazo reglamentario de dos meses. 
Abr i r nueva competición para el tí-
tulo de campeón de España del peso 
medio por no haberlo disputado den-
tro del plazo reglamentario los boxea-
dores designados por esta Federación, 
Luis Pinedo y Toribio Nistal . 
Preseleccionar a los siguientes boxea-
dores «amateurs», de entre los cua-
les se designará el equipo que haya dt, 
concurrir a los Juegos Olímpicos d' 
Berlín: 
Peso mosca: 
Joaquín Toledo, Lucas Céspedes, Se-
rafín Martín, Carlos Cuervo, Juan Ló-
pez Moreno, Guillermo Acín, Joaquín 
Ovejero. 
Peso gallo: 
Antonio Martí , José Lorente, Lui-i 
Fernández, Melitón Mesas, Prudencio 
Martínez, José Cart ró , Juan Vidal, Sa-
turnino Ravenga, Tomás Sarabia, Lo-
renzo Muñoz. 
Peso pluma: 
José Llobera, José Sánchez, Rafael 
Huarte, Luis García Peralta, José Fe-
rrer, Teodoro González, Damián Izquier-
do, Pedro Rodríguez, Balbino Osías. 
Peso ligero: 
José García Alvarez, José Portillo, 
Alejandro Lizarbe, Justo Gascón, Luis 
Cazorro, Angel Cortés, Joaquín Díaz, 
Victoriano Alonso. 
Peso «welter»: 
Antonio Zúñiga, Mateo González, Jo-
sé Caballero, Antonio Sancho, Pedro 
Llórente, Manuel Grauchi, Vicente V I -
naixa. 
Peso medio: 
Angel Anaya, José Ballvé, Ramón 
Trashorras, Saturnino Lo, Paulino Ro-
dríguez, José Costa, Rafael Cervelló. 
Peso semipesado: 
Francisco Bueno, Isabelino Melén-
dez, Domingo Gironés, Antonio Sanz, 
José Vallés, Juan Santandreu. 
Comunicar a las Federaciones regio-
nales y Delegaciones las normas para 
el entrenamiento y preparación de los 
boxeadores «amateurs» preseleccionados, 
los cuales desde este momento quedan 
bajo el control de esta Federación. 
C i c l i s m o 
La undécima subida a Aránzazu 
ONATE, 5.—El próximo domingo, 
día 8 de marzo, se celebra en la his-
tórica vil la guipuzcoana de Oñate , y 
bajo la organización del Club Depor-
tivo de la misma, la clásica prueba ci-
clista en cuesta denominada undécima 
subida a Aránzazu, carrera de gran du-
reza por las fort ís imas rampas que tie-
ne a t ravés de sus nueve ki lómetros 
de pintoresco y bello recorrido, desde 
dicho pueblo hasta el santuario de la 
Virgen patrona de la provincia. 
E l año pasado obtuvo esta prueba 
un éxito enorme, y para la de éste se 
hallan inscritos ya los mejores esca-
ladores nacionales, además de un gran 
plantel de nue^s valores, faltando úni-
camente la de los «ases» Berrendero 
y Vicente Trueba, cuya participación 
no es aún segura en Oñate, pues de-
pende de que se decidan o no a i r a 
Francia a correr la Subida al Mont 
Faron, anunciada precisamente para di-
cho día. 
E l p a r t i d o c o n t r a 
C h e c o s l o v a q u i a 
Ideas nuevas. Unas declara-
ciones de Ventolrá 
BARCELONA, 5.—"La Pren-
sa" publica hoy unas declaracio-
nes del jugador Ventolrá en tomo 
al "match" Alemania-España . Re-
conoce que en el equipo español 
no hubo línea de medios y que 
los delanteros no carburaron. 
Desmiente que Regueiro se nega-
ra a servirle balones, pues les une 
una cordial amistad. Agrega que 
el fútbol español atraviesa un pe-
ríodo de aguda crisis. Faltan 
nuevos valores, y los que se vis-
lumbran no dan el rendimiento 
apetecido. Además, del equipo es-
pañol ha desaparecido su furia 
clásica, que tantos triunfos le ha 
deparado. A medida que se depu-
raba la técnica disminuía la fu -
ria. Cree que todo lo que sea ha-
Dlar de preparación del equipo es 
perder el tiempo, aparte de que 
las victorias m á s resonantes se 
lan obtenido gracias a la impro-
visación. Defiende la actuación de 
García Salazar, diciendo que su 
conocimiento técnico se ha estre-
llado contra la adversidad con 
motivo de las numerosas lesiones 
le los jugadores. 
Considera que el partido contra 
Checoslovaquia es muy difícil, por 
lo que es necesario formar un 
equipo a base de hombres resis-
tentes y bregados. E l encuentro 
contra Suiza, aunque este equipo 
es inferior, tan) )oco lo encuentra 
fácil. Hay que i r a ese partido 
con un entusiasmo sin límites, 
llevando allí la furia que tantos 
triunfos ha proporcionado a Es-
paña. 
* * * 
Por su carác te r de jugador in-
ternacional c r e e m o s oportuno 
transcribir esta apreciación de 
Ventolrá. Sobre todo por arrojar 
ideas nuevas. Dos, por lo menos. 
Primera. Que hablar de pre-
paración del equipo español es 
perder tiempo. 
Segunda. La técnica- del se-
leccipnador se estrelló por los le-
sionados. 
> En cuanto a la primera, no sa-
bemos a ciencia cierta a qué pre-
paración puede referirse Ventol-
rá. Si ha de llamarse praparación 
el darse un paseo a píe de Bella 
Terra a San Cugat o en tren 
eléctrico a Sabadell; comer bien, 
dormir bien, etc., entonces, com-
pletamente de acuerdo. 
, Pero, si se entiende por prepa-
ración la debida selección prime-
ramente y luego el arte y la cien-
cia, a la vez, de procurar que 
un individuo o un conjunto dé el 
máximo rendimiento, física y téc-
nicamente, entonces, de ningún 
modo podemos estar conformes. 
En cuanto a la segunda, no 
comprendemos cómo la técnica 
del seleccionador se ha estrellado 
por los lesionados. ¡Si los lesio-
nados no han sido seleccionados! 
Donde se ha estrellado en todo 
caso es con los no lesionados y 
que fueron seleccionados. Que aquí 
precisamente es donde está la ta-
rea. 
En efecto. Supongamos que 
Quincoces y Cilaurren, para citar 
sólo a dos, no estuvieran lesiona-
dos y se encontrasen en una es-
pléndida forma. ¿Alguien duda-
ría de la inclusión de ambos? Se 
comprenderá que la labor del se-
leccionador no se reduce a esto. 
Un seleccionador representa otras 
cosas. 
Hasta aquí por ahora. 
BIBLIOGRAFIA 
¡CATOLICOS! 
¡HOMBRES D E DERECHAS! 
L e e d 
H a c i a u n p o r v e n i r m e j o r 
Lecciones del pasado. Deberes de hoy 
por el P. CBOIZIER, S. J. 
6 pesetas en todas las librerías 
EDITORIAL EUGENIO SUBIRANA, S. A. 
Puertaferrisa, 14.—BARCELONA 
I I 
B l i a S i H l l l l B B B H a H l H l B B fl • H fl B • 
T R A J E S H E C H O S p a r a C A B A L L E R O 
Confeccionados como medida, V>das tallas, variedad en colores y dibujos 
F U E N C A R R A L , 1 8 . T e l . 1 5 1 1 2 . S A S T R E R I A 
C O L A D R A G O N 
Pintura al temple en polvo, en blanco y veintiún colores que, 
mezclados con agua, permite obtener una pintura admirable 
en el momento. Se envasa en paquetes precintados de un kilo 
y lleva impreso un dragón. Con un kilo se pinta una habita-
ción de dos camas y cuesta 1,50. No mancha ni se quita con 
el roce. Sirve para fachadas y vallas, pues resiste la Intem-
perie. Se puede dar encima de cualquier temple. Exija nuestra 
marca, que es la única que sirve. Venta en droguerías y fe-
rreter ías . Fábr icas en Madrid. Teléfono 31675.—Apartado 8.042. 
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E l último tipo de locomotora ae-
rodinámica, que ha realizado 
un viaje de prueba entre Berlín 
v Hamburgo. 
r F o f o Vidal) 
I 
Don Nicolás González Ruiz pronun-
ciando su conferencia sobre «Santo 
Tomás como ejemplo para los jóve-
nes», con la que fué inaugurada la 
Semana del Estudiante.—A la iz-
quierda, un aspecto del local en que 
se celebró el acto. 
(Fotos Santos Yubero.) 
—o— 
- « L o s estudiantes húngaros 
Zoltan Sulkowsky y Gyula Bartha, 
que dan la vuelta al mundo en mo-
tocicleta. Salieron de Budapest en 
agosto de 1928 y han recorrido se-
senta y seis países. 
L a frecuencia de los atropellos, debida 
más que al aumento de tráfico a la (jes-
obediencia de las ordenanzas dictadas 
para el cruce de las calles, ha obliga-
do a las autoridades de algunas ciuda-
des inglesas a adoptar medidas de cier-
ta eficacia. En Worthing, como se ve en 
la ufoto» se ha puesto barandilla a las 
aceras, y en Egham se las ha bordeado 
de vegetación, para evitar que los peato-
tones salgan a la calzada. 
(Fotos. Montaña.) 
Vista de la tradicio-
nal feria de Miran-
da de Ebro, que se 
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L A V I D A E N M A D R I D 
L o s < < I n e n d i g o s , , , a m n i s -
t i a d a s 
—¡Hola, señori to!; tanto tiempo sin 
verle, señorito; una Unionista, señorito, 
para ayuda del " p i r i " , señori to! 
—Pero, hombre, "Légañas" , ¿qué es 
de tu vida? 
"Pus" ya ve usted señorito, que he 
estado retirado, por aquello de la re-
cogida de los "méndigos". 
—¿Pero , no te cogieron a t i? 
—Quia; no, señor... Eso "pa" los "p r i -
mos". Yo me aga r r é a los anillos de 
g:ma "pa" los paraguas, que se han 
vendido bastante este invierno "agua-
noso", pero perdiendo dinero. 
¿Y los mendigos detenidos? 
Esos fueron los menos. La mayo-
ria escaparon y han estado emboscados 
como yo. 
y a voy comprendiendo. 
Es clarísimo. Y ahora que el señor 
alcalde va a conceder "la amnis t ía" a 
los reclusos de la mendicidad, ¡a ver 
que vida!... Los "méndigos" libres nos 
hemos "movilizao" para ocupar desde 
luego las mejores vacantes. 
¿Luego hay puestos de momio? 
¿Que si los hay? ¡Verdaderas ren-
tas! Un compadre mío tiene un "pues-
to" en la escalerilla del "Metro" del 
Banco de España, que le produce un 
jornal de quince pesetas un día con 
Qtro. Le conocerá usted de seguro, por-
que llevaba en la cabeza una venda de 
convaleciente, que era un verdadero 
tragaperras. A l pobre lo agarraron, y 
ahora le so l ta rán 
— ¿ Y cómo no le pilla usted su pues-
to? 
—No puedo... 
—¡Ah! ¿Pe ro es que quizá le ampa-
ra el decreto de readmitidos? 
—Lo que le ampara es un garrote 
que gasta que es el árbol de Guernica. 
Así estamos otra vez. E l escalafón 
L a t r a d i c i o n a l v e n e r a c i ó n L a S e m a n a d e l E s t u d i a n t e 
a l C r i s t o d e M e d i n a c e l i 
A las doce de la noche esperaban 
ya más de tres mil personas 
va desvaneciendo la leyenda negra te-
jida en torno a Felipe I I . Hizo un mi -
nucioso estudio del famoso monasterio, 
que es la expresión de un siglo y eí 
producto genuino de un hombre de ex-1 a las siete de la tarde de ayer había 
quisito gusto art ís t ico. Explicó el pa-jya gente esperando a la puerta del tem-
ralelísmo entre el espíri tu del monarca i pío de Jesús para venerar la imagen 
í 1_a:_í1?.P,refÍÓn de, 8"r^ndeza' austeridad í del Cristo de Medinaceli. Ráp idamente 
fueron formándose las "colas" y, a las 
doce de la noche, el número de perso-
nas que formaban en ellas ascendía a 
más de tres millares. Para probar este 
aserto bas t a r á decir que de las dos "co-
Mañana, los estudiantes asistirán a 
una misa de comunión 
y serenidad que da el monasterio. Hizo 
una breve apología de la prudencia ca-
racter ís t ica de Felipe H y muy espe-
cialmente de las concepciones políticas 
que le llevaron a la victoria de Lepan-
to, con la cual salvó a Europa, definí- las", una empezaba en la puerta iz-
tivamente, del peligro asiático. A este quierda de la iglesia y descendía por 
propósito reseñó el carác te r y ;os he- la calle de Cervantes en compacta ma-
de pordioseros, se apresta de nuevo a | ¡ * ° s ^ Í S ^ ^ Í W n ^ f q ^ e llenaba la acera hasta el paseo u 
la conquista de la vía pública. ¡ rk di r e l i a n S Í S n S Í ^ S ' ¿ft ^ Prad \donde se torciJ soh™ sí f18" la Asociación del Co^ervatorio, Ínter 
£ A n t ™ ó g l S ^ f d e s . l a * mtngas ma para buscar expansión en la plaza t a rán escogidos motetes y el himm 
de Antonio Pérez y todo el d ramát ico ,de Neptuno, y la segunda "cola" sej^g ]a Federación 
Los Estudios Católicos cont inúan ce-
lebrando con gran entusiasmo la Sema-
na del Estudiante. Hoy, a las once de 
la mañana , se celebrará en el lago de la 
Casa de Campo, la prueba semifinal del 
campeonato de remo organizado por la 
Federación de Estudiantes Católicos. 
Se intentan batir los «records» de 500 
metros femenino y el de 1.000 metros 
infantil. 
Mañana, misa de comunión 
Pronto veremos las esquinas, las ga-
lerías del "Metro", las puertas de los 
cafés y los pórticos de "cines" y tea-
tros cuajados de gente oficiosa que me-
rece un expurgo y luego un amparo 
por parte de las autoridades. 
Todo ello d a r á lugar a que el pobre 
de verdad se muera en la calle de ham-
bre y de frío, y a que el profesional 
de la vagancia intimide a la gente con 
sus extemporáneas peticiones. 
Resucitemos el cuento viejo de las 
tres de la m a ñ a n a en una calle soli-
taria: 
—¡Una limosna, caballero! 
—Hombre, estas no son horas de pe-
dir... 
—¡De lo que no son horas es de ne-
gar!. —COBB ACHIN. 
Pemán, único candidato para 
• > 
la Academia 
En la sesión celebrada anoche bajo 
la presidencia del Jefe del Estado, se 
dió lectura a la única propuesta pre-
sentada para cubrir la vacante del se-
ñor Cotarelo y Morí, a favor del señor 
Pemán. 
También se dió conocimiento de una 
comunicación de la Academia de la His-
toria referente al deseo de que se de-
clare monumento nacional una iglesia 
de la villa de Talavera, donde yacen 
los restos del autor de "La Celestina". 
La Academia acordó por unanimidad 
adherirse a las gestiones que se propo-
ne hacer la de la Historia. 
Se estudiaron las voces "comero", 
"ambivalencia", "ambivalente", "poliva-
lencia", "polivalente", "axial", "benzol", 
"hervidor" y "peliculero". 
Banquete al aviador cu-
bano Menéndez 
Ayer se celebró el banquete con que 
la Asociación de Españoles de Ul t ra -
mar obsequió al intrépido aviador cu-
bano Antonio Menéndez Peláez. 
En la presidencia, y juntamente con 
el homenajeado, tomaron asiento ei 
presidente de la entidad organizadora 
del homenaje, señor Espejo, y el mi -
nistro de Cuba en Madrid, señor Pl-
chardo. Asistieron unos cien comensa-
les, entre ellos distinguidas damas his-
panoamericanas. 
A l final de la comida hizo uso de la 
palabra el señor Espejo que, despuéñ 
de leer numerosas adhesiones recibidas, 
significó el entusiasmo con que la Aso-
ciación de Españoles de Ultramar aco-
gió la hazaña del marino cubano, a. 
que han servido de estímulo las ges-
tas de nuestros aviadores que, como 
Franco, Iglesias, Gallarza, Lóriga, Bar-
berán y Collar, matizaron de proezas 
los anales de la aviación universal. 
Por úl t imo habló breves momentos 
el señor Pichardo que, después de fra-
ses emocionadas en torno a la amistad 
hispanoamericana, te rminó con vivas 
a Cuba y a España . 
El Escorial y Felipe II 
En el Museo Naval disertó ayer el 
padre García de la Fuente, biblioteca-
rio de E l Escorial, sobre el tema " E l 
Escorial y Felipe U". 
Señaló en primer término cómo se 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Viernes 6 marzo 1936. 
L U N A creciendo (llena 
el domingo 8). En Madrid 
sale a las 4,51 de la tarde 
y no se pone hasta las 6,21 
de la m a ñ a n a del sábado. 
SOL: En Madrid sale a las 6,41 y se 
pone a las 6,11; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 26 m.. y 9 s. Dura el día 
11 Loras y 30 minutos, o sea, 3 minu-
tos más que ayer. Cada crepúsculo, 27 
minutos. 
MANCHAS DEL SOL 
Mañana, a las nueve, as is t i rán a una 
misa de comunión en la iglesia de Santa 
Cruz los coros del colegio de Los Ma-
drazo, acompañados por la orquesta de 
inter-
himno 
periodo que se inicia en Lepante y ter-¡ iniciaba en la puerta de la derecha y 
mina con la muerte del joven héroe, ¡se extendía por la plaza de Jesús, calle 
El conferenciante fué muy aplaudido, de Lope de Vega, Prado y Huertas has-
Academia DeontoIógicalta c^\áe la- costanilla de las Trini ta-
rias. Y tampoco era ésta, salvo en cor-
Por la tarde, a las dos, ca tedrát icos 
y estudiantes, se reunirán en un ban-
quete. 
A las cinco, se inaugura rá la primera 
Exposición Estudiantil de Fotograf ía . 
El campeonato de esquís La Academia Deontológica celebrará tos espacios, simple alineación de per-su sesión acostumbrada, hoy, viernes, isonas- sino cadena ininterrumpida de 
a las siete y medía, en su domicilio so- ff^pos. 
cial. Se pondrá a discusión la ponencia1 las doce se abrió el templo. Leu-
de los señores De la Portilla y F. RUiz:tamente las dos filas fueron penetran- autobús, Idrán i 
sobre «El aspecto deontológico de la ^ - ^ « P - ^ ¿ P - r i a s laterales para pa.ar ^ s l a ^ ^ ^ T ¿ t ^ T 
cha antivenérea». ante la imagen en un desfile silencioso 
E l próximo domingo se celebrará 
el segundo campeonato social de "es-
S a b o r i t c o n v o c a a l a s m i n o r í a s s o c i a l i s t a s 
d e l o s a l r e d e d o r e s d e M a d r i d 
Se tratarán los problemas municipales más graves 
sin la intervención de los alcaldes respectivos. La 
reunión será en la Tenencia de Alcaldía de La Latina 
A N U N C I A N S E N U E V A S M O D I F I C A C I O N E S A L PLAN DE 
OBRAS DEL PRESUPUESTO DE CAPITALIDAD 
o • r • •- j i Q116 va dejando, con el beso depositado Primera Exposición de obras en los piesJdel Nazareno> una s¿ie inin. 
terrumpida de esperanzadas súplicas. 
La salida se realiza por la puerta cen-
t ra l ; pero son muchos los que aún que-
dan algún tiempo en la iglesia, que rá-
pidamente se va llenando de figuras i m -
plorantes. 
Hay en los comienzos de la "cola" 
una mujer pobremente vestida, en cu-
yos ojos se adivina la ansiedad. No ha-
cía falta haber sido indiscreto escuchan-
do su conversación para imaginarse lo 
que le pasa. Ha esperado la vuelta de 
su marido del trabajo y ha acudido pre-
surosa para entrar de las primeras. Por-
que hoy temprano volverá a irse su 
marido y los cinco arrapiezos que albo-
rotan la casa no la permi t i rán venir; 
y ella no puede quedarse sin pedirle a 
Jesús algo que anhela para su hogar 
y para sus hijos. 
Y hay también una anciana que ape-
nas puede avanzar a la lentísima mar-
cha de la "cola", sostenida por otra mu-
jer también de cabellos blancos y por 
una muchachí ta tocada con austero ve-
lo. Tiene ochenta y un años repletos de 
de Picasso 
Mañana se rá inaugurada en el local 
del Centro de la Construcción (carrera 
de San Jerónimo, 32) la primer Expo-
sición de obras del glorioso pintor Pi-
casso, que se celebra en Madrid. Podrá 
visitarse diariamente hasta el día 22, de 
diez y medía a una y media, y por la 
tarde, de cuatro y media a ocho y me-
dia. Los domingos y días festivos sólo 
se abr i rá por la mañana . 
Hermandad de Empleados 
de Banca 
La Hermandad de San Carlos Bo-
rromeo celebrará m a ñ a n a sábado, en 
la iglesia de las Calatravas, la misa 
mensual reglamentaria, a las ocho y 
media de la mañana . 
Cursillo de la Asociación de 
Palabra Culta 
La inauguración del curso de confe-
rencias de Acción Educativa que orga-
niza la Asociación de Palabra Culta y 
Buenas Costumbres, se celebrará el pró-
ximo domingo, a las cuatro de la tar-
de, en el paraninfo del Instituto de San 
Isidro. E l discurso inaugural es ta rá a 
cargo de don Juan Chicote. 
Paira hoy 
Función religiosa de los ca-
tedráticos y doctores 
La Asociación Universitaria de San-
to Tomás, formada por catedrát icos y 
doctores de la Universidad Central, ce-
lebrará el próximo domingo en la Ca-
tedral una solemne función religiosa 
en honor de su santo Patrono. A la» 
diez y media se dirá una misa pon-
tiñcal, que será oficiada por el Obispo 
de la diócesis. E l panegír ico es ta rá a 
cargo del padre Menéndez Reigada. 
achaques... No salía de casa hace me-
ses. Pero ha dicho que acaso sea éste el 
últ imo año... Y no ha habido medio de 
disuadirla. 
Las "colas" avanzan muy lentamente; 
pasan .por callejas apenas iluminadas 
y por la plaza de Neptuno, plena del 
blanco esplendor de los focos eléctricos. 
Amanecerá , subirá y ba ja rá el sol, tor-
n a r á la noche y el desfile cont inuará 
aún varias horas. Desfile callado, monó-
tono que, sobre todo en la noche, pro-
voca hondas sugerencias. 
En los amplios solares contiguos al 
Mercado Central de Frutas y Verduras, 
junto a la glorieta de Legazpi, desea 
levantar el delegado de Abastos señor 
Cordero unas naves para Mercado de 
Huevos y Patatas y para las frutas y 
verduras que no caben en el Mercado 
Central. Esta idea no es tá en vías de 
ejecución ni aun de proyecto formal, si-
no de simple deseo. 
Los grandes sótanos del Mercado de 
la Cebada que estaban destinados a 
Mercado de Huevos, se conver t i rán en 
garage para los coches municipales. Ya 
han comenzado las obras. Los pequeños 
vendedores callejeros que abandonaron 
sus puestos para salir a la calle se ve-
rán despojados de ellos definitivamente. 
* * * 
Como el Gobierno aprobó anteayer 
en Consejo de ministros el p rés tamo de 
cinco millones de pesetas que el Insti-
tuto Nacional de Previsión hace al 
Ayuntamiento para la construcción de 
casas baratas, este úl t imo ha entrado 
ya en relación con el contratista para 
que el lunes próximo, si es posible, se 
reanuden los trabajos. 
Los millones de capitalidad.—Va a 
reunirse en breve la Comisión de capi-
talidad para estudiar la inversión que 
ha de darse a los millones del presupues-
to de capitalidad, ya mermados por 
obras ex t rañas a sus fines. Parece que 
van a improvisarse, en susti tución de los 
grandes proyectos, otros parciales para 
mitigar el paro. Tal vez dé hoy mismo 
el alcalde una pequeña relación de pro-
yectos. 
Vuelve a hablarse de una 
L o q u e d i c e l a P r e n s a C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
d e M a d r i d 
PLANETAS: Lucero de la mañana , 
Júpi ter . 
Servicio Meteorológico Español 
Jueves 5 de marzo de 1986 
Tempera! 
























































S. C. de Tenerife!' 
Tetuán ... 
Melllla .... 


































































































































Aspecto del disco solar los días 4 
y 6 de marzo de 1936. a mediodía. 
Se ha formado en el hemisferio nor-
te un grupito nuevo, que, como los 
cuatro restante* carece de importan-
cia. Hoy es el día en que más incli-
nado se encuentra el eje solar res-
pecto a la visual; de ahora en ade-
lante esta inclinación i rá disminu-
yendo hasta ser nula y cambiar de 
sentido y ser visible el polo norte en 
vez del sur. 
(Datos solares proporcionados por el 
señor Gullón, del Observatorio Astronó-
mico de Madrid.) 
De manto blanco 
L a nieve viste todas las cumbres es-
pañolas y la meseta de Castilla la Vie-
ja. Con retraso, pero ha venido. 
Llega cuando ha comenzado marzo, 
es decir, en él mes en que se inicia la 
primavera. 
L a cantidad de nieve caída no e? 
muy grande en los llanos. Pero ¡abul-
ta tanto! Nada menos que unas diez 
veces lo que ocuparla si se redujese a 
agua. 
Como cae en lugares en que es tá he-
lando, se endurecerá y d u r a r á a lgún 
Academia de Ciencias Exactas (Val 
verde, 26).—7 t., profesor J. M. Albare-
da: "La materia orgánica del suelo". 
Academia Nacional de Medicina (Arria-
ta, 12).—7 t.. sesión científica. 
Acción Española (Plaza de las Cor-
tes, 9).—7,30 t., don Pedro Sáinz Rodrí-
guez: "Esquema de una interpretación 
nacional de la Historia de España" . 
Ateneo (Prado, 21).—Don Francisco de 
las Barras: "Los antropólogos del siglo 
X I X " . 
Colegio de Odontólogos (Fernanflor, 
4).—10 n., sesión científica. 
Cursillo de Cultura Religiosa para Ca-
balleros (Catedral, Colegiata, 15).—6,45 t , 
don Máximo Yurramendi: "Teología dog-
mática"; 7,30, don José María Goldaraz: 
"Apologética". 
Hospital de la Cruz Roja (Avenida Pa 
blo Iglesias, 24).—12 m., don Eugenio 
Diaz Gómez: "E l dolor y su trata-
miento". 
Inspección Médico Escolar del Estado 
(Grupo Escolar Pablo Iglesias, calle La-
rra).—7 t., doctor García Gras: "Evolu 
ción normal del aparato dentario". 
Instituto Francés (Marqués de la En 
senada, 10).—7 t., Mr. Laplane: "La sá-
tira en la obra de Flaubert", 
Instituto Técnico de la Construcción 
(Marqués de Cubas, 25).—6,30 t., don 
José Luis Escario: "Aeropuertos". 
Otras notas 
(Jueves 5 de marzo de 1936) 
A B C" publica en el lugar del fon-
do la carta uel marqués de Luca de Te-
na, que va en otra parte de nuestro nú-
mero de hoy. 
" E l Sol" glosa el actual momento in-
ternacional. 
La Libertad" dice que los obreros 
que se quedan sin trabajo por las read-
misiones tienen también, derecho a la 
vida, pero que el capitalismo no espe-
cule con ellos para desprestigio del 
Frente Popular. 
Para "La Libertad" todo son manio-
bras. E l ayudar económicamente a esos 
obreros es maniobra y crimen horrendo. 
•El Socialista" desea las elecciones 
municipales con toda urgencia. 
" E l Láberal" pide escuelas y jardines. 
C A M A S G U Z M A N 
Doscientos modelos 
50 a 5.000 pesetas 
ALCALA, 84 — ARENAL, 9 
Vino embocado Arévalo 
EXIJALO EN TODAS PARTES. Acuer 
do, 82. Teléfono 40387. 
o r r e s 
n 
L o s sucesos de Madríc 
Niño atropellado por un ciclista 
E l niño de cinco años Francisco de 
Santos Hernández, con domicilio en Em-
bajadores, 104, sufre fractura comple-
ta de la tibia y peroné de la pierna iz-
quierda. La lesión se la produjo un ci-
clista, que se dió a la fuga. 
* * * 
Alfonso López Ordóñez, de catorce 
años, que vive en Ruzafa, 97, barrio de 
Doña Carlota, resul tó con lesiones de 
pronóstico grave al tocar un cable de 
alta tensión en la calle del Ancora. I n -




b*io cen>nlepuesl0 lndlca temperatiiraí 
tiempo. Se ha alejado, por lo tanto, el 
peligro de que crezcan ahora los ríos. 
Ocurrirá esto en cuanto venga un al-
za de temperatura. Pero de momento 
no es probable. 
Los esquiadores es tán de enhorabue-
na porque tendrán nieve donde es-
quiar. Los agricultores no es tarán tan 
contentos, por los pasados temporales 
cuyo daño es difícil que se compense 
aun con los beneficios de una prima-
vera de condiciones atmosféricas con-
venientes, si viniese. ^ v. „ 
Un rayo ha matado a un hombre en 
El Ferrol. Se t ra ta de una tormenta 
de frío Para que se produzca habrá 
tenido que soplar allí, a gran altura 
sobre el suelo, una corriente de atre 
helado que haya producido un desequi 
librio intenso de las capas atmosfé 
ricas. . _ 
El á r ea de heladas de nuestra Pen 
ínsula apenas ha variado con relación 
al día anterior. 
Lectores: U n tiempo como el de ayet 
es probable que hoy domine sobre núes 
t ra Península. 
METEOR 
Escribe «Informaciones» sobre el pro-
blema agrario de E s p a ñ a : 
«No se trata exclusivamente del pro-
blema terri torial en su fase de régi-
men de propiedad, producción y distri-
bución, cosas fatalmente polémicas y 
divergentes. Se trata de algo más pro-
fundo, arraigado en las en t r añas nacio-
nales, anterior y superior al capitalis-
r. j y al marxismo;' se trata de poner 
en pie a los pueblos postrados, de dar-
les verticalidad a sus hombres abati-
dos, de convertir la vida rural, mano 
muerta de nuestra economía, en mano 
activa, propulsora de la riqueza del 
país. Que cada pueblo tenga su fuente 
pública, su escuela pública, su monte 
público; que cada vecino, su casa pro-
pia, su patrimonio familiar propio. Eu-
ropeizar los campos, no arruinando pro-
pietarios, sino creando m á s : cuantos 
más, mejor. Español izar los pueblos, 
no aventando la tradición y lapidando 
la Historia, sino extrayendo de la His-
toria el pan del colectivismo agrario, 
y de la tradición, la sal del Concejo. 
Y partir, como en la parábola, el pan 
y la sal entre los pueblos todos de Es-
paña.> 
«Ya» trata de las elecciones muni-
cipales y las derechas: 
«Las fuerzas de derechas tienen re-
doblada obligación de comenzar inme-
diatamente a prepararse para esta nue-
va contienda, partiendo del axioma de 
que unas elecciones municipales han 
de plantearse y resolverse en tomo a 
problemas municipalistas; porque, al 
cabo, el triunfo de la política general 
de la nación hab rá de asentarse en los 
éxitos de una buena adminis t ración mu 
En la elegante residencia de la Lega-
ción de Polonia se celebrará el próximo 
martes, a las diez y media de la noche, 
un concierto a cargo del notable artista 
Mr. Stanislsus Szpinalski. 
El ministro de Polonia en Madrid y 
la señora de Szumlakowska han invita-
do al concierto a un grupo de sus amis-
tades del Cuerpo diplomático y de la 
sociedad. 
— E l agregado mi l i ta r a la Embajada 
de Chile y la señora de Luco se encuen 
tran en Madrid, donde pasa rán el mes 
de marzo. 
—Ayer tuvo lugar en la residencia 
de los señores Lorente Armesto (don 
Luis María, ella la respetable dama do 
ñ a Mar ía del Carmen Junquera Domín 
guez) una reunión familiar para cele-
brar sus bodas de oro. 
Con este motivo el ilustre goberna-
dor del Banco Hipotecario, señor Loren 
te Armesto, es tá recibiendo muchas fe-
licitaciones. 
Necrológicas 
Ayer falleció cristianamente el Inge-
niero de Caminos, don Jacinto Juan Sán 
chez Torres. E l sepelio tendrá lugar alas 
once de la mañana de hoy, desde 'la casa 
mortuoria, plaza de Santa Cruz, 6, a 
Sacramental de Santos Justo y Pás tor 
El funeral se .celebrará mañana , a las 
once, en la iglesia parroquial de Santa 
Cruz. A su viuda y familiares expresa-
mos nuestra condolencia. 
—El funeral que se celebre mañana, 
a las once, en la parroquia de San Gi-
nés, así como otros sufragios en diver-
sos templos, serán aplicados por el al-
ma de don Jorge Manuel Carretero 
Puerta, que falleció en Madrid el día 29 
de febrero último. 
Central Lechera 
Han elevado un escrito los vendedo-
res de leche, solicitando determinadas 
medidas, entre otras, la prohibición de 
la venta de leche de oveja, la coloca-
ción obligatoria de carteles en los esta-
blecimientos donde conste las distintas 
clases de leche y el precio de cada una, 
otros semejantes. 
El señor Cordero entiende que todas 
estas medidas es tán ya tomadas en las 
ordenanzas municipales y ha dirigido 
un escrito al alcalde para que és te urja 
a los tenientes de alcalde el riguroso 
cumplimiento de todas ellas. 
—Todo esto—añadió el delegado de 
Abastos—no se resolverá hasta que fun-
cione el Mercado Central de la Leche, 
único regulador posible de esta mercan-
cía y celador de las disposiciones sani-
tarias. Pienso estudiar los proyectos que 
sobre esto emprendió la Comisión Ges-
tora; pero me parece que nos van a 
servir de poco. 
¿Quién es el alcalde 
de Madrid? 
E l señor Saborit, asumiendo funciones 
propias de la Alcaldía de Madrid y aun 
de las Corporaciones municipales res-
pectivas, ha dirigido una carta a las 
minorías socialistas de los Ayuntamien-
tos de Aravaca, Canillas, Carabanchel 
Alto, Carabanchel Bajo, E l Pardo, Hor-
taleza, Leganés, Pozuelo, Vallecas, V i -
cálvaro, Villaverde y Chamar t ín de la 
Rosa, citándoles a una reunión en la 
Tenencia de Alcaldía de La Latina, don-
de se t r a t a r á n las siguientes importan-
t ís imas cuestiones: 
Primero. Situación económica en que 
se desenvuelven los Ayuntamientos. 
Segundo. Apunto de la anexión de 
los pueblos limítrofes o de aquellos que 
estén dispuestos a realizarlo. 
Tercero. Ley de Coordinación sani-
taria. 
Cuarto. Necesidad de que desapa-
rezcan las Diputaciones provinciales, 
como organismos intermedios entre el 
Estado y los Ayuntamientos, y conve-
niencia de crear Mancomunidades de 
municipios que sólo entiendan en los 
asuntos de la Beneficencia y Asistencia 
social. 
«Además de estos asuntos—dice el do-
cumento que copiamos—se t r a t a r á de 
cuantos puedan interesar a la buena 
marcha y coordinación de los servicios 
municipales en Madrid y sus alrededo-
res.» 
L a carta ha sido considerada por 
cuantos la han leído como un paso máa 
del señor Saborit hacia la conquista de 
la alcaldía efectiva de Madrid, y como 
un acto de captación socialista, que in-
fluya en el expediente que el partido le 
instruye por no haber sido fiel a la re-
volución de octubre. 
Nueve casas declaradas en 
* 
ruina por Muiño 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Comisión municipal encargada de 
informar en los expedientes de decla-
ración de ruina de fincas, se ha reuni-
do bajo la presidencia del concejal se-
ñor Muiño y con asistencia del arqui-
tecto municipal señor Monasterio y le-
trado consistorial señor Rodríguez, acor-
dando, previo examen de los expedien-
tes sometidos a despacho, proponer la 
declaración de ruina de las fincas Bra-
vo Muri l lo , número 60 antiguo, 62 mo-
derno; callejón del Oeste, número 3 y 5; 
t raves ía del Ferrocarril, número 8; ca-
lle de Cáceres, número 3; Mira el Río 
Alta , número 11, con vuelta a Bastero; 
Abades, número 13, y Mendizábal, nú-
mero 29. Acordó asimismo que por el 
arquitecto municipal señor Monasterio 
se gire visita de inspección antes de 
emitir dictamen, a la finca sita en la 
calle de Aranjuez, número 24 antiguo 
y 34 moderno, para acordar en su vista 
lo procedente." 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
nicipal, realizada por los hombres pre-
parados que se lleven a los Ayuntamien-
tos.» 
«En buscar estos hombres, en expo-
ner los programas municipalistats de 
antemano estudiados, debe consistir la 
primera labor para conquistar por el 
voto popular los Ayuntamientos, que son 
los reductos desde donde el marxismo 
encastillado causa mayores estragos.» 
«La Nación» fija la actitud de los mo-
nárquicos en la hora presente. 
«¿Cuál debe ser la actitud de los mo 
nárquicos? Los monárquicos no deben 
abandonar sus convicciones. Los monár 
quices estamos convencidos de que sólo 
en la Monarquía ha l la rán solución defi-
nit iva los males de la Patria. A l pr in-
cipio monárquico no se puede renunciar, 
Lo mantenemos con el entusiasmo y con 
la fe de siempre.» 
¿ o s d e m á s m * , . . ^ 
M d . m i s m o - v & c c ^ s t a i a ! 
L a p e l í c u l a e n s n s d i e n t e * * ! 
Para su bel leza, p a r a su sa lud . . . e l imine 
¡a p e l í c u l a . 
L a película es esa capa resbaladiza que 
se forma en nuestros dientes. Provoca 
desórdenes dentales así como en las 
encías. Las manchas producidas poi los 
alimentos y por el humo del tabaco, se 
depositan en la película y originan el 
coloramarillo queaparece en los dientes. 
L a película se adhiere como cola. Para eli-
minarla use el Pepsodent—la pasta den-
tífrica especial para eliminar la película. 
L a propiedad sin igual del Pepsodent se 
debe a su fórmula. Su material para 
limpiar y dar brillo es mucho más blando 
que los utilizados por otras de las 
principales pastas dentífricas. Sin em-
bargo elimina la película con sorpren-
dente eficacia. 
Este material se encuentra exclusiva-
mente en el Pepsodent—y no en ningún 
otro dentífrico cualquiera. Es por esta ra-
zón que el Pepsodent proporciona resul-
tados que no se consiguen con otras cla-
ses de dentífricos 
Y es también por esta razón que mi-
llones de personas no arriesgan sus 
dientes ni los de sus niños con el uso de 
pastas ásperas y raspantes. Empiece a 
asar Pepsodent hoy mismo. 
N U E V O S P R E C I O S : Ptas. 3'A5 y Pese-
tai 2*05 el tubo, (timbres aparte). 
Un aspecto de la "cola" formada a la puerta oe la iglesia de Jesús, que anoche, a las doce, estaba ya 
compuesta por unaa tres mil personas 
iFoto Santos Yubero.) 
Sre«. Busquelt Hermanos y Cía. 
Cortes, 5 91 - A. - Barcelona 
TUBO 6RATIS* 
PARA 10 DIAS 
Siniui naifirmi bí tnfco gnth di Pipwdnt un 10 fia. tadm Ph. O'M m uffn ft bmn m lula k tntffu 
Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Dirección _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
SÓLO UN TUBO POR FAMILIA 
Población 
44S3.N¿. 
Vternei 6 de marzo de 1938 
t t : n t r a t e M.A.DRID,—Año XXVI.—Núm. 8.196 
C O M P R O G A S A 
I rentando 9 % verdad, mejor acogida ley 
1 paro. Ofertas: Apartado 1132 
i i H i n i i i i i H i B i n ^ ^ • a n i B i n i 
D E S E O S O C S ^ 
capitalista para representación máquina 
patentada única mundo. Grandes renl i 
mientos Ofertas: APARTADO 1.1S2 
[ i i i ig is 'Ni ia i ia i i i iB^ai iBi is i i i i i i im 
I ñ G E N T E T R A S P A S A ? 
LOCAL AMPLISIMO 
)n grandes sótanos, mejor calle 
^ente Vallecas, iunto Mercado. 
ÍGOCIO PAPELERIA, Pcrfn-
tocría, plaza céntrica, próximc 
i i u c o colegios y Mercado. Razór 
APARTADO C O R R E O S 171 
lladrid 12. 
, J r a i a i i a w B i i a i a ' m ' ^ 
Barcelona • Majestic Hete) 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta 
Prpoios moderarlos. Kl r»»<}«| n—«-'rrirlo 
illlllBflBI!ll!ai!lini|IIIBI!IIIB!IIIIH!!linill!!l!IIIHIIIIHIIIIIi;» 
S E V E N D E C A S A 
acogida ley paro, renta más 8 % libre. 
Apartado 1.132. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra" 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas 
Señales horarias. Boletín meteorológico 
"El cock-tail del día". Concierto de sobre-
mesa por e! sexteto de Unión Radio: "Mú-
sica, luz y alegría". "La nena", " L a cara-
bina de Ambrosio", "Suite de estilo anti-
guo". "Caballería ligera".—14: Cartelera. 
Cambios de moneda extranjera. Música va-
riada.—14,30: Transmisión del programa 
de las orquestas —15,15: " L a Palabra" 
Música Tariada.—15,50: Eventualmente, no 
ticias de últ ima hora.—16: Campanadas. 
F i n . — 1 7 : Campanadas. Música ligera.— 
17,30: "Guía del viajero". Música ligera.— 
18: Relación de nuevos socios de la Unión 
de Radioyentes. Emisión fémina. Cróni 
cas para la mujer, por Mercedes Fortu 
ny, leídas por la primera actriz Carmen 
Muñoz. Intermedios de música de baile. 
Recital de poesías, por Enrique López Ur-
bano.—19: " L a Palabra". Cotizaciones de 
Bolsa. Música de baile.—19,30: L a hora 
agrícola: "Cursillo sobre Vinicultura", por 
don Juan Maroilla. Informaciones oficia-
les agrícolas. Música de baile.—20,15: "La 
Palabra" Recital de canto, por Delfín Pu 
lido (tenor): "Caro mió ben". " L a afri 
cana". "II mió consiniste", " L a villana", 
21: Viajes de un periodista, por Corpus 
Barga. Sexteto de Unión Radio: "Mosaico 
de obras de Schumann", "En sourdine" 
"Escenas municipales", "Jugar con fuego" 
22: Campanadas. — 22,05: " L a Palabra" 
Fragmentos de óperas de Verdi. en discos: 
" E l trovador", " L a traviata", "Alda".— 
23,15: Música de baile.—23,45: " L a Pala-
bra"—24: Campanadas. Cierre. 
t 
E L S E Ñ O R 
D o n J o r g e M a n u e l C a r r e t e r o H u e r t a 
DEL COMERCIO 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 2 9 D E F E B R E R O D E 1 9 3 6 
a los cincuenta y seis a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
IR» I • P b 
Su desconsolada esposa, doña María García; hijos, don Luis y don 
Tirso; padre político, don Antonio; hermanos, doña Leonor y don Félix; 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos una oración por su alma. 
E l funeral que se celebre el día 7 de marzo, a las once, en la pa-
rroquia de San Ginés (calle del Arenal); las misas gregorianas que em-
pezaron el día 4, a las ocho, en la iglesia de Religiosas Capuchinas 
(plaza del Conde Toreno); a las nueve, en el altar del Carmen de la 
parroquia de San Ginés, en Oropesa (Toledo), en Pinarejo (Cuenca), 
en Cercedilla (Madrid), y el día 5. a las ocho, en el Colegio de Santa 
Isabel (Hortaleza, 81), asv como el alumbrado al Santísimo del día 8 
y la misa de siete en las Religiosas de María Reparadora (calle de Fo-
mento), serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores prelados se ha dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
y 
Radio España ( E . A. J . 2. 410,4 metros). 
14: Notas de sintonía. "Marcha eslava". 
"Andante". " L a duquesa del Tabarín". " E l 
Romeral". "P a v a n a". " E l zarewicht" 
"Cueitos de Hoffmann", " E l trovador". 
"Rapsodia valenciana". Noticias de Pren-
sa—15,30: F . E.—17,30: N. S. Fragmentos 
de la ópera de Leoncavallo "Payasos".— 
18,45: Curso de divulgación antituberculo-
sa, por el Dr de Benito Landa.—19: No-
ticias de Prensa. Música de baile.—19.30: 
F . E.—21.30: N. S. Orquesta de Radio E s -
paña: "Marcha militar francesa", "Mal de 
amores", "Minuetto", "Rapsodia en re".— 
22,30: diez minutos de política internacio-
nal, por Adelardo Fernández Arias, " E l 
Duende de la Colegiata". Orquesta: " E l 
pescador de perlas", "Rocotos del Cáuca-
so". "Tarantela".—23,30: Música de baile. 
23,45: Noticias de Prensa.—24: C. E . 
* * « 
Programas para el día 7: 
M A D R I D . I n i ó n Radio ( E . A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
" E l cock-tail del día". Música variada.— 
14: Cartelera. Cambios de moneda extran-
jera. Concierto de sobremesa por el sex-
teto de Unión Radio: "Ay, Maricrú". "Se-
renata". " L a chulapona". "Manón", " L a ar-
lesiana", "Vals romántico", " L a tienda fan-
tástica", "Marcha fúnebre de una mario-
neta".—15,15: " L a Palabra", Continuación 
del concierto de sobremesa por el sexteto 
de Unión Radio: "Coriolano", "Los cade-
tes de la reina", " L a vida por el zar".— 
15.50: Eventualmente, noticias de última 
hora.—16: Campanadas. Fin.—17: Campíu 
nadas. Música variada. "Guía del viajero". 
Música vanada.—18: Relación de nuevos 
socios de la Unión de Radioyentes. Bio-
grafías sonoras del cinema, por Rafael Gi l : 
"Jeanette MacDonald".—19: " L a Palabra". 
Cotizaciones de Bolsa. Música de bai le . -
19,30: " L a encuademación como elemento 
indispensable del libro", por don Tomás 
Alonso. Música de baile.—20,15: "La Pala-
bra". Recital de canto, por Jorge Marga-
ra (bajo): "Vieni", "Tanna^rser", "Idéa-
le", "Sé". " E l barbero de Sevilla". " L a bohe-
me". "Maruxa".—21: "Los ríos de E s p a ñ a : 
E l Miño", por Wenceslao Fernández Fio-
rez. presentado por José Francés . Concier-
to por el sexteto de Unión Radio: "Patro 
la Terremoto", " L a del manojo de rosas", 
"Juegos malabares", "Los cuentos de Hoff-
mann", "Canzonetta india". "Rapsodia cu-
bana", "Danzas eslavas".—22: Campanadas. 
22,05: " L a Palabra". Transmisión desde un 
tetro de Madrid.—23P45: " L a Palabra".— 
1: Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros). 
14: Notas de sintonía. "España cañí". " L a 
picarona", "Nocturno", "Sarabanda", "Ma-
dame Butterfly". " L a hora española". "So-
nata Kréutzer". Noticias de Prensa.— 
15.30: F . E.—17.30: N. S. Concierto sin-
fónico.—18.45: Peticiones.—19| Noticias de 
Prensa Música de baile.—19.30: F . E . — 
21.30: N. S. Música variada.—22,151 Un 
cuento semanal.—22,30: Retransmisión des-
de un teatro de Madrid. Noticias de Pren-
sa. C. E . 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: " L a Pa-
labra".—13: " E l cock-tail del día". Audi-
ción variada.—13,30: Concierto por' la Or-
questa Seguí: "Caricias", "Noche marro-
quí". " L a leyenda del beso", "Chulas mo-
dernistas", "Carnaval". "Manolas de Cham-
berí".—15: Fin.—18: Noticias de Prensa. 
Discos; "Una maja", "Hoy o nunca", " E l 
caserío", "Tu m a m á y la mia", " L a capri-
chosa", " L a Dolores", "Cuando el verdade-
ro amor nos llega". "Tema con variacio-
nes", "Ideales", "Devuélveme mis besos", 
" L a corte de Faraón", "¡Viva Europa!".— 
19: Fin.—21: Noticias bursátiles.—21,15: 
Emisión del radioyente.—22,05: Noticias 
de última hora.—22,30: Retransmisión des-
de un teatro (eventual).—24: Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
Registradores de la Propiedad.—Apro-
bados: 111, don Isidoro del Hoyo Villa-
meriel, 32,34, y 113, don Fernando So-
telo Losada, 36,25. 
Para hoy se convocan del 114 al 200. 
Judicatura de la Armada.—Aprobados: 
166, don José Núñez de Castro y Mín-
guez. 5.3. 
Se convoca para hoy a los oposito-
res números 168. 169. 170 y 171. 
Cuerpo de Judicatura. — Aprobados: 
596. don Antonio Ruiz Jarabo. 42,28. y 
597. don Pascual Ruiz Merino, 35,75. 
Convocados para hoy del 598 al 617. 
Médicos forenses. — Aprobados: 484, 
don Mariano Lobo de la Rúa, 12; 490. 
don José Prado Castro, 11,33; 494. don 
Enrique Forncs Peris, 1Í.5, y 495. don 
Vicente Sifre Pelupo, 16. 
Convocados para hoy del 497 al fina' 
de la lista. 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Convocados día 6. Primer tribunal, a las 
diez treinta, del 2,207 al 2.393. Segundo 
tribunal a las diez v siete cuarenta y 
cinco, del 4.616 al 4.741. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
La Inspección Central.—Por decreto 
de 4 del corriente ("Gaceta" del 5) se 
restablece la Inspección Central de Pri-
mera enseñanza con los funcionarios y 
atribuciones que la encomendaban los 
decretos de 2 de octubre de 1931 y 2 de 
diciembre de 1932. 
El ministerio adoptará las medidas 
conducentes a la ampliación y eficacia 
de la Inspección Central, conforme a las 
necesidades de la enseñanza. 
Se reponen en sus cargos a don An-
tonio Ballesteros Usano y a don Fer-
nando Sainz y Ruiz, y en cuanto a don 
Pedro Lopiz Llopis y don Florentino 
Martínez Torner, su reposición queda 
subordinada al cumplimiento de la sen-
tencia del Tribunal Supremo fecha 26 
de marzo de 1935. 
Inamovilidad de la Inspección.—Por 
otro decreto de igua'l fecha los inspecto-
res profesionales de Primera enseñanza 
son inamóviles en su cargo y destino. 
No podrán ser destituidos sino en vir-
tud de expediente, ni trasladados sin esta 
misma formalidad, o a petición propia, 
quedando derogadas cuantas disposicio-
nes se opongan a lo establecido en este 
decreto. 
Nombramiento por reingreso.—Se nom-
bra a doña Margarita Aranda Baciero, 
en virtud de reingreso por excedencia 
voluntaria, maestra nacional de la es-
cuela mixta de Cubas, de la provincia 
de Madrid. 
Jubilaciones.—Se jubilan por la edad a 
don Evencio Rodríguez, maestro de Ca-
bañas (León); a doña Florentina Alon-
so de Villalbiño (León); a doña María 
de los Dolores Beain, de Monestrillo 
(Guipúzcoa); a doña Raimunda Casta-
ñón Moya, de Slvilla. y a doña Modes-
ta Tomás Martínez de Baraona (Soria). 
i i in i in i i in imi i in i i i in i 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 7. Sábado.—Ayuno. T é m p o r a s . Or-
denes. Santos Tomás de Aqu ino , doctor, 
patrono de los estudiantes c a t ó l i c o s ; Re-
vócate, Saturnino, Secúndu lo , Eubulo, 
már t i res ; Teófilo, Gaudioso, obispos; Pa-
blo "el Simple". 
La misa y oficio divino son de San-
to Tomás de Aquino, con r i t o doble y 
color morado. 
Adoración Nocturna.—San Is idro . 
Avemaria.—A las 11 y 12, misa , rosario, 
y comida a 40 mujeres pobres, que cos-
tean doña Carmen Luján y don Adolfo 
Castaño; a las 7, salve y repar to de pan 
a 40 mujeres pobres. 
Corte do María.—La D i v i n a Pastora, 
San Martín (P.) y San M i l l á n , De los 
Dolores, parroquia de los Dolores. 
Cuarenta lloras.—Religiosas de Santo 
Domingo. A las 8, expos ic ión ; a las 10, 
misa solemne; a las 6, ejercicio. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8 maña-
na, novena de gracias a San F/ancisco 
Javier. 
Asilo de San Rafael.—Triduo en honor 
de San Juan de Dios. A las 4,30, ejer-
cicio, sermón por don Mar iano Benedicto. 
Parroquia de la Almudena.—A las 0, 
ejercicio, salve a la Virgen de la Almu-
dena y Vía-Crucis. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—A las 8, misa de c o m u n i ó n pa-
ra la J. C. F. y salve cantada. 
Parroquia de San Mil lán .—Ejerc ic io de 
los 7 de mes en honor de San Cayeta-
no. A las 6,30, ejercicio, p l á t i c a y adora-
ción de la reliquia del santo. 
Parroquia de Santa B á r b a r a . — A las 8, 
misa de comunión de las H i j a s de Ma-
ría; a las 5, Vía-Crucis y salive popular 
cantada. 
Basílica de Atocha.—Ejercicio sabatino, 
A las 9 y 10, misas de c o m u n i ó n ; a las 6, 
ejercicio, visita y salve. 
Basílica de la Milagrosa.—Ejercicio sa-
batino. A las 8.30. ejercicio; a las 6, ejer-
cicio, Vía-Crucis y salve. 
Convento de Pr ínc ipe de Vergara.—A 
las 5,30, ejercicio sabatino. 
Iglesia de San Ginés .—Ejerc ic io saba-
tino. A las 8, ejercicio, p l á t i c a y salve 
a la Virgen de las Angustias. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
Triduo en honor de J e s ú s d e l Gran Po-
der. A las 8.30, misa y ejercicio; a las 5, 
ejercicio, sermón por el reverendo padre 
Ambrosio Fernández. 
* * * 
(Este periódico se publ ica con censu-
ra eclesiástica.) 
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V i n o s t i n t o s 
de los herederos del 
M a r q u é s d e R i s c a 
E L C 1 E G O (Alava) I 
E S P A Ñ A g 
H 
PEDIDOS: AJ administrador, don Jorge Dubos. por Cenicero H 
El^ClEGO (Alava). 
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M e r c a d o s d e M a d r i d 
(5 de marzo de 1936 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no va r í an de las de 4 del ac-
tual, que publicamos en e l n ú m e r o co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado h o y : 141 vacas 
51 terneras, o27 reses lanares , 281 cer-
dos. 
Han ingresado en M a d r i d las siguien 
tes reses fo ráneas : terneras , 202; le-
chales, 2.221. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 287; lechales, 855. 
Hay en c á m a r a s : terneras , 189; le-
chales, 2.235, con lo cual e s t á Madrid 
bien abastecido. 
E L SEÑOR 
unnUI 
INGENIERO DE CAMINOS 
Ha fallecido el día 5 de marzo de 1936 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . 1 . P . 
Su director espiritual, don Lorenzo Niño; su afligida 
esposa, doña Pilar Jordana de Pozas; hermanos, doña Ela-
dia, don Segundo y doña María; hermanos políticos, don 
Dieg-o Suárez Jiménez, don Luis, doña Isabel, don Angel, 
don Julio y don Fausto Jordana de Pozas; sobrinos, primos 
y demás parientes 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s l e t e n g a n 
p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s y a s i s t a n a l a 
c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u -
g a r h o y , d í a 6, a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a . P l a z a d e S a n t a 
C r u z , n ú m e r o 6, a l c e m e n t e r i o d e l a S a -
c r a m e n t a l d e S a n t o s J u s t o y P a s t o r , p o l -
l o q u e l e s q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a -
d e c i d o s . 
El funeral se celebrará el día 7, a las once de la ma-
ñana, en la iglesia parroquial de Santa Cruz. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES, S. A . — A R E N A L . 4.—MADRID 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
immniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiimimm 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laenno, ""reciados, 58. 
\gencla Corona, Fuencarral, 63, 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
PL Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses. Pelieros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Revés, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano. núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
^ «rancia R. Cortés, Valverde, 8, 1.° 
0iibHcidad Gishert, Montera. 10. 
ent.0 A. Teléfonos 16216-57738. 
ABOGADOS 
BEí íOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19 
Consulta tres-siete. (5) 
A B C í i A n O , Galván. Concepción Jerónlma. 
8. 72589. ^ 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A D O S penales, tramitación do-
cumentos públicos. Ortlz. Silva. 26. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados. 50. principal. 17125 
(3) 
D E T E C T I V E S . Investigaciones, vigilan';la;-
económicas, información seria. Intercam-
bio. Ponzano. 2. <2) 
• A C C I O N " , gestores colegiados. Envío r.V 
pido provincias, certiñeaciones, documen-
tos todas clases, encargándose gestionas 
administrativas, clases pasivas. Barqni 
lio, 3. Teléfono 16706. '3) 
C H A M O R R O , detective. Vigilancias, divor-
cios, investigaciones garantizadas Espa-
ña, extranjero. Consultas reservadas. 
Montera, 22. Teléfono 11698. (5) 
ALMONEDAS 
W I i E B L E S . Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Pas. 
tor, 7. Ventas por mayor y menor. (2) 
¡ASOMBROSISIMA oportunidad Sin estre-
nar. tnaemifleo despacho, elegante alco-
ba, comedores, recibimientos, tresillos 
objetos. Fuencarral. 21 <2) 
P O R testamentarla, vendo todo el piso 
Magdalena, 29. primero derecha. (11) 
A L M O N E D A . Todo piso, comedor, alcoba 
bronce plateada dormitorio Rolaco, col-
chones, cortinajes, lámparas, <'ristalería 
adornos. Modesto Lafuente, 50. (2) 
CAMA, colchón almohada. 50 pesetas 
Véanla. Luna. 13. fo' 
L I Q U I D A M O S comedores, alcobas, inmen-
so surtido en camas. Luna, 13. IM 
t O J O ! No compréis vuestros muebles sin 
visitar Luna. 13. W 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios Increíbles 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (S) 
B R G K N T E vendo muebles, cedo piso Jor-ge Juan, 70. (O) 
cr^Ucol' or^S8 ^ vari08 L|3Ü8 aristo-hotei * ocaslón. de todo, torrijos. 60, 
0d^SI^il0SaVÍnpi^srad-radñ-p-^0-
13 rapices, arañas. Lo^anit"» 
ALQUILERES 
SIA del Banco General de Administración 
Informa gratuitamente cuartos, hoteles 
pisos amueblados, traspasos y locales, 
de diez a una. Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila^ 
dos " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe 
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya. 56. (2) 
C U A R T O espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. (9) 
N A V E S modernas; viviendas empleados; 
sótano a lmacén. Embajadores. 104 (2) 
CASA nueva. .Lope Rueda, 30. Exteriores, 
desde 35 a 60 duros, todo confort, dos 
tiendas. (4) 
I I O T E L I T O alquilase, confort, calefacción 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
T I E N D A , 150; uniendo gran sótano, 250. 
Embajadores. 104. (2) 
PISOS desalquilados, desde 30 pesetas. 
Centro Alquileres. Principe, 4. (3) 
D E 175 a 215 pesetas mensuales cuartos 
calefacción, baño, ascensor. Doctor Cas-
telo. 14. 
C U A R T O S modernos, confort, 30-45 duros 
Avenida Pablo Iglesias, 15. (TI 
A L Q U I L O amplio principal,, céntrico, bo-
nito, casa nueva, 26 duros. Andrés Bo-
rrego, 11» *iô  
D E S P A C H O , dormitorio amueblado, econó-
mico. Libertad, 4, principal izquierda. ( E ) 
E X T E R I O R , todos adelantos, calefacción 
central, 50 duros. Torrijos. 39. Teléfono 
55757. (T) 
A L Q U I L A S E casa amueblada, confort 
buen sitio y condiciones. Acuerdo, 29, en-
tresuelo B . Verla diez-doce. (7) 
L O C A L céntrico y espacioso para industria 
o depósito de mercancías. Jardines, 15 
M A G N I F I C O cuarto confortable, comp'e. 
tamente renovado, 10 habitables. Serra^ 
no. 110. <2) 
T I E N D A , sótano. Inmejorable, con monta-
cargas. Espoz Mina, 20. (6) 
DOS áticos, todo confort, seis habitables 
Moya, 8, plaza Callao. (T) 
L O C A L dos htecos, sótano, muy próximc 
Puerta del Sol. Teléfono 15980. (T; 
A L Q U I L O notel todo lujo en Plantío. Te-
léfono 28129. (3) 
A L Q U I L A S E amplís imo local, precio eco-
nómico. Pizarro, 14. (2) 
C U A R T O todo confort, 8 habitables, inme-
diato Goya y Serrano, Claudio Coello, 68 
moderno. fT) 
M A G N I F I C O piso, particular, sociedad. 
Plaza Matute, 11. (6) 
S E alquila cuarto bajo, exterior, en la ca-
lle de Beire, 3 (Cuatro Caminos). (T) 
B O N I T O cuarto primero, exterior, cinco 
habitables, baño, teléfono portería, 26 
duros. Martin Heros, 86. (3) 
C E N T R I C O gabinete ascensor, despacho, 
cosa análoga. Teléfono 21687. (2) 
A L Q U I L A S E planta baja 400 metros, mu-
cha luz. Cañizares, 10. (3) 
B O N I T O S cuartos. Olivar, 4, esquina Mag-
dalena. (7) 
C E D O consulta en Gran V i a a médico o 
dentista. Isidro Gallón. Canarias, 30. (A) 
P I S I T O bajo, amueblado, Independiente, 
baño, termosifón. Castillo, 3. (A) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero. Cale-
facción. (A) 
D E S P A C H O o dormitorio confortable, eco-
nómico. Peligros, 12, principal. (A) 
P I S O amueblado, todas comodidades. L u -
chana, 34, tercero derecha. (8) 
M E D I O D I A espléndido, calefacción cen-
tral, gas, 200. Ramón Cruz, 105. (3) 
E X T E R I O R , cinco grandes habitaciones, 
baño, cocina, 32 duros. Alcántara, 32. 
(T) 
P I S O espléndido frente Retiro, todo ex-
terior, 9 habitaciones, dos baños, renta 
rebajada, 375. Teléfono 77348. (T) 
P I S O amueblado, confort, traspaso, eco-
nómico. Buen Suceso, 11. (2) 
ANTIGÜEDADES 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreras. Echegaray, 25. (T) 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
p íz . Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebast ián. (21J 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A N T E S de comprar o vender su automó-
vil visite Ayala, 7. (5) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe-
setas Embajadores, 104. (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles , 49 
pesetas. Mecánica, código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Nlceto Alcalá Zamora, 56. (22) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Toril 
jos. 20. Teléfono 61261. (7) 
N U E V A baja tarifas, 0,50 pesetas hora; 
viajes, 18 céntimos kilómetro; con chóter, 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay, 14. 
Doctor Castelo. 19. Teléfonos 47174. 60006. 
(7) 
D E L A G E . siete plazas, magnifico estado 
ocasión. Velázquez, 18. t (T) 
C A R N E T garantizo todas clases, enseñan-
do. Zafra. 28. 62811. (5) 
N E U M A T I C O S ocasión, precios baratísi-
mos. L a r r a , 13. 26260. (5) 
F O R D 8, matricula alta, ocasión. Espron-
ceda, 12. garage. (T) 
P A R T I C U L A R vende Standard (Inglés), 
ocho caballos, cuatro plazas. Mayor, 71. 
(2) 
V E N D O coche moderno 10 H P . Peñuelas , 
13, garage. (T) 
A U T O M O V I L L a Salle, siete asientos, per-
fecto estado en todo sentido, se vende. 
Informará Sebastián González Garage 
Italia. Calle Rafael Calvo, 5. (T) 
P L Y M O U T H . Graham, Hudson, modelos 34. 
Garage España. (3) 
N A S H , Dodge 7 plazas, modernos. Garage 
España. (3) 
F O R D 30-33, Chevrolet 34, 7 plazas. Gara-
ge España. (3) 
B A L I L L A , Wolseley, Austin, Opel desca-
potable, Ford 9 lujo. Peugeot 201, Citroen 
10 flotante, 7 plazas. Garage España. (3) 
F A C I L I D A D E S , garantía, seriedad. Vean 
nuestro gran stock. Garage España. Ga-
lileo, 5. (3) 
V E N D O urgentemente taxi seminuevo, sie-
te plazas, 3.950 pesetas. Puebla, 7. Dos 
a cuatro. (T) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. (20) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em 
barazadas, económica. Mayor, 40. (11J 
P A Z Iscar. Consultas reservadas , hospe-
daje, médico especialista. Glorieta Bil-
bao, 7. Teléfono 25181. (8) 
J U A N A Robla. Partos, consu l tas reserva-
das. Santa Engrac ia . 150. (3) 
M A R I A Mateos. Profesora partos . Consul-
ta, hospedaje embarazadas. Médico . Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque , 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta m é d i c a gratui-
ta. Hortaleza, 61. Prov inc ia s , sello. (2) 
K M B A R A Z O , matriz, m é d i c o especialista 
Palma, 11, principal. 5 a 8. (2) 
P R O F E S O R A partos, c o n s u l t a reservada 
embarazadas. Médico especia l i s ta Alca-
lá, 157, principal. (5) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. S e ñ o r a . 9.75; caballe-
ro. 12,50. Jardines, 13, f á ,br i ca . (21) 
C O M E S T I B L E S 
A C E I T E S v írgenes p u r í s i m o s . 18,50 arroba, 
litro 1,50. Cosecheros. T e l é f o n o 17276. (6; 
COMPRAS 
C O M I S I O N A D O por Importante casa ex-
tranjera, compro muebles, porcelanas, 
ant igüedades , oro, plata, j o y a s , pago al-
tos precios. Te lé fono 20368. Señor Cria-
do. (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte . Paga m á s 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popular 
da mucho dinero. E s p a r t e r o s . 6. (V) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo . 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo. 49. Compraventa. (7) 
COMPRO muebles, objetos, pago más quf 
nadie. Teléfono 43232. (7) 
I M P O R T A N T I S I M O : C o m p r o mobiliarios, 
condecoraciones, plata, porcelanas, infi-
nidad objetos, pianos. C a s i n o , 4. 74330 
Hidalgo. d i , 
P A R T I C U L A R compro muebles , ropas, ma-
quinas, libros, objetos, sa ldos . Teléfono 
73271 Miguel. (2, 
COMPRO libros, bibl iotecas; pago bien; 
voy domicilio. Te lé fono 2S559. (T) 
COMPRO muebles, máquinas Slnger. espe-
jos. ropas, buhardillas. Teléfono 72832. 
(7) 
A V I S O . Jesús paga espléndidamente mo. 
biliarios, ropas, oro, plata, ant igüedades 
objetos. 74883. (3) 
A V I S O . Tasador gratuito, pongo precios 
mantengo ocho días. Compro todo. Don 
Santiago. 72049. (7) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, .S9 
esquina Veneras. (3) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, maquinas de escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. '20) 
C O M P R A R I A máquina-prensa para extraei 
manteca de cacao. Apartado 201. Madrid. 
(11) 
C O M P R O vestidos, abrigos, pago bien. 
27934. (8) 
D I S C O S compro de cantantes célebres, de 
vieja impresión. Escriban: número 11.455 
"Alas". Alcalá, 12. Madrid. (3) 
CONDECORACIONES 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor, 
21. Madrid. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (221 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos días con métodos 
científicos de Palacios Pelletler. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletler. Teléfono 54769 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletler. Teléfono 54769. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletler. Padilla. 78. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla. Palacios Pelletler. (T) 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se-
xuales Consulta particular, cinco pese-
tas. Hortaleza. 30. (5) 
A i . V A R K Z (Jutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados. '9. Diez-una. 
siete-nueve. (1) 
( l R A C I O N K S prontas, alivio inmediato 
vías urinarias, secretas, sexuales. Citotca 
especializada. Doctor Hernández. Duquo 
Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. (5) 
1—¿Que si ha hecho progresos en el inglés? Segu-




I N C O M P R E N D I D O 
—¡Por Dios, cállate, que con tu tierna nana hace dos horas que no me de-
jas dormir! 
("Moustique", Charleroi.) 
E n la cu rva 
Fhiegende B l á t t e r ' , Munich . ) 
R A Y O S X . Reconocimiento 5 pesetas. E n -
fermedades estómago, hígado, intestinos, 
pulmones. Tratamiento sin operar. Co-
rrientes eléctricas. Corredera Baja, 5. (6) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A . 26, Alvarez. dentista. Es-
pecialidad dentaduras. Consulta gratis. 
Teléfono 11264. (5) 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22 Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
L I C E N C I A D A , maestra, enseña oaohlllera-
to, primarla, particulares o domicilio. Te-
léfono 76316. (T) 
ESPAÑA. Bachillerato, derecho, taquime-
canografla, francés, latín, preparaciones, 
oposiciones. Montera. 36. (T) 
F R A N C K S , Inglés, alemán, por profesor 
extranjero. F . Koradl. Bordadores. 3. se-
gundo izquierda. 13464. (5) 
M E C A N O G R A F I A , b pesetas; táquigrafta^ 
ortografía, aritmética, contabilidad, 10 
pesetas, clase diarta. Instituto Taqulme-
canográfico. Emilio Menéndez Pallarés, 
4 (junto Fuencarral, 59). Adelanto rápi-
do garantizado. (V) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Cas-
tro. 16. (2) 
B A C H I L L E R A T O , ciencias, preparatorio 
ingenieros, ofrece dar clase alumno Es-
cuela Ingenieros. Teléfono 47198. (T) 
S A C E R D O T E , licenciado, bachillerato, opo. 
slciones, cultura, en casa o domicilio o 
academia. Escribid: General Pardiñas, 
105. tercero izquierda. (T) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Casteiló, 37-
Rspeciallzado en la enseñanza rápida, 
simplificando grandemente estudios, evl 
denciándose prontamente importantes y 
prácticos conocimientos adquiridos. (4) 
P R O F E S O R A primaria 15 pesetas mes, ba-
chillerato. Lope Vega, 28. (11) 
A H O G A D O experimentado repasa aslffna-
turas, derecho, latín, bachillerato. 18459. 
(3) 
P R O F E S O R inglés, diplomado, experimen-
tado, enseña inglés, empleando método 
fácil, logrando que cada alumno adquie-
ra e' dominio del idioma en poco tiem-
po. Mr. Garvín. Velázquez. 51, bajo, ( i ) 
C O M E R C I O , magisterio. Banca. Academia 
Barrlocanal. Andrés Mellado. 11. (2) 
C O R T E , confección, método rápido. Parro-
nes. Academia. Bilbao. Sagasta. 10. (2) 
BA( H I I . L E R A T O , comercio, cultura, ofré-
cese profesor muy práctico. Plaza Santo 
Domingo, 16. Teléfono 26292. (2) 
¿ Q U I E R E ser pronto taquígrafo? Estudie 
el método de F . Gómez. Librerías. (V) 
P R O F E S O R E S catól icos titulados, ingreso, 
repasos, bachillerato, francés. 12510 0 
31439. (3) 
T R A S P A S O colegio 125 alumnos. "Trave»-
so". Apartado 911. Madrid. (9) 
FINCAS 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla, 
dos. Administración "Híspanla". Oficina 
la m á s importante y acreditada. Alcalá, 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas, ad-
ministraciones. Antigua y acreditada 
Agencia Vlllafranea. Génova. 4 Cuatro-
seis. '3> 
C O M P R A , venta y administración de fin-
cas. Casa Ibáñez. Peligros, 4. *16' 
P O R T U G A L . 11 kilómetros frontera Buda-
loz. véndese, arriéndase tinca recreo, 
buena casa, terreno productivo. Ra2""* 
Mem Vasconcellos. Elvas. 
COMPRO casa 300.000 pesetas, céntr lu* 
mediana, vida, rentas bajas. Telefono 
23071. i:" 
D E N T R O Madrid compro notel na!:.\f 
150.000 pesetas. Camacho. Infanta», m 
V E N D O casas todos precios. CamacOo in-
fantas. 26. 6-7. ia' 
V E N D O hotel espacioso. «a|e,acc.lí,"',i 
din. garage independiente. Quintill-i»* 
G A N G A . Alto Chamartln. A 2.65 P'c- ^ 
liado, arbolado, hotel tres pisos, garage 
casa guardas Velázquez, 69. 
V E N D O solares disposición construir. grajT 
des facilidades. Llovet. Mayor, 4. 
i íVI 
__Año X X M —Núm. 8.196 E L D E B A T E (9> Viernes 6 de marzo de 1936 
c,,to vendo 16.000 pies terrenc 
l a H - * 1 " 1 ^ \ " l e n c U . con f a c h a d a tres ca. 
^ e T é f o n o 53778. '3) 
lleS- « l a r e s zona Industr ia , g r a n ex. 
• t ^ V Í f o T e t Mayor . 4. J í > 
'"S0 c a ^ " « p n t a s - 9 %- L,0Vet- % 
B I h i t e i C a r a b a n o h e l 30 metros t r a n 
^ a n g a faci l idades pago. L l o v e t . 
J0'" *" co renta 500 mensuales , m u y ba. 
r g j ^ f d a d e s ' p a g o . L love t . Mavor.(4 
. u^Hrid compro hotel n*sta 150.00» 
E K C a m a c h o . I n f a n t a s . 26. (5) 
P* « m.iv b a r a t a c a s a p r ó x i m a plaza 
f í ^ n i (Mercado A b a s t o s ) , f á c i l p ^ o 
^ a z p P o n t a c o n s t r u c c i ó n moderna . Se 
»aenT^Dez Alberto A g u i l e r a . 11. & a 7 
^ é f o n o 33204 
Madrid vendo y rambio por ru^ 
Brlto A l c a l á , 94. Madr id . (2 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
•¡i,*a Brlto. 
0 C o m p r a , venta uncas . i c a r i a 
'Jíítl tenemos peticiones. H o r t a l e z a . la 
CHISTAS: P a r a c o m p r a r C u e r a 
;.AP^3A d i r í j a n s e "Agencia H e l g u e n r 
^ " « r T O por c a s a Madr id ñ n c a explo-
^ i í n pran porvenir, m i t a d precio, f a c i -
41 j navo D i rec tamente propietarios . 
E d a & r D E B A T E , eo.sje. ( T ) 
t n r ó x i m a G o y a , s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , 
femada hierro, r e n t a 67.000, precio 
S u f f facil idades. Propie tar io . 42042. B a -
^ « r T O casa n u e v a , r e n t a 73 000 pese-
" por solar y dinero. A p a r t a d o 176. 
1 (o) 
• PAmplona, con fac i l idades de pago, se 
^ Ha eran edificio, p l a n t a b a j a y dos 
v- 36 50 X 25, completamente cubier -
fSOnropio p a r a i n d u s t r i a , fác l t y e c o n ó -
Vamente convert ible en v i v i e n d a s de 
? - n rendimiento. Condic iones y p l a n o s : 
í r Chalet A n i t a . Martu tene . S a n 
Sebastián. T e l é f o n o 15365. (9) 
-r \DO urgente c a s a A n t ó n M a r t í n , c ien 
't.'ii interés, ocho l ibre, s in i n t e r m e d i a -
rios. Fe. 12, pr inc ipa l 6. 5 a 6. (16) 
TUSONA formal , todas g a r a n t í a s , pre-
(•tea a d m i n i s t r a c i ó n fincas. Nieto. C o r r e -
dera Baja . 2, pr inc ipa l . (8) 
t R T I C l ' L A R vende c a s a , r e n t a 10 %, a l -
rededor Progreso. T e l é f o n o 21290 (4) 
F O T O G R A F O S 
n T O G K A r i A S industr ia les , c a s a especia, 
¡izada Glorieta B i lbao , 1. T e l é f o n o 32430. 
t3) 
G U A R D A M U E B L E i ! 
l ' A R O A M U E B L K S e c o n ó m i c o . Habitadlo , 
neg Independientes. Cons tant ino R o d r i -
Efe 14 Í3) 
I U B D A M U E B K E S , 5 pesetas, recogida 
jratls. Zafra 28 62811. Í5) 
l ' A B D A M U E T J L E S e c o n ó m i c o , inme.iora. 
bles locales. Of i c inas : G o y a , 59. Muebles 
Cormenzana. T e l é f o n o 55570. (3) 
H I P O T E C A D 
R T E A G A : Hipotecas , cas i tas , va lores , di 
ñero a propietarios, colocamos grandes , 
pequeños capitales . Hor ta l eza , 15. (4) 
0DENAS. Agente p r é s t a m o s B a n c o H l 
potecarlo. Hor ta l eza , 80. (16) 
0 K l n g : Hipotecas menor I n t e r é s que 
Banco Hipotecarlo . ( v ) 
ü Klne: Hipotecas pr imeras , s egundas 
icbre las rentas . ( V ) 
l(í K i n g : So lvenc ia , seriedad, rapidez, 
discreción. F u e n c a r r a l , 64. ( V ) 
1POTKCAS todas cant idades . I n t e r é s le-
gal Consorcio. A n c h a . 56. T e l é f o n o 13589. 
(3) 
Í O P í E T A K I O , d irectamente , neces i ta pe-
setas 30.000. p r i m e r a hipoteca, c a s a Ma-
drid. E s c r i b a n : 11.377. "Alas". A l c a l á 12. 
(3) 
H U E S P E D E S 
ENSION Domingo. A g u a s corrientes , des. 
ie siete pesetas. M a y o r . 9. (20) 
ENSION c o n f o r t a b i l í s i m a , e s p l é n d i d a s h r -
bitaclones exter iores , matr imonio o dos 
unigos, completa 9 pesetas. P i y M a r -
gall, 4, e n t r a d a V a l v e r d e , 1, t ercero B . 
( T ) 
5 T A B L E S . P e n s i ó n completa, exter iores 
•oleados, todo con lor t . P l a z a Independen-
la, 8, entresuelo. t T J 
XSION C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des 
de 10 peseetas. Prec iados . 4, p r i n c i p a l 
(16) 
5XSION E s c o b a r . C a l e f a c c i ó n c e n t r a l 
iguas corrientes . A l c a l á , 17. (7) 
ÍTEL N i z a . C o m p l e t a . &. 10 pesetas 
Eduardo Dato, 8. (10) 
ENSION G u e v a r a . F u e n t e s , 6, Junto Are-
nal. Confort, e c o n o m í a , b a ñ o , t e l é f o n o . 
(5) 
ENSION H a l c ó n C o n f o r t a b i l í s i m a , desde 
Kho pesetas. B a r q u i l l o , 12. (3) 
ENSION Congo. S a n t a B á r b a r a , 4. cuar-
^ derecha, e c o n ó m i c a . 14) 
i T A B L E S . desde 6,25; s u c u r s a l . 5,50. P e n -
«tón. EdiHcio, i n s t a l a c i ó n nuevos, uale-
'acción centra l . "Bal tymore". M i g u e l Mo-
6, segundos. (3) 
I B E N T X L . V i a j e r o s , estables, conforta-
"les, habitaciones , desde siete pesetas 
üan Marcos , 3. 1 (3) 
I T A B L E S , habi tac iones interiores , cuatro 
Xsetas; exteriores . 4,50 y 5; t re s platos , 
•no carne, postre; b a ñ o , t e l é f o n o . A r r i e -
8, entresuelo i zqu ierda . (2) 
* T I C U L A R , habi tac iones c o n í o r t a b i l l -
toas, con, s i n . G ó m e z B a q u e r o , 13, ter-
*to i zquierda ( G r a r i V í a ) . (9) 
[ I E R I O R E S , dos, tres amigos , p e n s i ó n 
¡omplela desde 7,50; ascensor, b a ñ o , ca -
«acc lón , t e l é f o n o 20410. E d u a r d o Dato , 
* quinto i zqu ierda . (9) 
M U T A C I O N E S exteriores , independien-
*». todo confort. R o s a l í a C a s t r o , 26, en-
'esuelo, (9) 
A R T I C U L A R h a b i t a c i ó n , confort, t c l ó f o -
o, sol, con, s i n . A l c a l á . 38, tercero . (5j 
L C O N . P e n s i ó n f a m i l i a r , l u j o s a s naol -
fc*ciones, estables , precios especiales , 
sania. E n g r a c i a , 5. (8) 
S j E R i O R E S , todo nuevo, dos a m i g o s 
^ e o Prado, 44, segundo i zquierda . ( T ) 
MUTAS habi tac iones , con, u n a , dos per-
c a s . Caba l l ero G r a c i a , 12. segundo Iz-
lulerda. I T ) 
tavlí>ís I b é r i c a . C i n c o pesetas , b u e n a s 
l i t a c i o n e s . P r e c i a d o s , 29, segundo. (2) 
"í Fraturt» Synd.Cíte, ín, Grru B rttiin ri|hti ititr-
— ¿ P e r o o t r a v e z h a n v u e l í o a s a c a r m i — C o m o p i l l e a l l a d r ó n , l e v o y a d a r 
m a l e t í n ? d i s g u s t o . . . 
u n — T ú t e e n c a r g a s d e q u e n a d i e t o q u e 
e s t o . 
— D e s c u i d e u s t e d , c o n m i g o n o j u e g a n . 
SEIS pesetas , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . A lber to 
A g u i l e r a . T e l é f o n o 47025. (2) 
C E D O h a b i t a c i ó n , uno, dos amigos , b a ñ o . 
Conde R o m a n o n e s . 3, entresuelo derecha. 
(3) 
1 ' A R T I C U L A R , buenos exter iores , c a l e f a c 
c i ó n , buen trato, e c o n ó m i c o . V e n e r a s , ? 
tercero izquierda . (5) 
H E R M O S A S habi tac iones , g r a n confort, 
matr imonio , uno, dos amigos , especial 
p a r a estables . Dato , 20 quinto. 3G109. 
(7) 
E S T A B L E S , matr imonio , dos amigos . B l a s , 
co I b á ñ e z , 68, segundo. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y gratu i -
tamente relaciones hospedajes Prec iados . 
33. (7) 
N V E V A p e n s i ó n a s t u r i a n a , h e r m o s a s h a -
bi taciones dos amigos , c o m i d a excelen-
te. C h i n c h i l l a , 4, tercero derecha . (7) 
E S T A B L E S , uno, dos amigos o matr irao-
nio. P l a z a de J e s ú s , n ú m e r o 6, entresue. 
lo i zquierda . ( T ) 
H A B I T A C I O N exterior, uno o dos amigos. 
G o y a , 18. CT) 
P E N S I O N M a r t í n . H a b i t a c i o n e s p l a z a S a n . 
t a A n a , e c o n ó m i c a , t e l é f o n o . H u e r t n s . 3. 
( A ) 
P A R T I C U L A R , gabinete, a l c o b a s o l e a d í s i -
m a , confort, completa . A l c a l á - G o y a . 522S0. 
( A ) 
E S T A B L E S , desde 6,50, confort, se lecta co-
c i n a . B a r q u i l l o , 36, pr imero derecha . ( E ) 
C A S A ser ia , hab i tac iones indepsndientes , 
con. s in . j a r d i n e s . 15, t e r c e r o / i z q u i e r d a . 
( E ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t i r í a estables 5 pe-
setas , c é n t r i c o , todo confort . T e l é f o n o 
23516. ( A ) 
C E D O confortable gabinete soleado, hono-
rab i l idad . D u q u e Sexto, 14, cuarto iz-
qu ierda . ( E ) 
A R G E N S O L A , 10, tercero . A l q u i l o habi-
taciones, con, s in . 40225. L u i s a . ( E ) 
M A T R I M O N I O b i l b a í n o cede h a b i t a c i ó n to-
do confort, trato esmerado. L i b e r t a d , 12 
tercero derecha . ( E ) 
H U E S P E D E S , c a s a honorable , trato esme-
rado. Conde X l q u e n a , 8, segundo derecha . 
( E ) 
H A B I T A C I O N confort, e c o n ó m i c a . G e n e r a l 
P o r l i e r , 36, pr imero i zqu ierda . No pre. 
g u n t e n p o r t e r í a . ( E ) 
J U N T O D E B A T E , frente R e t i r o , confor-
t a b i l í s i m o gabinete, t e l é f o n o , c é n t r i c o . 
V a l e n z u e l a , 12. tercero i zqu ierda . ( T ) 
H E R M O S O gabinete, a lcoba , c é n t r i c o , con 
fort, a cabal lero . 35098. ( T ) 
C E D E S E cal le M a y o r , confortable h a b i t a -
c i ó n matr imonio , cabal lero . T e l . 28526 
( T ) 
D I S T I N G U I D A , g r a n confort, trato inme 
jorable , c a s a n u e v a , l u j o s a s h a b i t a d o 
nes, de 7,50 a 8,50 p e n s i ó n . A l c a l á , 72, 
segundo. i V ) 
P A R T I C U L A R , i n d i v i d u a l , e c o n ó m i c a , t a 
do confort . A u g u s t o F i g u e r o a , 4, segun-
do A . (8) 
S E S O R A e h i j a desean h a b i t a c i ó n a m p l i a 
elegante. 45786. (8) 
P E N S I O N P u e r t a del Sol . P a r a dos a m i -
gos, estables , completa , exter ior 7 pese 
tas , c a l e f a c c i ó n , a g u a s corrientes , via-
jeros 8 y 9. P u e r t a del Sol, e n t r a d a Co 
rreo, 2, p r i n c i p a l . (3) 
P A R T I C U L A R , confortable , b a ñ o , con, s in 
prefer ible e x t r a n j e r o . P a d i l l a . 68. esqui -
n a T o r r i j o s . (3) 
H A B I T A C I O N todo confort, exterior , p r ó 
x i m o Quevedo. T e l é f o n o 40550. i3) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , m u e b l a j e nuevo. Me-
d i o d í a . G u z m á n Bueno , 6, pr imero iz-
qu ierda . t3) 
S E S O R A honorable cede a m p l i a , exterior, 
u n a o dos s e ñ o r a s . D u q u e Sexto, 4, bajo 
derecha . (16) 
C E D O h a b i t a c i ó n confort, c a s a t r a n q u i l a 
L o p e R u e d a , 16, p r i n c i p a l derecha . (16) 
P A R T I C U L A R desea matr imonio , dos a m i 
gos. A v e n i d a M e n é n d e z P e l a y o , 4. esqui-
n a A l c a l á . (16) 
G A B I N E T E S , uno I n d i v i d u a l y otro dos 
amigos . L o m b í a , 8. tercero B derecha . 
(16) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n s e ñ o r i t a o s e ñ o r a 
empleada , formal , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , eco. 
n ó m i c o . C e r q u í s i m a Sol . 15673. " (16) 
C E D O h a b i t a c i ó n c é n t r i c a , b a ñ o , con, s in . 
19481. (16) 
C A B A L L E R O solo a d m i t i r í a h u é s p e d e s dos 
amigos con re ferenc ias . R a z ó n ; P a r d i -
ñ a s , 26. bajo A . (2) 
P E N S I O N D o m í n g u e z . Confort , a g u a s co-
rr ientes , amigos . A l c a l á , 33, segundo. (2) 
P E N S I O N R u i z . 6.50, c a l e f a c c i ó n , a g u a s 
corr ientes . S a n B e r n a r d o . 35 moderno. 
(2) 
C A S A n u e v a , p r ó x i m o S a g a s t a , a l q u í l a n -
se dos habi tac iones dormir , e c o n ó m i c o . 
47973. (2) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , in ic ia les , figurines, patrones . 
" C a s a de los Dibujos" . C a r m e n . 32. (5) 
L I B R O S 
L A mejor " O r t o g r a f í a e s p a ñ o l a " . B u l l ó n 
R a m í r e z . E d i c i ó n 1936. ( T ) 
M A D E R A S 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l t ercera . B r a v o 
Muri l lo . 54, e squ ina a C r i s t ó b a l B o r d l n . 
(3) 
M A Q U I N A S 
P O R 125 pesetas puede a d q u i r i r m á q u i n a s 
escr ib ir , pr inc ipales m a r c a s , g a r a n t i z a -
das . C a s a A m e r i c a n a C a r r e t a s . 5, pr in -
c ipa l . ( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir , r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos men-
suales de l impieza domicil io. C a s a Ame-
r i c a n a . P é r e z G a l d ó s . 9. ( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir , c a l c u l a r , vende, al-
qui la , r e p a r a perfectamente More l l . H c r . 
ta leza , 17. (21) 
M A Q U I N A S escr ib ir , portables, b a r a t í s i -
m a s , Underwood , R c m i n g t o n ; m e s a s ofi-
c i n a . Jacometrezo , 69. ( T ) 
M O D I S T A S 
S A A V E D R A , a c r e d i t a d a modista , precios 
moderados. V i l l a , 2. T e l é f o n o 22280. E n -
v í o s prov inc ias . ( V ) 
R O M B B E B O S s e ñ o r a s , ú l t i m o s modelos. 
desde 12 pesetas. A p o d a c a , 13. A n y . (3) 
B U E N A modis ta a domicil io. F u e n c a r r a l , 
60. ( T ) 
R O L L A N D . modi s ta H e c h u r a s 20 pesetas. 
A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
M O D I S T A e x t r a n j e r a , d ip lomada de porte, 
o f r é c e s e a domici l io, s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
58530. (2) 
M O D I S T A S a l t a cos tura e n s e ñ a n corte. 
c o n f e c c i ó n . M a y o r , 31. T e l é f o n o 13762. ( T ) 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
Tienen contestación a su anuncio los 
señores anunciantes que se detallan a 
continuación: 
N u m . I 5 . 0 5 I 
N ú m . 55.478 
N u m . 6 0 . 2 0 7 
N ú m . 6 0 . 3 1 2 
L a entrega de estas contestaciones se 
hará precisamente mediante la presen-
tación del correspondiente recibo en 
nuestras oficinas, Alfonso X I , 4. De no 
recogerse estas contestaciones, serán 
destruidas a los diez días de publicado 
este anuncio. 
f R E C I S O socio c a p i t a l i s t a 20.000. admlntn 
t r a d a s por él mismo, negocio en m a r c h a . 
50 % ut i l idad g a r a n t i z a d a . V a l v e r d e , 0. 
G r a d o . Í5) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s ga-
r a n t í a , rapidez y e c o n o m í a V i v o m i r . A l -
c a l á , 67. ( T ) 
P R E S E N C I E r e p a r a c i ó n i n s t a n t á n e a de su 
radio H o r t a l e z a . 23. S a n a r r a d i o . 1375;->-
(1") 
R E P A R A C I O N E S radio, s in competencia , 
t r a b a j o garant i zado . P l a z a S a n Migue l , 
7. R a d i o r r e p a . 25545. ( T ) 
R E S T A U R A N T E S 
I D E A L - R e s t a u r a n t , e c o n ó m i c o . B a r b i e i i , 3, 
ba jo ( e s c a l e r a p a r t i c u l a r ) . C o m e d o r re-
servado s e ñ o r a s , c a l e f a c c i ó n , c o c i n a fina, 
c a r t a , cubiertos , abonos, dentro domic i -
lios. ( T ) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
I ; sk.sokas :: 
s e r v i d u m b r e 
l é f o n o 13735. 
M U E B L E S 
N O V I A S . C a m a s buenas, bonitas, oarataa 
C r o m . V a l v e r d e , 7. (10) 
C O M E D O R cub i s ta , s i l las tap izadas , com-
pleto, 315 pesetas . V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o , 
20. (10) 
M U E B L E S , c a m a s meta l , nuevos modeioa. 
e c o n ó m i c o s . T o r r i j o s , 2. (23) 
D E S E N G A Ñ O , 20. V e g u i l l a s . Muebles nue-
vos, modelos originales , ca l idad inmejo-
rable . V e a n precios. (10) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 120.787, por " U n disposit ivo pa-
r a l a f a b r i c a c i ó n de p iezas o cuerpos 
moldeados a p a r t i r de morteros u h o r m i -
g ó n . " V i z c a r e l z a . A g e n c i a Pa ten te s . B a r -
quillo, 26. (3) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A p e r r a negra , cabeza , pa tas r u -
bias , siete meses edad, g r a t i f i c a r á n de. 
v o l u c l ó n . C a l l e S a n Vicente , 60. ( T ) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N F l o r i t a . E s t a b l e c i m i e n t o de arbo-
r i c u l t u r a y f lor icul tura , el m&a impor-
tante de M a d r i d . V i s í t e n o s antes de com-
p r a r p lantas de cua lqu ier c lase . C e n t r a l : 
L i s t a . 58. S u c u r s a l : S a n B e r n a r d o , 68-
( V ) 
P R E S T A M O S 
A R T E A U A : A g e n c i a p r é s t a m o s , hipotecas, 
cas i ta s , valores , t e s t a m e n t a r l a s , proindi-
visos , comerc iantes , muebles, m e r c a n -
c í a s , a u t o m ó v i l e s . Colocamos g landes , 
p e q u e ñ o s capi ta les . H o r t a l e z a . 35. (4) 
B I G K i n g : P r é s t a m o s hipotecarios todas 
c lases y f o r m a s . ( V ) 
jJIG K i n g : D inero autortTOviles. radios , 
muebles , m á q u i n a s escr ib ir . ( V ) 
B I G K l n g : U s u f r u c t o s y nudas propieda-
des. F u e n c a r r a l . 64. ( V ) 
5.000 cedo sin i n t e r é s por destino p lant i l la . 
N a d a a n á l o g o . A p a r t a d o 12.291. ( T ; 
F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e 
s er iamente i n f o r m a d a . T e -
(2) 
C O L O C A C I O N E S generales , pagando des-
p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 17. T a r d e s . (5) 
P R O P A G A N D I S T A S , fuertes comisiones , 
a suntos e n s e ñ a n z a , prec i sa Consu l tor io 
M e r c a n t i l . M o n t e r a . 22. Oficina 25. D i r i -
g irse por c a r t a . í a l 
S E neces i ta s e ñ o r i t a d i s t ingu ida s e p a a l -
go c o c i n a p a r a c a s a e x t r a n j e r o culto, ab 
so lu ta ser iedad. E s c r i b i d a 60.554. ( T ) 
N E C E S I T O pro fe sora e n s e ñ a n z a p r i m a r i a 
a s e ñ o r i t a , dos h o r a s por d í a C o n t e s t a d 
D E B A T E 60.558. ( T ) 
R E P R E S E N T A N T E S , revendedores , comi-
s i ó n o c u e n t a propia, a r t í c u l o s g o m a pre-
c i samos todas poblaciones. " H i g i é n i c a " 
A p a r t a d o 718. M a d r i d . (2) 
P A R A personas b u e n a presenc ia , c u l t u r a , 
d i spongan a l g ú n t iempo libre, deseen a u -
m e n t a r sus ingresos ofrecemos u n a opor 
tun idad . D i r í j a n s e por escrito, dando re-
f erenc ia s a l A p a r t a d o 205. M a d r i d . (2) 
C O M E R C I A N T E S : S i os conviene c a m b i a r 
de i n d u s t r i a puedo ofreceros bonito ne-
gocio en m a r c h a , m u y product ivo , poco 
cap i ta l , reducidos gastos . P a s a r é a domi 
cilio, a v i s a n d o t e l é f o n o 54638. ( V ) 
P R E C I S O a s i s t e n t a joven , medio d í a , in 
formes. M a g d a l e n a , 26, pr imero . (5) 
H A C E f a l t a a y u d a n t e de tapicero . C o l a 
me la , 8, ta l ler . ( T ) 
E N T I D A D bajo i n s p e c c i ó n del E s t a d o pre-
c i s a persona l productor . A p a r t a d o 4.036. 
( E ) 
H A C E f a l t a s e ñ o r i t a representante de car-
bones. A l m a g r o , 14. ( T ) 
N E C E S I T A S E coc inera , doncel la , sabiendo 
cos tura , buenos informes . T e l é f o n o 26714. 
(24) 
F A L T A s i r v i e n t a p a r a dos personas , s a -
-laiendo cocifta, i n f o r m a d a . G e n e r a l P o r -
l ier . 32, pr imero H . (3) 
P R E C I S O socio cap i ta l i s ta , i n d u s t r i a equi-
pos nov ia . E s c r i b i d : R o m e r o . G l o r i e t a 
S a n B e r n a r d o , 3, anunc ios . (3) 
D e m a n d a s 
I N S T I T U C I O N L a M i l a g r o s a , proporc iona 
s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , i n f o r m a d a . 57269. 
(23) 
O F R E C E S E p a r a ordenanza , portero, co-
brador o cosa a n á l o g a , con buenos in -
formes. Sant iago F e r n á n d e z , P a s e o S a n 
Vicente , n ú m e r o 40. ( T ) 
C E N T R O S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s ofre-
ce s e r v i d u m b r e i n f o r m a d a . T e l é f . 26714. 
(24) 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodr izas , 
i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88 T e l é f o n o 25225. (») 
P A R A oficina, a d m i n i s t r a d o r , e tc . . o f r é c e -
se re t irado , in formes verbales , c a r n e t con-
ductor p r i m e r a g a r a n t í a m e t á l i c a . C o -
r r e d e r a B a j a 16, p o r t e r í a . (3) 
C H O F E R y modis ta , exce lentes informes . 
T e l é f o n o 54491. D e doce a u n a . ( T ) 
. J E F E mi l i tar , ret irado, se ofrece adminis -
trador , secretar io , t raducc iones a l e m á n , 
c lases F a c u l t a d Medic ina , g a r a n t í a s . D E -
B A T E n ú m e r o 60.337 ( T i 
E X T R A N J E R A c a t ó l i c a , p r i m a r i a , bachi -
l lerato , magis ter io , id iomas, labores , m ú -
s i ca , lecciones, i n t e r n a M a d r i d , provin-
c ias . E s c r i b a n : 11.395. "Alas". A l c a l á . 12. 
(3) 
A C E P T A R I A cargo o i n t e r e s a r l a negocio. 
37 a ñ o s , cap i ta l , apt i tudes . E s c r i b i d : 
A b e l P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a con i n f o r m e s T e l é . 
fono 55483. ( T ) 
O F R E C E S E coc inera , doncel la , s e ñ o r i t a es-
p a ñ o l a p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a t ó l i c o . 
E d u a r d o Dato , 25. T e l é f o n o 26200. ( T ) 
A D M I N I S T R A D O R solvente se e n c a r g a do 
t incas en genera l . M a d r i d , prov inc ia s , v i -
s i tadas y estudio, p a r a d e m o s t r a r econo-
m í a s que ignoren propietarios E s c r i b i d : 
D E B A T E , 60.315. ( T ) 
A C U C H I L L A D O v encerado 0,75 metro. 
T e l é f o n o s 45524-36881. ( V ) 
T E Ñ I M O S abrigos de cuero, ooison ca lza -
dos. C a l l e C o l ó n , 2. (16> 
M I , D A N Z A S Yubero . G u a r d a m u e b l e s , t r a s -
lados prov inc ias , a u t o - c a p i t o n é s . 0.50 k i -
l ó m e t r o . 54135. (5) 
S E Ñ O R A S : Arreg lo , t i ñ o bolsillos. P r i n c i -
pe, 22, f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d encargos . 
(3) 
I M P E R M E A B L E S , cap l tas . botas k a t i u s -
k a . H u l e s y gomas . C a r r e t a s , 21. (3) 
F L O R A . M a n i c u r a , m a s a j e f a c i a l . T e l é f o -
no 52233 <T) 
M U D A N Z A S desde 12 pesetas P r o v i n c i a s . 
0.50 k i l ó m e t r o . T e l é f o n o 57268 '16) 
P I N T O habi tac iones . 7 pesetas . Respondo 
t rabajo . 40938. (5> 
C O L O C A C I O N E S , cuar tos desalqui lados , 
cobros. C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a . 8. " R e t í e -
los". <5) 
S E h a c e n derribos . Presupues tos gra t i s 
T e l é f o n o 23127. '3) 
C O T I A S m á q u i n a , r a p i d í s i m a s , b a r a t í s i -
m a s . P u e b l a , 7, p r i n c i p a l derecha . ( T ) 
A S O C I A R I A M O S persona buenas re lacio-
nes. E s c r i b i d : C h i n c h i l l a . L a P r e n s a . 
C a r m e n . 16. »2) 
I N D U S T R I A L establecido 12 a ñ o s , cen con-
c e s i ó n oficial, p r e c i s a 20.000 pesetas . T e -
l é f o n o 15571. D e 2 a 4. '3) 
P I N T O R , empapelo habi tac iones 15 ppse-
, m , , i i i i i i i i i i i i i i i i iiiiiii 11111111 m i i m m m i m i i i i i i i i m i i u i n m i i m m i m m i i i i m m m i m m m i i n m i i i m i m i i i i m i m i i i m i m i i m i m i i m i i i m i i i i i m i n r ^ T O p ^ i t a f a l a s a ñ a 19 47420, 
P E N S I O N A v i l a . R e c i é n i n s t a l a d a . Se is pe-
setas . A t o c h a . 21 (frente teatro C a l d e -
r ó n ) . (5) 
C A S A confort, a d m i t e uno, dos amigos-
T e l é f o n o 61695. (5) 
P A R T I C U L A R ofrece p e n s i ó n , confort, c a -
bal lero ú n i c o . G o y a - A l c a l á . 60392. (5) 
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a s e ñ o r a , cabal le-
ro, f ormal idad . D o c t o r G á s t e l o , 16, segun-
do derecha . (Kj) 
F A M I L I A a d m i t i r í a dos amigos, e s tudian-
tes, matr imonio , a lcoba , gabinete, com-
pleto 5 pesetas. R a z ó n : L e ó n , 11, re loje-
r íá . (3) 
P E N S I O N , confort, dos amigos . P r e c i a d o s , 
50, segundo i zqu ierda . (2) 
P E N S I O N , confortables habi tac iones , me-
s a se lecta , c inco pesetas . Magda lena , 21. 
tercero derecha . (7) 
P E N S I O N Moderna . Prec iados . 27 (p laza 
C a l l a o ) . H a b i t a c i o n e s exteriores , precios 
e c o n ó m i c o s . vA) 
A R G U E L L E S . C o n f o r t a b i l í s i m a , completa , 
e s m e r a d a a t e n c i ó n , comidas sanas , v a r i a -
das, e c o n ó m i c a . T e l é f o n o 46374. ( A ) 
D E S D E 6.50, p e n s i ó n cabal leros , m a t r i m o -
nios, s e ñ o r i t a s , t ra to esmerado. P a d i l l a , 
SO. ( T ) 
P A R T I C U L A R , depar tamento lujoso, b a -
ñ o en él , m a t r i m o n i o , dos amigos , con 
p e n s i ó n , 10 pesetas c a d a . 43423. (4) 
H U E S P E D E S e c o n ó m i c o s . G u z m á n B u e -
no, 6, c u a r t o centro . A s c e n s o r . (8) 
P E N S I O N C a n t a b r i a . Oposi tores y esta-
bles, c é n t r i c a , e c o n ó m i c a . V a l v e r d e , 16, 
p r i n c i p a l . (S) 
G R A T U I T A M E N T E proporc ionamos pen. 
sienes, p a r t i c u l a r e s . C e n t r o Hospedajes , 
P r í n c i p e . 4. (3) 
G R A T I S damos direcc iones , c a s a s p a r t i c u -
lares . C a r m e n , 5. P r e c i a d o s . 10. (5) 
P E N S I O N 6. 7 oesetas . exterior, confort . 
N i c a s i o Gal lego , 10, entresuelo derecha . 
P E N S I O N completa , confort. J u a n de A u s -
t r i a , n ú m e r o 6. (16) 
P E N S I O N F i l o . Se lec ta , confortable , eco-
n ó m i c a . P l a z a S a n t a A n a , cont igua Si-
m e ó n . (7) 
U N I C O admite confort, sol, e c o n ó m i c o . R a -
m ó n C r u z . 64. (10) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l . 23. C a t ó l i c a , 
c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 11091. ( T ) 
O C A S I O N . H a b i t a c i ó n e s p l é n d i d a , dos ca-
mas , exterior, so leada, c a l e f a c c i ó n , c a s a 
c é n t r i c a , d i s t inguida , con, s in . 21680. ( T ) 
P E N S I O N A b e l l a . T o d o confort, precios 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 (esque-
n a E d u a r d o D a t o ) . (23) 
S E Ñ O K A honorable cede h e r m o s í s i m o ga-
binete, matr imonio , amibos , p a r t i c u l a r , 
g r a n confort . P r í n c i p e V e r g a r a , 30. T e -
l é f o n o 61935. ( T ) 
S E Ñ O R A v i u d a desea h u é s p e d e s , preferen-
c ia s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s T o r r i j o s , 14, pr in-
c ipa l derecha . T e l é f o n o 50277. - i T ) 
H A B I T A C I O N E S exter iores , una , dos per-
sonas, confort, excelente m e s a . Conde, 
A r a n d a , 3. ( T ) 
M A T R I M O N I O S , amigos , p e n s i ó n 5,50. D a -
to, 10, sexto 3. (2) 
¡ V I A J E R O S ! ¡ E s t a b l e s ! N u e v a P e n s i ó n 
D í a z . E c o n ó m i c a , todo confort, excelen-
te serv ic io , e x c e l e n t í s i m a comida. F e l i -
pe V , 4, p r i n c i p a l ( frente teatro O p e r a ) . 
(2) 
E S P L E N D I D O exter ior , dos personas es-
tables, confort . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
36, e s q u i n a S a n t a C a t a l i n a . 22607. (3) 
N E C E S I T O gabinete derecho coc ina , c a s a 
s e ñ o r a s er ia , a l rededor Sol . E s c r i b i d A d e -
la . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
S E Ñ O R A a l q u i l a h a b i t a c i ó n estable, todo 
confort . T e l é f o n o 46888. (2) 
P E N S I O N 5 pesetas, matr imonio , dos a m i -
gos, ascensor , b a ñ o . F u e n c a r r a l , 9, se-
gundo i zqu ierda . (2) 
P E N S I O N cinco pesetas , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
ascensor . A n c h a , 67, tercero B . (10) 
G A B I N E T E soleado s e ñ o r a formal , pen 
- s i ó n comple ta 5 pesetas . V i z c a y a , 5, cen-
tro. ( T ) 
S E Ñ A R A f o r m a l desea h a b i t a c i ó n s i n mue-
bles, p r ó x i m o Metro, f a m i l i a honorable . 
E s c r i b i d : C a r m e n , 16. P r e n s a . A n a . (2) 
P A R T I C U L A R , precioso gabinete cabal le-
ros, m a t r i m o n i o . H o r t a l e z a , 7, segundo 
izquierda . (2) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n confortable . C a s -
t e l l ó , 19. ( T ) 
D E S E A S E h a b i t a c i ó n c é n t r i c a , desamue-
blada , t e l é f o n o . O f e r t a s e scr i to : Pepe. 
C a r m e n , 39. (2) 
C O M E R bien y b a r a t o . R e s t a u r a n t " E l 
Mante l" . A t o c h a , 54. (3) 
M A G N I F I C A S hab i tac iones , con, s in , eco-
n ó m i c a s . A t o c h a , 82. (3) 
H E R M O S I S I M A h a b i t a c i ó n confortable , 
dos amigos . D o c t o r G á s t e l o , 12, entresue-
lo derecha . (3) 
F A M I L I A honorable a d m i t i r í a dos esta-
bles, todo confort, p r ó x i m o Quevedo. F e r . 
nando C a t ó l i c o , 3. P r e g u n t a d : Cabe l lo . 
O F R E C E S E a m a c r í a , joven , p r i m e r i z a , 
b u e n a leche, in formes inmejorab les . Cani -
pomanes , 5, a l m a c é n . T e l é f o n o 21703. ( T ) 
J O V E N 17 a ñ o s , sabiendo m e c a n o g r a f í a , 
nociones contabi l idad, inmejorab le s re-
ferencias , se ofrece p a r a a u x i l i a r oficina 
o a n á l o g a J o s é O r t i z . M . U r q u i j o , 25. 
( T ) 
O F R E C E N S E doncel las i n f o r m a d a s o p a r a 
todo, poca f a m i l i a . T e l é f o n o 58282. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a p a r a m a t r i m o n i o o 
persona sola p a r a todo, buenos in formes . 
H e r m o s i l l a , 42 ( z a p a t e r o ) . ( T ) 
S E ofrecen dos h e r m a n a s formales , i n í o r -
madas , coc inera y p a r a n i ñ o s , p a r a fue-
r a . F r a n c i s c o G i n e r , 19, c a r b o n e r í a . ( T ) 
O F R E C E S E a m a seca , con informes , 32 
a ñ o s . M o r a t í n , 52. ( T ) 
C H O F E R , soltero, s e r v i c i a l , h a b l a n d o f r a n -
c é s , conociendo P a r í s , C o s t a A z u l y vas-
c a . E s c r i b a n : 11.444. "Alas" . A l c a l á , 12. 
(3) 
J O V E N m e c a n ó g r a f o p a r a oficina, "opia* 
e c o n ó m i c a s . Doc tor V e l a s c o , 10. ( T ) 
O F R E C E S E doncel la , c h i c a todo, a s i s t en 
ta . T e l é f o n o 11698. (5) 
O F R E C E S E modis ta , co s turera , poca:? pre-
tensiones, i n f o r m a d a . Preciados", 33. 13603 
v7) 
O F R E C E S E a m a de c r í a r i o j a n a , so l tera , 
de 23 a ñ o s , r e c i é n l l egada del pueblo. 
F e r r o c a r r i l , 18, p r i n c i p a l . A b d ó n M a r t í -
nez. ( A ) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A urge colocarse . 
E s c r i b i d : C a s t e l l ó . H o r t a l e z a , 73. l E ) 
M A T R I M O N I O joven , s in h i jos , l i c enc ia -
do G u a r d i a c iv i l , o f r é c e s e ordenanza , co-
brador, empleo a n á l o g o , fianzas, buenos 
informes . M o r á n . Progreso , 16. ( E ) 
O F R E C E S E joven p a r a correspondenc ia 
e x t r a n j e r a , s in grandes pretens iones . D i -
r i g i r s e : K l o o s t r a . J e s ú s del V a l l e . 7 du-
plicado. ( E ) 
C A L E F A C C I O N E S , montador m u y p r á c t i -
co, e c o n ó m i c o , mano de obra T e l é f o n o 
70075. Moreno. ( T ) 
C H O F E R carne t p r i m e r a , p a r a camiones o 
coches l í n e a , se ofrece, a c t u a l m e n t e t r a -
bajando h a s t a fin de mes . E s c r i b i d : D E -
B A T E 60.360. ( T ) 
P R O F E S O R A , profesor, v a r i o s t í t u l o s , l ar -
ga exper ienc ia , m é t o d o s modernos , dan 
p a r t i c u l a r e s e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , b a c h i -
l lerato, f r a n c é s , a n o r m a l e s , ar te , p e d i -
gogia. L l á m e s e t e l é f o n o 62012. ( E ) 
M A N I C U R A e c o n ó m i c a , p r á c t i c a . o3S71. A 
domicil io. (16) 
P R O F E S O R A a l e m a n a ofrece lecciones 
a l e m á n , i n g l é s , c u i d a r n i ñ o s las m a ñ a -
nas . T e l é f o n o 27633. (4) 
O F R E C E S E donce l la p r i m e r a , b u e n a pre-
senc ia , con buenos infoumes. T e l é f o n o 
(4) 779C0. R o s a r i o . 
T R A S P A S O S 
P A R A t r a s p a s a r , a d q u i r i r r á p i d a m e n t e 
t raspasos , s ó l o A r t e a g a . H o r t a l e z a . 15. 
(4) 
T R A S P A S O m e r c e r í a , bien i n s t a l a d a , tres 
huecos, s ó t a n o , poca renta , barr io D e l i 
olas. T e l é f o n o 75932. (5) 
T R A S P A S O p a s t e l e r í a e c o n ó m i c a , horno, 
tal ler , v i v i e n d a . T e l é f o n o 55916. ( T ) 
N E G O C I O e c o n ó m i c o , rendimiento , loca; 
insta lado, c é n t r i c o , ú n i c a o c a s i ó n . I n f o r -
m a n : P r e c i a d o s , 33. "Dandy". (21) 
C O M E R C I A N T E S , indus tr ia l e s , fac i l i tamos 
r á p i d a m e n t e dinero A r t e a g a . H o r t a ' e z t 
15. (4) 
T R A S P A S O ampl io loca l c é n t r i c o , poca 
renta , v i v i e n d a , l l a m a d 17784. 12 a 2. ( T ) 
T R A S P A S O h e r m o s a t i enda , ampl ios sota* 
nos Toledo, 50. L a por tera i n f o r m a r á 
(7) 
P E N S I O N a c r e d i t a d a , 44 h u é s p e d e s , a g u a s 
corr ientes , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 18934 
(7) 
T O M A R I A comerc io con v i v i e n d a , modes-
tas pretensiones, propio a tender s e ñ o r a s 
O f e r t a s e scr i tas , d e t a l l a d a s : 11.430 
"Alas". A l c a l á , 12. (3) 
T R A S P A S A S E por e n í e r m e d a d , a c r e d i t a d í -
s i m a p e n s i ó n , b a r a t í s i m a , p r ó x i m a Sol 
P r e c i a d o s , 33. I n f o r m a c i ó n M a d r i d . \.7) 
G R A N h u e v e r í a . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 39. R o n 
t a 00 pesetas, 4.000. t T ) 
C O S E C H E R O S : C e r c a e s t a c i ó n C e r r o Pla-
t a d e p ó s i t o bodega, v e n t a m a y o r , menor 
reparto g a n g a hoy. A p a r t a d o 12.204. (3) 
B O D E G A d e p ó s i t o nueve t i n a j a s , b á s c u l a 
p a r a cubas , r e g i s t r a d o r a , m o s t r a d o r m á r , 
m o l - e s t a ñ o , comple ta i n s t a l a c i ó n , c a s i va. 
lor enseres . 71995. (3) 
F R U T E R I A o loca l dos huecos , v iv i enda , 
poca ren ta . F e r n a n d o Santo , 5. (3) 
V A R I O S 
damas propagandi s tas , F e r r a z . 18. nece-
s i t a n m á q u i n a de e s c r i b i r p a r a s u bien-
h e c h o r a labor, a g r a d e c e r á n dona4.'vo de 
persona a m i g a . ( T ) 
M U D A N Z A S en camionetas , desde 15 pe-
se tas T e l é f o n o 32244. ( V ) 
O R G A N O S , a r m ó n i u m s , p ianos , reparac io -
nes, af inaciones . J a c i n t o B e n a v e n t e . 2. 
75308. (7) 
ic iones desde 5 p é s e l a s , ga -
r a n t i z a d a s . T e l é f o n o 41081. ( E ) 
V E N T A S 
C U A D R O S antiguos, modernos , exposicio-
nes permanentes . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e -
g a r a y , 25. ( T ) 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s . 
finas y de i m i t a c i ó n . M o n t e r a . 7. ( V ) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, r eparac iones , 
af inaciones . P u e b l a 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
L A C a s a de las Colonias . G r a n p e r f u m e r í a 
y d r o g u e r í a . P u e b l a , i , e squ ina B a r c o ; 
edificio re l ig iosas M e r c e d a r i a s . i3) 
L O T E S vencidos , buenos muebles , vendo 
C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z , 14. G u a r d a m u e -
bles. (3) 
V E N D O 60 puer tas inmejorab les , saldo 900 
pesetas . A b a d e s , 9, obra . (3) 
C O C H E S , s i l las n i ñ o . F á b r i c a compostu-
r a s . C a r m e n , 20. 28792. (2) 
V E N T A , por d i s o l u c i ó n g r a n j a , dos c h o i a a 
s u i z a s , cub ier tas , y reproductor cerdo 
Y o r k l e e í t i m o . H e r m o s i l l a . 69. bajo iz-
qu ierda . '3) 
O C A S I O N . Vendo muebles , objetos. B s c o -
s u r a , 53, entresuelo i zqu ierda . í 7 ) 
O C A S I O N . L i q u i d o a p a r a t o s radio 4-5 l á m . 
paras , un iversa l e s , 125 pesetas . P l a z a Ni-
c o l á s S a l m e r ó n . 13, por ta l . (8) 
D E R R I B O . P u e r t a s , m a d e r a , b a l d o s í n , le-
ñ a , t e ja . F u e n c a r r a l , 45. (3) 
V E N D O abrigo m u r m e l nuevo, b a r a t í s i m o . 
N a r v á e z , 52, pr imero B . ( E ) 
P O R t r a s l a d o necesito r e a l i z a r muebles r»s 
c i é n comprados , radio u n i v e r s a l moder-
n í s i m a todas ondas. L o p e R u e d a , 17 i r a -
z ó n p o r t e r í a ) . (3) 
R A D I O cinco l á m p a r a s , flamante, b a r a t l . 
s imo. R í o s R o s a s , 16, p r i n c i p a l í z q u i e r . 
da . (3) 
V E N D O A l c u b i l l a , 30 tomos, h a s t a 1913. 
C i v i l M u c i u s S c a e v o l a . 21 tomos. V e l a z -
quez, 30, tercero derecha . ( A ) 
C A M A S plegables, c o l c h ó n , a l m o h a d a . 3* 
pesetas. T o r r i j o s , 2. (23) 
U R G E N T E . C u a d r o s ant iguos , Z u r b a r á n , 
R u b e n s , T i z i a n o , G o y a , T intore t to . P u e -
bla , 19. U t » 
M O T O R E S p a r a todas corr ientes y vo l ta -
je , nuevos y usados . Vendo , cambio, re-
paro y a lqui lo . M ó s t o l e s . Cabes treros . 5. 
71742. (20) 
R A D I O S , nuevos modelos 1936, precios . r a -
s i ó n . A e o l i a n . F c n a l v e r , 22. C a m b i o s , p la-
zos, a lqu i l eres . ( V ) 
A V I C U L T O R E S : V e n d e m o s a precios m u y 
e c o n ó m i c o s , i n c u b a d o r a s desde 60 a 600 
huevos . A r r i e t a , 14, t ienda. ( V ) 
V E N D O H o r m i g 165-360 l i t . M a c h a c a d o r a . 
A p i s o n a d o r a s . M á q u i n a bloques y l a d r i -
llos. G r ú a s . Motores ace i tes y g a s o l i n a . 
A p a r t a d o 5.307. B a r c e l o n a . i6) 
E X C E L E N T E a lcoba , gabinete , caoba , 
bronce, c u b r e c h i m e n e a s y v a r i o s . D i e z -
u n a , tres -se i s . C a s t e l l ó , 49, primf.ro iz-
qu ierda . (2) 
H E R R A M I E N T A S todas c lases , dcs torn i -
- l l a d o r e s r _ . « e p i l l o s , s erruchos , corta' - .r i s ta» 
les, mart i l l o s , candados , etc., precios i n -
c r e í b l e s . V i c e n t e R i c o . C o n c e p c i ó n J e r ó -
n i m a , 35. (3) 
V E N D O 20.000 ladr i l los cemento , a lqui lo 
m á q u i n a . M o s á i c o s . T e l é f o n o 51S93. ( T ) 
P O R c a m b i o res idenc ia , vendo b a r a u s i r hj 
muebles c a s a perfecto estado. B a i l é n , 16, 
p r i m e r o i zquierda . ( E ) 
V E N D O s a l a , comedor, despacho, a r m a -
rios l u n a , filtro, v a j i l l a , p iano la S t e i n -
w a y s e m i n u e v a , rollos, g a n g a . P a b l o 
I g l e s i a s , 14, bajo D . ( T ) 
R A D I O a m e r i c a n o c inco v á l v u l a s , b a r a t o . 
F e r n á n d e z los R í o s , 51, tercero i zqu ierda . 
( T ) 
E N C E R A D O R A , a s p i r a d o r a , c a l d e r a ca le -
f a c c i ó n , coche n i ñ o . A b a s c a l , 17. v8) 
C R I S T O marf i l , g r a n ca l idad , 50 c e n t í m e -
tros, cuatro bodegones grandes f ru ta y 
flores siglo X V I I . M o n t e r a . 10. P e n s i ó n 
G o n z á l e z . 1 a 5 tarde . (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta ' ' Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al B " n c o de F * - - ""i . 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco caüe de Goyr, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marques de Urquijo. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 7 ) 
ÚB TOBO 
queza, antes por el contrario encuentro muyi —Muy bien. Pues entonces, responda a la 
natural esa intervención que tanto parece asus- pregunta que voy a hacerle: ¿no tiene usted 
tarle. Y, en definitiva—añadió bromeando—Jen su parroquia alguna niña pobre a quien re-
la baronesa de Cholter y su hija no tienen na- galax el tradicional traje blanco? 
da de feroces. —¿Alguna, has dicho? Pobres son casi to-
y a ¡o habla yo supuesto y no tengo ln-'das mis infantiles feligresas, porque la inmen-
conveniente en creerte, amigo mío, pero es el!sa mayoría de ellas pertenecen a familias bu-
que esas señoras se parecen muy poco.'mildes. Habría que comprar muchos trajes. 
•r'-";-ij ,-í- —Perfectamente. Se comprarán. 
—Pero no comprendo... —balbució el párro-
co mirando a su interlocutor. 
—¿Todavía no? Seré más claro. 
— E s preferible, porque soy muy torpe para 
descifrar charadas. 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
El - D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
caso. 
por no decir que son completamente distintas, 
a las feligresas que tengo la costumbre de 
tratar, y... 
¿Debo entender que me niega usted su 
ayuda?—preguntó Eduardo. 
—De ningún modo, hijo mío. Ni yo he opues-— u e m u y u n iiíuuu, " ' j " — J- — \— 
to negaüva alguna, ni de mis palabras se —Se trata, en suma, de que le proponga us-
nuede deducir la conclusión a que tú preten- ted a la señora de Cholter que costee el traje 
des llegar de Primera comunión de una de las niñas. Los 
—Me felicito; en la delicada misión que me de todas las demás correrán a mi cargo. ¿Qué 
he tomado la 'libertad de confiarle es usted le parece la idea? 
insustituible. ' —Aceptable, desde luego; diré que digna de 
ningún género; precisamente mi objeto al —Lo que ocurre es que necesito encontrar ti, si me lo permites. 
un pretexto, y buscándolo estoy, para abordar - N o hablemos más entonces, puesto 
a esa señora; querría saber, además, pero de hemos llegado a un acuerdo. Mañana sin más 
una manera exacta y detallada, qué es lo tardar, irá usted a . E l Bosque, para interesar 
'a la señora de Esperoux en la empresa, a la 
lltarle no era otro que el d aconsejarme
usted acerca de este punto. ¿Qué podríamos 
er para obligarlas a abandonar a Cham-
•/j86 y a salir del país dé una manera dís-
a. al margen de la curiosidad de las gen-
^ ardo de Eyguevives hizo una pausa pa-
"idicar que esperaba la respuesta a la pre-
itg , que acabat>a de formular; pero como su 
"ocutor permaneciera mudo, insinuó: 
Yo había pensado aue... ñ o r m f v i i a m 
" - N o Se preocupe usted del pretexto que|que"uo ¿" negarS \ c ntribuir, porqu  es mu 
haya de s e r i a r a preparar £ e „ . e v , s t a . l f d l s = t a ^ ^ ¡ Z ™ ^ 
P0^UDeyavehrL'1ohrert de una I n v e n t i v a p a Í T h a b . a r par. lCannente non la ba-
privilegiada, mi querido feligrés y amigo; ronesa de Cholter 
'ted. 
El 
.aunque nada envidioso, declaro que me gus-
 q ... p  edi ción de taría poseer tu ingenio. Pero sepamos lo que 
se te ha ocurrido. 
—No puede ser más sencillo el expediente. 
Si no recuerdo mal. hace unos días le oi decir 
que está muy próxima la fecha en que los ni-
ños de Champlaise suelen hacer su primera 
comunión. 
— E s cierto, tan próxima, como que la fies-
Ue i párroco experimentó un sobresalto 
hizo brincar en su asiento. 
-.Intervenir yo!—exclamó confuso, casi 
rrado. 
fcnrefr^5 ^ Ey&uevive8 no Pudo menos de 
k i Í ^ U é "^"veniente hay en ello?—dijo—. 
^ lo veo. si he de hablar con entera fran-
E s más que probable, en electo. 
y en todo caso, usted la buscaría si no se 
!e presentara. 
Entendido. Abordaré a la señora de Chol-
ter, que quiero suponer que no se negará a 
escucharme, y le expondré mis deseos. 
—Gracias, señor cura; no esperaba menos 
de usted. 
—Pero para cumplir mi misión con la po-
—CjS c i e r t o , t a n p r ó x i m a , r i ' 
ta la celebraremos el domingo que viene, Diossible eñcacia necesito que me alecciones pre-
mediaiite. Iviamente. 
—¿Acerca de qué? 
—De lo que debo decirle. 
•—¡Ah! Simplemente esto: señora, el mar-
qués de Eyguevives me envía con el encargo 
de rogarle renuncie usted a los proyectos que 
la han traído a Champlaise y a esta casa. 
E l sacerdote, en cuyo rostro se reflejaba la 
indecisión, objetó: 
—¿En esas palabras he de hablarle? ¿Tan 
crudamente? 
—Tan crudamente, sí—respondió resuelta-
mente Eduardo de Eyguevives—; no hay por 
qué apelar a eufemiemos, que no tendrían ra-
zón de ser en este caso. 
—Nada se ha perdido, mi buen Fermín—res-1 hecho mucho más de lo que las circunstancias 
pondió con fingida jovialidad Eduardo de E y - le imponían, de lo que estaba obligado a ha-
guevives—, y no quiero que mi inesperado cer por amistad. 
viaje te desconsuele. Desde ahora mismo te Después de todo, Hugo de Esperoux era com-
hago una promesa que estoy seguro que reci- pletamente libre de casarse a su gusto, con 
birás con alegría: la de que me tendrás de re-¡quien quisiera y puesto que había preferido 
greso en «Piedras Azules» antes de que pase'a aquella astuta alemana, hija de una aventu-
mucho tiempo... |rera, antes que a Paquita... 
<Antes de que pase mucho tiempo», pensa-j Mientras que Eduardo de Eyguevives revivía 
ba Eyguevives mientras el expreso lo lie- y reavivaba su dolor en la evocación de un 
vaba en ruda carrera hacia París, hacia el sacrificio que tal vez resultara inútil, pues no 
suntuoso pisito de soltero instalado en uno se podía tener la seguridad de que Paquita de 
de los más aristocráticos barrios parisinos,1 Champlaise fuese feliz con un hombre que 
hacia aquel piso de soltero en el que durante parecía no amar sino a sí propio, el cura pá-
Y para vencer la resistencia que pudiera en- muchos años albergó su juventud libertina yjrroco de Champlaise, vestido con su sotana 
contrar en los bondadosos y caritativos senti-'tumultuosa y del que. a última hora, había nueva, salía de «;E1 Bosque», donde había te-
mientes del párroco, para triunfar de sus es-'esperado hacer un hogar risueño, radiante de nido ocasión de hablar a solas con la señora de 
crúpulos, añadió: dicha. I Cholter y de cumplir el delicado encargo que 
•—Esté usted tranquilo, señor cura; la mecha su amigo el marqués le confiara. 
continuará ardiendo, porque las frases que] Antes de que pasara mucho tiempo... no era' Desgraciadamente, como el virtuoso sacer-
probable. Había tenido el valor necesario para dote era novicio en este género de mensajes, 
devolverle a Paquita el amor de Hugo, pero:no se condujo con la suficiente y necesaria ha-
no estaba seguro de que lo tuviese para ser bilidad para que la turbación que se apoderó 
testigo de la ventura de los jóvenes, para ver- de la baronesa al oír lo que el clérigo le decía 
los juntos, felices y enamorados. Su ausencia escapara por completo a las personas que la 
de Champlaise podía prolongarse, pues, de rodeaban. 
una manera indefinida, seguramente se proloh-¡ Por preparada que se hallara en todo mo-
garía. ¿Para qué volver a «Piedras Azules», mentó, para hacer frente en cualquier instan-
donde nadie ni nada le reclamaba? Lejos de te a los fracasos y descalabros posibles, síem-
usted pronuncie, por rudas que sean, no ser-
virán para aplastarla; pero, eso sí, irá a con-
sumirse a otra parte, lejos de aquí, que es, 
en definitiva, lo que deseamos. 
Satisfecho de haber puesto lo que él llama-
ba su caso de conciencia en tan buenas manos, 
al día siguiente de la conversación mantenida Champlaise. se ahorraría por lo menos el su-
con el sacerdote, el marqués de Eyguevives frimiento que habría de causarle el amargo 
le ordenó a Fermín que arreglara a toda pri- recuerdo del fracaso de sus ilusiones, tan ín-
sa sus maletas, porque tenía necesidad de par- tímamente acariciadas 
tír aquella misma tarde con dirección a París. 
—¿Otra vez se nos marcha el señor mar-
qués?—inquirió el viejo y leal sirviente en 
tono de respetuosa protesta—. ¡Y yo. que ayu-
dado por María, la criada de los Champlaise, 
pre de temer en las aventuradas empresas a 
que se dedicaba, la baronesa de Cholter esta-
ba plenamente segura de que en esta ocasión 
no corría el menor peligro y de que le serla 
facilísimo llevar a buen término sus audaces 
proyectos; veía ya el puerto y no atlsbaba, en 
cambio, por parte alguna, indicios de bo-
Ahora. aunque no se decidiera a confesárse-
lo con entera franqueza, casi deploraba el Im-
petu caballeroso que lo había empujado a sa-
crificar su sueño de amor. Y, en el estado de'rrasca. 
embotamiento espiritual, de inconsciencia enj Ello explica que no pudiera reprimir un mo-
habia arreglado con tanto esmero el castillo'que lo sumia la trepidación del tren, ya que vimiento de estupor y de angustia cuando el 
para que su estancia en él le fuera más grata no a arrepentirse de su conducta generosa y 
^ 8eflor' 1 abnegada, llegó a preguntarse si no había (Continuará.) 
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El Negus acepta la invitación de Ginebra 
Se cree que pondrá condiciones respecto a la integridad de Abis'nia 
E n P a r í s t e m e n q u e i si I t a l i a s e r e t i r a d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 1( 
a c o m p a ñ e n S u i z a y H u n g r í a 
O t r a v e z s e s u s p e n d e la|Se ha formado el Gobierno japonés 
c l a s e d e J e z e — ' " _ , 
Está presidido por el ex ministro de Negocios Extranjeros Hirota y se ha 
constituido al margen de los partidos políticos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
isolini no se opone a que se celebren 
en Ginebra. Con ello se mantendr ía , por 
PARIS, 5.—En Francia se pide hoy I 0̂ menos, la apariencia de llevar a ca-
Bin el menor tapujo un acuerdo con I n - bo las negociaciones bajo la vigilancia 
glaterra, como condición previa para 
continuar la política ginebrina. Ha^ta 
ahora Francia, al hablar de la Socie-
dad de Naciones, siempre cuidaba de 
pintarla como una institución universal 
perseguidora de la paz y la justicia en-
tre los pueblos. En la que ella no figu-
raba sino como una de tantas naciones 
por amor a la humanidad y al progre-
so. Mas surgió el conflicto italoetiope 
y con él la incompatibilidad entre los 
principios del pacto y los intereses fran-
ceses—los intereses franceses en no per-
der la amistad con Italia, tan a dura 
costa adquiridos—e inmediatamente la 
admiración por la Sociedad de Nacio-
nes fué decayendo. 
De todos modos, con m á s o menos 
violencia, se venia todavía asegurando 
que la Sociedad de Naciones debia ser 
mantenida y apoyada por imperativo 
del ideal. Hasta que inminente el cum-
plimiento de la amenaza de Mussolini 
de abandonar la Sociedad ginebrina y 
a Francia—a Locarno—si las sanciones 
se agravan (nota curiosa: la adverten-
cia solemne que en este sentido trans-
mit ió a todos los periódicos subrayán-
de la Sociedad de Naciones, con lo cual 
se conseguiría que los beligerantes no 
se considerarían como responsables en 
el caso de que las condiciones de paz 
no fueran acogidas cordialmente por 
otros países. 
También se conseguiría, según se 
cree, que el proyectado embargo pe-
trolífero quedase arrinconado para 
siempre. Si Italia, contrariamente a lo 
que se espera, se negase a entablar ne-
gociaciones de paz, y si la Sociedad de 
las Naciones se viera obligada a impo-
ner el embargo de petróleo, se consi-
dera como casi segura la retirada de 
aquel país del organismo ginebríno. La 
retirada de I ta l ia supondría el peligro 
de que hiciera lo mismo Suiza y de que 
Austria y Hungr ía también pensaran 
en imitarla. Sin embargo, muchos ob-
servadores creen que si la cuestión de 
la retirada de Suiza fuera sometida a 
un referéndum, el pueblo se manifesta-
ría en contra. 
Prevalece la impresión de que Mus-
solini había asegurado a los señores 
Flandin y Edén que de no cambiar las 
circunstancias es tar ía dispuesto a en-
tablar negociacines de paz, con lo cual 
dolo, la Agencia oficiosa transalpina y se dar ía lugar a un nuevo aplazamien 
de la que yo di cuenta hace tres días, 
no ha sido publicada por los diarios de 
P a r í s ) . Francia pone sus cartas boca 
arriba y exclama: "La desmilitarización 
de la zona renana nos interesa m á s di-
rectamente aún que la Etiopia. Si hay 
acuerdo anglofrancés sobre la sanción 
del petróleo, debe haberlo • antes sobre 
cooperación en otros terrenos". 
Tales palabras son de un diario tan 
popular y poco derechista como el "Pa-
ris-Midi" , que las publica con fecha de 
hoy 5. 
Las sanciones en cumplimiento del 
pacto de Ginebra no tienen absoluta-
mente nada que ver con las convenien-
cias de los países asociados. Y si la si-
tuación de Francia en el Rhin es mala, 
esto no le excusa de i r a Ginebra a 
cumplir lo pactado, que ella fué laT pr i -
mera en proponer y siempre ha sido la 
primera en aprovechar. Tales reflexio-
nes no son propiamente mías . Se las 
hacen hoy aquí muchís imas personas. 
En los medios oficiales deben haberse 
dado cuenta, por otra parte, del exceso 
de franqueza de los diarios de esta ma-
ñ a n a y han aconsejado que se moderen 
a los de esta tarde. 
La si tuación del organismo ginebri-
no sigue siendo crítica. E l Negus ha 
aceptado, y si I ta l ia no hace lo mismo 
con la misma incondícionalidad, habrá 
de ver agravadas las sanciones. Reti-
rándose, como he dicho, y llevándose 
en la retirada, según se asegura, a Hun-
gr ía y probablemente a Suiza, y posi-
blemente a Austria. La reunión convo-
cada por Mussolini para el día 16 en 
Roma de los firmantes del pacto ítalo-
aus t rohúngaro , a segúrase aquí que no 
tiene otra orden del día que conseguir 
la retirada de Ginebra de los dos paí-
ses danubianos. Austria no podría ha-
cerlo porque no es lo suficientemente 
independiente. En cambio, Suiza, encla-
vada entre la Alemania e Ital ia, no so-
cietarias, y con un estatuto de neutra-
lidad, no podría seguir despreocupada-
mente en la Sociedad de Naciones. 
Motta ha medio rectificado la noticia 
de un diario francés que la confirmaba 
esta mañana . Pero dícese que Suiza, si 
I ta l ia se retira, se r e t i r a r á también. Y 
Ginebra quedará como una gran confe-
rencia o alianza de países amigos.— 
B E R M U D E Z CASÍETE. 
El Negus acepta 
ADDIS ABEBA, 4.—La respuesta del 
Negus a la proposición del Comité de 
los Trece está concebida como sigue: 
«Nos hemos enterado del telegrama que 
habéis transmitido en nombre del Co-
mité de los Trece, a mí ministro de Ne-
gocios Extranjeros. Todos los miembros 
de la Sociedad de Naciones saben que 
hemos hecho, antes de que estallara la 
guerra, todo lo posible para mantener 
la paz con una conducta equitativa y 
conforme al espíri tu de la Sociedad de 
Naciones. A l violar las obligaciones in-
ternacionales y, a pesar de las medidas 
adoptadas hasta ahora, I tal ia continúa 
sus ataques. Aceptamos entablar nego-
ciaciones, teniendo en cuenta las esti-
pulaciones del Pacto de la Sociedad de 
Naciones. Tomamos nota de que las pro-
posiciones son hechas por el Comité de 
los Trece y las negociaciones pueden te-
ner lugar en el espíritu y el cuadro de 
la Sociedad de Naciones. Recibiréis nues-
t ra respuesta detallada por mediación 
de nuestro ministro en Par ís . 
LONDRES, 5.—El corresponsal de la 
Agencia Reuter en Addis Abeba, dice 
poseer «excelentes referencias semiofi-
ciales», para poder decir que la contes-
tación detallada del emperador a las 
proposiciones de paz, se rá clara y termi-
nante con respecto a una reivindicación 
por I tal ia de los territorios actualmente 
ocupados por dicha nación. 
En este aspecto, el emperador ma-
nifes tará que de las negociaciones se de-
be excluir cuanto se refiera a tales te-
rritorios. 
L a actitud de Italia 
to de la implantación de las sanciones 
petrolíferas. Se cree que esta actitud 
de Mussolini, fué expresada por el 
embajador Grandi la semana pasada 
cuando visitó a Edén por dos veces. In -
dica, además, que I ta l ia parece estar 
dispuesta a negociar el hecho de que 
la Prensa italiana recibió, de una ma-
nera relativamente favorable, el discur-
so de Edén en Ginebra, a pesar de mos-
trarse éste partidario del embargo de 
petróleo. Finalmente, los periódicos i ta-
lianos han abandonado recientemente 
sus ataques contra la Gran Bretaña . 
Según el corresponsal del "Daily Te-
legraph" en Ginebra antes de su viaje 
Flandin llevó a cabo gestiones cerca del 
"Duce" para averiguar la actitud que 
adoptar ía I ta l ia si fueran elaboradas 
proposiciones de paz. Se puede resumir 
la respuesta favorable como sigue: 
" E s t á dispuesto a negociar sobre la 
base de una suspensión de las hostili-
dades y a discutir las condiciones del 
armistaicio con el delegado de Abisinia 
en Ginebra. Sin embargo, no aceptará 
estas negociaciones más que en el caso 
de que sean reconocidos de antemano 
los derechos de control de Ital ia sobr 
ciertas partes del territorio abisinio. 
En Ginebra no existe la menor duda 
de que Mussolini piensa conservar los 
territorios ocupados por Tas tropas ita-
lianas. Si la respuesta del "Duce" no se 
modifica, el Comité de los Trece no ten-
drá una tarea fácil. Tendrá que deci-
dirse entre dos eventualidades: o bien 
renunciar a la política de las sanciones, 
procurando hallar una solución en con-
diciones que expondrían a fa Sociedad 
de Naciones y provocarían su incapaci-
dad, o bien procurar imponer a Ttaiia 
condiciones más equitables, aplicando 
nuevas sanciones, especialmente la del 
embargo sobre el petróleo. 
gocios Extranjeros del Gobierno Okada, 
Se anunc ia una d e c i s i ó n i nmed ia -
ta del Gobierno 
PARIS, 5.—La clase de legislación f i -
nanciera del profesor Jeze ha sido sus-|ha sldo encargado de formar Ministe-
pendida nuevamente esta mañana , pues rio. y ha constituido el siguiente: 
los estudiantes no dejaron hablar alj Primer ministro, HIROTA. 
profesor. Negocios Extranjeros, YOSH1DA, ex 
A su llegada al anfiteatro, el profe- embajador del Japón en Roma, 
sor fué acogido con gritos de "¡Jeze.j Hacienda, EÜCH1 BABA, presidente 
dimisión!" ¡del Banco Hipotecario. 
TOKIO, 5.—Hirota, ministro de Ne- t inuación de la política exterior que 
Varios grupos de estudiantes realiza-
ron una contramanifestación y se pro-
dujeron algunos incidentes, en el curso 
de los cuales se rompieron varias puer-
tas y los estudiantes en masa entraron 
en la sala donde el señor Jeze les es-
peró con los brazos cruzados y en pie 
en la tribuna. 
Finalmente, el señor Jeze abandonó 
la sala escoltado por varios policías. 
Momentos después apareció en la sa-
la el decano interino, que exhortó a los 
estudiantes y anunció que no se dar ía 
la clase. 
Los estudiantes entonaron "La Mar-
sellesa" y evacuaron la sala. En el pa-
"L'OsservatOre" y la paz tío de la Facultad los estudiantes tro-
pezaron con otros de distinta ideología 
y se produjo una colisión, en el curso 
de la cual fué golpeado el secretario del 
ex ministro señor Frot. 
En la calle no se registraron inciden-
tes, pues la Porcia había disuelto a va-
rios grupos de estudiantes que canta-
ban "La Internacional". 
Se ha practicado una detención. 
Una decisión del ministro 
ROMA, 5. — «L'Osservatore» pubbci 
una nota editorial que recuerda los au 
guríes por la paz contenidos en todas 
las manifestaciones de la Santa Seda 
en relación con los conflictos guerre-
ros. E l periódico pone de relieve que 
en estos momentos todos hablan de 
paz. También «L'Osservatore» invoca 
la paz con el mismo sentimiento de ca-
ridad, con la misma comprensión de la 
verdad y justicia con que fueron defen-
didas por el Papa cuando aun no ha-
bía estallado la guerra. Ahora se in -
voca la paz con tanta mayor insisten-
cía cuanto más dolorosos son los re-
sultados de la lucha, y es más amena-
zador el ambiente del que el mundo 
siente la angustia y la turbación. La 
necesidad de la paz es urgente e im-
prorrogable para todos, no sólo pai'a 
los combatientes de Africa oriental, si-
no en todo el mundo. «L'Osservatore» 
recuerda las afirmaciones de Benedic-
to X V y de Pío I X en favor de la paz 
basada en la justicia, en la verdad y 
en la caridad. La experiencia de la 
postguerra demuestra que solamente se 
puede asegurar la paz sobre tales ba-
ses. Este es el momento de aprovechar 
las enseñanzas de tal experiencia. Si no 
se hiciera asi, los hechos demostrar ían 
que el deseo de paz que tantos procla-
man no es sincero.—Dafíina. 
PARIS, 5.—A consecuencia de los in-
cidentes producidos esta m a ñ a n a en la 
cá tedra del profesor señor Jeze en la 
Facultad de Derecho, el señor Ripert, 
en funciones de decano, ha rá un infor-
me al rector señor Charlety, en el que 
expondrá las medidas susceptibles de 
mantener el orden en la Facultad. 
E l señor Charlety t r ansmi t i r á este 
informe al ministro de Educación Na-
cional. Es probable que el ministro adop-
te una decisión esta misma noche. 
Guerra, general T E R A U C H I . 
Marina, almirante NAGAÍÍO. 
Interior, T A K l K I T l K A W A S A K L 
Justicia, NAOSHI OH ARA. 
El embajador en Londres, Matsudai-
ra, sus t i tu i rá al señor Yuasa como mi-
nistro de la Corte. Yuasa fué nombra-
do ayer Guardasellos, cargo que ocupa-
ba el almirante Saito, asesinado por los 
revoltosos. 
Ha sido aceptada la dimisión de los 
generales Hayashi y Mazaki, moral-
mente responsables de los incidentes 
del 26 de febrero. 
* * * 
TOKIO, 5.— (De la Agencia Domei.) 
E l encargo de formar Gobierno hecho 
al señor Hirota se debe a la recomen-
dación hecha por el príncipe Saljoní al 
emperador. 
Después de la entrevista celebrada 
entre el emperador y el príncipe Saljo-
ní, el emperador l lamó a Palacio al se-
ñor Hirota, al que encargó la misión de 
formar el nuevo Gobierno. 
El señor Hirota, diplomático experi-
mentado, comenzó su carrera en 1905. 
Viene desempeñando la cartera dé Ne-
gocios Extranjeros desde el mes de sep-
tiembre de 1933. Antes había desempe-
ñado el cargo de embajador del Japón 
en Moscú. 
El programa de Hirota 
REGRESAN LOS REYES DE DINAMARCA 
CANNES, 5.—Los soberanos daneses 
después de una estancia de tres sema-
nas en Cannes han salido de esta no-
che para Copenhague vía Pa r í s . 
U n a u m e n t o d e 5 5 0 m i l l o n e s e n loslNuevo a s i s t e n t e al 
p r e s u p u e s t o s m i l i t a r e s i n g l e s e s 
N o e s t á n i n c l u i d o s l o s g a s t o s e x t r a o r d i n a r i o s d e 
r e a r m e n i l o s p r e p a r a t i v o s d e l M e d i t e r r á n e o 
ROMA, 5. — Un portavoz oñeial ha 
manifestado que Mussolini no ha adop-
tado ninguna decisión sobre el nuevo 
llamamiento a la paz, y probablemente 
no la adop ta rá hasta la próxima re-
unión del Gabinete, que se celebrará el 
sábado. Mientras tanto es tá estudian-
do los úl t imos acontecimientos políticos 
y militares. 
Ha terminado diciendo el portavoz 
italiano que «todas las manifestacio-
nes que sobre la decisión definitiva de 
I ta l ia hacen los periódicos no son más 
que conjeturas periodísticas sin base 
alguna».—United Press. 
o * * 
LONDRES, 5.—Se sabe de fuente di-
plomática, por lo general bien infor-
mada, que I ta l ia tiene el propósito de 
aceptar la invitación de abrir negocia-
ciones de paz. Además, el Gobierno ita-
liano propugnará la celebración de con-
versaciones directas entre los repre-
«entantes de ambos países, si bien Mus-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 5. — A igual precio que 
una novela, o sea el de siete chelines, 
se ha fijado el valor en venta del pre-
supuesto del Almirantazgo para el año 
corriente, que ayer se publicó. Del mis-
mo modo que sucede con los libros mal 
escritos, quien desde el principio hojee 
esta obra gubernamental se percata del 
inevitable desenlace que sus páginas en-
cierran, es decir, del aumento en las 
distintas consignaciones, que elevan las 
cifras totalitarias en unos diez millo-
nes de libras sobre el presupuesto an-
terior. Encontramos que el Almirantaz-
go guarda muy pocas consideraciones 
con el contribuyente, el cual, después 
de todo, es quien ha de afrontar estos 
nuevos gastos, y que por lo menos de-
bería distribuir los ejemplares de sus 
proyectados dispendios gratuitamente. 
En el año 1914 servían en la Mar i -
na bri tánica 146.000 hombres, y el pre-
supuesto de este Departamento ascen-
día a cuarenta y siete millones de l i -
bras; el año pasado las cifras corres-
pondientes fueron: 94.000 y 60 millones, 
respectivamente; y en el presupuesto 
que examinamos se aumenta el perso-
nal hasta 99.000 y los gastos 69 mi-
llones de libras esterlinas, o sea algo 
más de 2.600 millones de pesetas. A l ex-
plicar las razones que fundamentan es-
tos incrementos, el primer lord del A l -
mirantazgo declara con m á s precisión 
que en el presupuesto sometido no se 
hace provisión alguna para los gastos 
del programa de rearme recientemente 
publicado por el Gobierno, n i para la 
proyectada construcción de nuevas uni-
dades que corresponden al presente año. 
Las cifras adelantadas se han de inver-
t i r en los servicios usuales de mante-
nimiento, en los dispendios ocasionados 
por la reciente movilización medi terrá-
nea, y además para hacer frente a los 
gastos que originará el acelerado r i t -
mo que se ha impuesto a la construc-
ción de varios buques. Se procederá co-
mo en los pasados años, a la moderni-
zación de ciertos acorazados anticua-
dos y a las reformas de los servicios 
aeronáuticos. 
Se destina aproximadamente una mi-
tad del aumento citado para adelantar 
la construcción de varias unidades apro-
badas con anterioridad, debido a que los 
programas de 1934 y 1935 eran más am-
plios que los anteriores. Se dedica un 
millón de libras a la modernización del 
material de la aeronáutica, sin incluirse 
en este capítulo la construcción de nue-
vos aparatos. En defensa an t iaérea y 
reformas parecidas se ga s t a r án cuatro 
millones de libras. El aumento de 4.613 
plazas en el Cuerpo de la Marina sé 
debe a la reciente movilización. 
La Marina bri tánica, llamada el "ar-
ma decana", goza de preferencia sobre 
el Ejército, y por esta razón el presu-
puesto de los servicios de tierra ha sido 
publicado hoy, veinticuatro horas des-
pués del que ya hemos examinado. Las 
cifras que se adelantan son más humil-
des, pues con un total de 49.281.000 l i -
bras se piensa atender a las neecsidades 
del Ejército. El aumento sotjre el pre-
supuesto del pasado año frisa en los 
seis millones de libras; un millón y me-
dio se destina a los gastos ocasionados 
por el conflicto italoetiope, en cuanto a 
material ya encargado, pues no se hace 
provisión para los dispendios del man-
tenimiento de las tropas ahora concen-
tradas en Egipto. Para estos fines se 
propondián presupuestos parciales, se 
gún se presente la necesidad. Las re-
formas m á s transcendentales que el pre 
supuesto menciona son la mecanización 
de la división de Caballería y la reorga-
nización de la Infanter ía en brigadas, 
que se compondrán de tres batallones 
provistos de fusiles y uno de ametra-
lladoras. 
E l ministro de la Guerra, Mr. Duff 
Coopcr, anuncia que el reclutamiento 
para el Ejérci to ha disminuido sensí 
blemente en el presente año. En estos 
momentos faltan diez mi l hombres pa 
ra completar el cupo que se estima ne 
cesarlo, y como durante el año deja 
rán el servicio unos veintiséis m i l sol-
dados, el Ejército necesita un reempla-
zo de treinta y seis mi l hombres. Du-
rante los últ imos diez meses fueron 
aceptados 19.594 reclutas, en contra de 
22.440 en igual período del año pasa 
do, y a causa de estas cifras se ha ini-
ciado una intensiva propaganda de re 
clutamiento. Se hace sentir idéntica 
falta de voluntarios en el Ejército te-
rr i tor ia l . 
En cuanto al armamento del Ejér-
cito se ha adoptado el rifle boys con 
t ra tanques, que será distribuido an 
tes de f in de año, y se experimenta con 
un tipo de cañón ant iaéreo de nueva 
invención, que se cree rendirá grandes 
servicios. 
He aquí los presupuestos del Ejér-
cito y de la Marina de la Gran Bre-
taña, los cuales suponen, entre ambos 
un aumento de quince millones de li-
bras sobre las cifras anteriores. En 
ellas se presiente los preparativos que 
se realizan en espera de la aprobación 
del programa de rearme que se ha de 
introducir el lunes próximo en la Cá-
mara de los Comunes. Si durante el 
tiempo que éste tarde en completarse 
los presupuestos ordinarios han de se 
guir en aumento cada año, para 1939 
la Gran Bre taña e s t a r á armada hasta 
los dientes. Y en caso de que estalla-
ra una guerra en aquel entonces, el 
contribuyente, después de haber paga-
do los armamentos, se verá obligado 
a utilizarlos él mismo. Doble desdicha 
M E R R Y D E L V A L . 
LONDRES, 5.—Al comenzar la se-
sión de la tarde en la C á m a r a de los 
Comunes, un diputado ha preguntado 
al señor Baldwin si no sería útil con-
vocar una Conferencia de los Domi-
nios, especialmente la India, compren-
didos los príncipes autónomos, para es-
tudiar los medios de asegurar una par-
ticipación más adecuada de los Domi-
nios en la defensa de los intereses co-
munes a las posesiones bri tánicas. 
El señor Baldwin ha asegurado a la 
Solio pontificio 
Ha sido n o m b r a d o el obispo a u x i -
l i a r de W e s t m i n s t e r 
ROMA, 5.—Ha sido nombrado asis-
tente al Solio pontificio el obispo auxi-
liar de Westminster monseñor José Dut. 
D A F F I N A . 
Audiencias del Papa 
ROMA, 5.—El Papa ha recibido al 
cardenal Segura.—DAFFINA. 
* * * 
ROMA. 5—El Papa ha recibido al Co-
legio escocés, ante quienes pronunció un 
discurso recordando las glorías especía-
les de Escocia por su fe y por su fide-
lidad hacía la Iglesia. Les recomendó 
que siguieran las enseñanzas conteni-
das en la reciente encíclica sobre el 
sacerdocio, especialmente por lo que se 
refiere a su formación espiritual, que 
debe ser verdaderamente santa.—DAF-
F I N A . 
realizó él como ministro de Relaciones 
Exteriores, y que se puede resumir en 
la forma siguiente: 
Primero. Solución de los problemas 
pendientes con China por vías diplo-
mát icas , pero sin negarse a recurrir 
TOKIO, 5.—El gabinete del señor H i -
rota es considerado por los observado-
res neutrales como un Gobierno de ave-
nencia. Estos observadores afirman que 
no ha sido solucionado ninguno de los 
problemas que motivaron la reciente 
sublevación, y añaden que si bien por el 
momento los ul t ranacional ís tas han per-
dido terreno, aún permanece en píe la 
cuestión básica que se debate, es decir, 
si el Gabinete de personalidades civiles 
podrá controlar al ejército. Como prue-
ba señalan el hecho de que los partida-
ríos de un Gobierno parlamentario pa 
recen haber tenido muy poco éxito en lo 
que se refiere a su propósito de que las 
carteras de Guerra y Marina estuvieran 
representadas por civiles. 
Se espera, sin embargo, que el nom-
bramiento del señor Hirota como jefe 
del Gobierno sea aceptable para los al-
tranacionalistas y militaristas. Por otra 
parte, los capitalistas e industriales se 
han mostrado complacidos de que la 
cartera de Hacienda esté representada 
por el señor Baba, lo que asegura la 
continuación de la política presupues-
taria conservadora del señor Takahashi 
Esta política consistía en buscar prés-
tamos en el interior de la nación sin 
hacer el menor intento de encontrarlos 
en el extranjero. 
En su juventud el señor Hirota tam-
bién fué conocido por sus ideas ultra-
nacionalistas; pero largos años dedica-
dos ai desempeño de funciones públi-
cas han influido grandemente en sus 
opiniones, y actualmente representa un 
programa de nacionalismo conservador. 
Desde luego, se da por segura la con-
l u r o t a , jefe del nuevo (jrobierno 
j a p o n é s 
cuando sea necesario a enérgica acción 
mili tar . 
Segundo. Intensificación de la tesis 
japonesa de que el Japón es el único 
factor estabilizador del Oriente, o sea 
la llamada «doctrina de Monroe de Asia 
Oriental», y la eliminación de la actual 
superioridad comercial y diplomática 
de los ingleses en el valle del río Yangt-
se y suroeste de Asia. 
Tercero. Cultivar la amistad con los 
Estados Unidos, política iniciada por 
Hirota hace dos años. 
Cuarto. Hacer lo posible por evitar 
una guerra con Rusia por medio de un 
tratado rusojaponés de «no agresión».— 
United Press. 
Comentarios de Prensa 
maguchí, Saito y Takahashi. EUnUev. 
Gabinete debería estar basado en i? 
nación y apoyado por los deseos ^ 
pueblo. Un Gabinete que se desenten 
diera de la Dieta iría inmediatament 
al fracaso». 
Una gestión en Moscij 
MOSCU, 5.—El embajador japoD(b 
señor Ohta ha visitado al comisario & 
Relaciones Exteriores, señor Livínoff ^ 
4 de marzo para decirle que el Gobie,, 
no japonés le habia dado instrucción^ 
para llevar a la Unión Soviética la * 
rantia de que los acontecimientos regij. 
irados recientemente en Tokio no ten. 
drian ningún efecto sobre las relaciona 
entre el Japón y el Soviet. Añadió ̂  
embajador japonés que el Gobierno ú. 
ponés está haciendo esfuerzos para con. 
solidar sus relaciones con la Unión So. 
viética y es tá buscando la solución 
rápida y más amistosa de las cuestionei 
en l i t igio entre ambos países, particu. 
larmente la del nuevo Convenio sobre ij 
pesca. 
El señor Livinoff expresó su satisfac. 
ción ante la declaración hecha por $ 
embajador japonés y le aseguró que ¡i 
Gobierno soviético también está realj. 
zando grandes esfuerzos por mejorar ^ 
relaciones con el Japón. Agregó quê i 
Soviet es tá dispuesto a continuar ij, 
negociaciones sobre la pesca. A l misu, 
tiempo, el señor Livinoff, hizo resalta.' 
que es de extrema importancia pan 
el éxito de las negociaciones que se r» 
tablezca la tranquilidad en las fronterai 
soviet-manchukuo-mogolas, a lo cual 
contribuiría un acuerdo para el nombra-
miento de una Comisión mixta para ij. 
vestigar las recientes incidencias.—übí. 
ted Press. 
L a Prensa destaca, aunque con cau-
tela, las dificultades que tiene que ven-
cer el nuevo Gabinete al intentar la 
solución de los grandes problemas na-
cionales. E l diario "Nichinichi", por 
ejemplo, dice: «Un buen jefe de Go-
bierno debe de tener la resolución he-
roica de llevar a la práct ica un nuevo 
programa basado en el orden normal 
y la política constitucional». 
E l «Asahí» afirma que «el nuevo 
Gabinete debe ser fuerte, no sólo d-e 
nombre, sino también de hecho». E 
«Mainíchi», de Osaka, dice: «Desdo 
luego, es tarea difícil la de estabilizar 
la a tmósfera imperante en los medios 
militares, y la de expulsar del Ejérci-
to a los elementos indeseables, descar-
tando al mismo tiempo toda conside-
ración personal. Esta tarea no pueden 
realizarla unos cuantos hombres soios. 
Los militares deben prestar su com-
pleto apoyo al nuevo Gabinete. 
E l «Mikayo» dice: «En los últimos 
años, Japón ha perdido a muchos de 
sus más destacados hombres de Es-
tado, entre ellos a Hará , Inukai, Ha-
El día 11 se reunirá el 
Cartel del Acero 
BRUSELAS, 5.—El Cartel Internacio-
nal del Acero se reunirá en Pa r í s el día 
11. Las negociaciones entre los produc-
tores de chapas finas continentales e in -
glesas comenzarán el día 13. 
estrechamente ligado al sistema de se-
guridad colectivo. 
* * # 
LONDRES, 5.—El «Daily Telegraph» 
dice que, publicando el nuevo progra-
ma de los armamentos, se construirán 
por semana ntíís de doce aviones de 
guerra durante el nuevo ejercicio. 
Esto significa un aumento de cin-
cuenta aviones por mes. 
L a ayuda de Nueva Zelanda 
WELLINGTON, 5.—Parece probable 
un aumento en los gastos de la defen-
sa aérea de Nueva Zelanda. 
En efecto, el Gobierno estima que el 
mantenimiento de una armada potente 
en aguas neozelandesas no es ni prác-
tica ni de desear, desde el punto de 
vista financiero, y, además, se consi-
dera esto como poco apropiado, debi-
do al aislamiento del Dominion, al que 
conviene mucho más una defensa aé-
rea. 
Los laboristas 
C á m a r a que el Gobierna del Reino Uní-
do y los de los Dominios, incluso la 
India, mantienen entre sí las más es-
trechas relaciones en lo que se refie-
re a cuantas cuestiones se relacionan 
con la defensa imperial, tanto por me-
diación del Comité de Defensa impe-
cial como por las vías ordinarias. 
No es necesario ac tua lmente—aña-
dió—convocar tal conferencia. 
Respondiendo a otra pregunta, el 
primer ministro afirmó haber tomado 
buena nota de la sugestión do que los 
jefes de todos loa partidos sean invi-
tados a reunirse en una Conferencia 
para asegurar la adhesión de toda la 
nación al programa de armamentos, 
LONDRES, 5—El Consejo Nacional 
laborista, integrado con miembros di-
rigentes de la minoría parlamentaria 
y del Comité Ejecutivo de la Trade 
Unión, ha decidido por unanimidad re-
chazar el texto del Libro Blanco sobre 
la defensa nacional. 
La minoría parlamentaria laborista 
p resen ta rá el próximo lunes una en-|qUe prefiero que sean ellos, en último 
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CARRERA breve y sencilla. Y de gran porvenir. ¡Hágase verdugo! 
Camino corto y fácil para triunfar. 
Hay que seguir la corriente. 
Las masas hoy día, hipnotizadas por 
la demagogia, sólo atienden a quienes 
les hablan un lenguaje cruel y bárba-
ro. Hasta hace poco, los que se hacían 
entender con ese idioma de exterminio 
eran extremistas. Hoy día lo dominan 
a la perfección tribunos y escritores de 
diarios burgueses. Propietarios de ca-
sas dedican estrofas a la hoz y el mar-
tillo, aunque no tenemos noticia de que 
hayan bajado las rentas. Damas con 
abrigos de pieles caras alzan sus pu-
ños y piden cabezas. Los padres ense-
ñan a sus hijos a cantar la moderna 
Carmañola . Un hombre tan apacible, 
pese a su aspecto feroz, como Corde-
ro, escribe art ículos incendiarios y afir-
ma que el futuro se rá m á s exigente en 
heroísmo que el pasado. 
¡Con las pruebas que tiene dadas don 
Manuel! ¿Qué le ped i rán? 
Es indudable, de todos modos, que en 
la actualidad, disfrazarse de bolchevi-
que es lo más fácil, lo menos compro-
metido y lo que más ofrece la extensa 
fauna mimetista que pulula en Espa-
ña, lo entiende así y se acomoda. 
Cómo lo estimaba el padre al que le 
preguntó un amigo: 
—¿Cómo llevas a tus hijos a esas 
manifestaciones a pedir revolución y 
cabezas? 
¡Ay!, amigo—le respondió—. Por-
caso, los que sacrifiquen y no los sa-
crificados. 
míenda a dicho texto. 
* * • 
LONDRES, 5.—En la contestación 
dada en la sesión de la C á m a r a de los 
Comunes de ayer, lord Stanley, subse-
cretario de Estado en el Almirantaz-|una víctima de la reacción, 
go. indicó que un submarino y un cru- Esta se ha cebado cruelmente en sus 
I 
NSISTE "E l Liberal" para conven-
cernos de que ha sido toda su vida 
gestores, con sus amigos, con sus edi 
clones e incluso con sus anunciantes. 
¡Potro y ergás tu la a todo pasto! 
Antes de procesamiento y prisión, 
t a j e T ínTento 'de sabotaje a bordo de agresiones a traición, conjuras y com- añadió: 
otros tantos navios que se encontra- plots para volarles los talleres, en fin, —Cuí 
ban en los astilleros. Los dos casos m á s ha sufrido toda la gama de la persecu 
cero de batalla fueron víct imas de ac-
tos de sabotaje. 
Agregó que desde hace poco tiempo 
se han comprobado seis casos de sabo-
rada en la Redacción del periódico y le 
sus t ra ían a algún elemento para ele-
varlo a las alturas de los altos cargos. 
"Aquí no sabemos nada de eso, nos 
replica. ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! Y 
si no lo dice tendremos derecho a lla-
marle lo que se nos ocurra, porque no 
se puede difamar de esa manera". 
Y claro que lo decimos. Y sin nece-
sidad de repasar las viejas listas de re-
dactores o colaboradores de "El Libe-
ral" , que en "los tiempos abominables 
de la Monarquía" dejaron el periódico 
para ocupar cargos políticos. 
El caso es más reciente: un redactor 
de "El Liberal" fué designado por el 
señor Lerroux para ministro de Comu-
nicaciones ¡en el bienio negro! 
En "E l Liberal" ya ni se acordaban. 
¡Qué memoria! 
* • • 
CHARLOT es un artista que no co-noce el fracaso. Vence al tiempo 
y al progreso. 
Lucha contra los años y triunfa. El 
"cine" sonoro que devora en sus vorá-
gines a tantos artistas, detiene su fu-
ría avasallante ante Charlot y le res-
peta. 
Charlot es la negación s i s temát ica de 
todas las ambiciones de nuestra época 
y, sin embargo, encanta y conquista a 
la gente. Charlot es pobre, humilde va-
gabundo, resignado, derrotado por el 
amor'y la fortuna. ¡El reverso de la am-
bición que hay domina! 
Y buscando una explicación a todo 
esto, Clara Sheridan, que ha modelado 
las esculturas de los personajes más fa-
mosos del mundo, durante los días que 
vivió en la villa de Charlie Chaplín, se 
dedicó a estudiar la psicología del ar-
tista. 
Una vez le dijo: 
—Creo que es usted el hombre m á s 
raro del mundo. 
—Sí, lo soy—respondió Chaplín. 
Quedó un instante pensativo y luego 
La serie de nombramientos y dimi-
siones que han seguido al complot ja. 
ponés deja la impresión de que se hj 
buscado un término medio entre los nú 
litares nacionalistas y las exigencias 4 
la política civil . A primera vista ios se 
diciosos y sus protectores han frao 
sado. E l nuevo primer ministro pertt 
nece a la diplomacia y hasta ahon 
cuando menos figuraba entre los partí 
darlos de la moderación; el ministro c 
Negocios Extranjeros es otro díplomi 
tico, y a la cartera de Hacienda va u 
banquero, y ya se sabe la opinión qm 
los nacionalistas—no se olvide que soi 
casi comunistas muchos de ellos—pny 
fesan respecto a esa clase social. El 
cuanto al cargo importante de min* 
tro de la Casa Imperial, en sustituciái 
de Yuasa, nombrado guardasellos, « 
designa, según el telégrafo, a otro di-
plomático: el embajador en Londro, 
Matsudaira, que es también suegro i i 
príncipe Chinchíbu, hermano del empfr 
rador; pero no sabemos si hay error 
se t rata del vizconde de Matsudain 
que hasta ahora fué gran maestre d». 
ceremonias de la corte imperial 
Pero, en cambio, el Ministerio no pa 
rece enfeudado a ninguno de los partido 
políticos ni al Minseito, reciente venct 
dor en las elecciones, n i al derrotada 
el Seiyukaí, de tendencia más naciona-
lista. Tiene, pues, a lo menos en lo qof 
se puede juzgar a distancia y de m 
país tan lejano y tan difícil como 
Japón, el ca rác te r de un Ministerio n> 
cional. Desde este punto de vista se pufr 
de apuntar un triunfo de los sublevad» 
que odian a los partidos políticos tana 
como a los banqueros y la gran indiu-
tria. 
Una impresión parecida dejan las d)-
misiones y los retiros de los genera!* 
De un lado, el general Mazakis, el qn' 
más se ha distinguido por su tendeno» 
extremista y que fué destituido por daf 
a su Educación Militar—estaba enctf 
gado de esa disciplina—un contenido H 
masiado político, pasa a la reserva, 
al mismo tiempo se envía también i * 
reserva al general Hayashi, que— 
se trata de un homónimo y no hay P 
habilidades de ello—fué quien s\m 
ministro de la Guerra destituyó al íe 
neral Mazakis. 
Todo ello parece pues medido y P£!; 
sado para restablecer la disciplina • 
excitar demasiado las pasiones; P 
hay más probabilidades de que el nMJ 
ministerio se considere como una 
ta de los extremistas a causa de la F 
sonalidad del primer ministro.^p 
curiosa personalidad. Hijo de un T0 
albañil de aldea, ingresó de niño 6° 
servidumbre de un templo budista ^ 
objeto de llegar a sacerdote de esa 
ligión, pero se desvió a mitad de &® 
no y marchó a Tokio, donde, con ^ 
consiguientes privaciones, hizo los ^ , 
sos en la Universidad y logró entra 
la carrera diplomática. En ella sus 
ritos le dieron un poderoso Proíec}f'a< 
la persona del marqués Jutaro Ko 
ra, el negociador de la paz de " 
mouth, que puso fin a la ouerra..^ 
japonesa. Se cita de este diplomá^ 
siguiente frase: «A mí me sucederá 
y detrás de él vendrá Koki Hirota» ^ 
La predicción se ha cumplido. 
llegó al ministerio de Negocios E ^ J l 
jeros un poco a componer las rup^ 
de su antecesor el conde Uchida- . 
diplomacia de éste que dirigió la r j 
tica extranjera del Japón en los 
pos de la entrada en el Manchukuo . 
retirada de la Sociedad de Nacione^ 
la llamaba la diplomacia «de ^ .jji 
zas». La frase procede de una d* ¡jj 
ción de Uchida: «El Japón debe arr^ i 
todos los obstáculos que encuentreunqt 
camino hacia el fin propuesto a ^ 
quede reducido a cenizas». ^ í̂* 0jel< 
al ministerio de Negocios Extra J ^ 
cuando las relaciones exteriores o 
pón estaban, en cierto modo, reo 
a cenizas. Ahora pasa a pri11161" , 
tro. E l hombre de este progr8^ ^ 
debe ser perdona grata al se 
recientes se refieren al crucero "Re-
pulse" y al submarino " H . 28". 
E l "Repulse", de 32.000 toneladas, 
perteneciente a la base de Portsmouth, 
fué desarmado en abril de 1933; pero 
posteriormente fué renconstruído y mo-
dernizado. E l " H . 28" pertenece a la 
sexta flotilla de submarinos de la ba-
se de Portland. 
ción terrorista. 
Afortunadamente, como le decíamos, 
venció a tanta calamidad y salió in-
demne e incluso ¿po r qué ocultarlo? 
con balances muy satisfactorios. 
Lo que parece haberle disgustado 
más a «El Liberal» es que le dijimos 
que a veces en esos años de despiada-
da tortura, loa déspotas ponían su mi-
ando hice mi úl t imo viaje a Lon-
dres temí haber cambiado, y que no era 
lo suficiente raro. ¡Pensad lo que seria 




patizante con los sublevados u 
volvemos a repetir, que no t0**0^^ 
zás lo más importante de la s 
ción está relacionado con la P0^ f̂i 
terior del país. Y de todos ^oao ^ 
cia conviene hacer siempre resé ^ ^ 
el juicio. Tantas que bueno sera w 
var a esta categor ía lo que se e ^ 
dejarlo en mera impresión de u 
tador lejano. 
TARIN^ Su niño se criara mejor aún con MAL 
Hace hombres fuertes de niños débiles 
